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TAUX DE CHAIIOS WECBSELKUBSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOBIISEM 
(Ri!v1e8a et completes en date du 2.1.7.1q'f1 ') (OberprUft und verYolletl.ndigt am1l.7.1'71e) (Rivedut1 e completati 11 2).7.10'1') (Berzien en aangevuld per 2'.7-~91ll" 
(Rlgl./Verord. Ho. 129 - JO/Al!/OU/PB No. 106 d.d. 30,10,1962) 
Unites 
Einheiten Fb/Flux DM Ff Lit Fl UC/RE £ Jlltr Skr Unitl Dkr Mar Oo Pta a liZ I Austr S Can S US I 
Eenheden (2) 
100 Proaoo I 
1~ . 100,000 7,1200 11,1084 1250,00 7.2~00 2,00000 0,8}33} 1~,oooo 1~,2857 10,}46~ 8,3999 52,000 1!tO,OOO 1,78571 1,78571 2,16216 2,00000 
100 Deutsche Jl'.ark 
= 1]66,120 100,0000 151,7538 17076,50 98,9071 27,3224 11,38434 195,1601 141,3445 114,7533 710,382 1912,568 24,39500 24,39500 29,53770 27,3224 (DK) 204,9180 
100 France (Ff) . 900,220 e),8961 100,0000 11252,75 65,1759 18,0044 7,50184 135,0"0 128,60~ 93,1405 75,6179 ·468,114 1260,308 16,07535 16,07535 19,46420 18,0044 
100 L:ire (Lit) . 8,000 0,5856 0,8887 100,00 0,5792 o, 160000 0,06667 1,2000 1,1~29 0,8277 0,6?20 ~.160 11,200 o, 1~286 0,14286 0,1729? 0,160000 
100 Gulden (Fl) • 1381,215 101,1049 151,•106 17265,19 100,0000 27,62~3 11 ,5101} 207, 182} 197 ,}165 1~2,9063 116,0212 718,232 19}3,701 2~,66~55 2~,66~55 29,86~08 27,62~3 
100 UC/RE (2) . 5000,00 ·~.ooo 555,419 62500,0 }62,000 100,000 ~1 ,6667 750,000 71~,286 517,321 419,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
100 Pounds (£) 171~ ,286~ 10C7 ,992S Sterlins . 12000,000 878,4000 :11lllo!N56 50000 1 CO 868,8ooo 240,000 100,000CC 1800,0000 12~1.57~ 6240,000 16800,000 21~,28568 21~,28568 259,45920 240,000 
100 Kroner (Dkr) • 666,665 48,7999 I 74,0557 8333.31 ~8,2665 13,33}) 5.55555 100,0000 95 ,2}79 68,9760 55,9~95 ~6,666 9}3,331 11,9C~7} 11,9~73 1~.~1436 13,333} 
100 Kroner (Nkr) • 700,000 ~1,2400 77,7587 8750,00 50,6800 14,0000 5,8}3~ 105,0000 100,0000 72,~2~9 58,8000 }6~,000 980,000 12,50COO 12,50000 15,13512 14,ooco 
100 Kronor (Sltr) .. 966,520 70,7493 107,3647 12081,50 69,9760 19,33~ 8,0~~ 1~~.9780 1}8,07~} 100,0000 81,1871 502,590 1353,128 1?,25928 17,25928 20,89771 19,3}~ 
100 Karkk.ae(Mar) • 1190,~85 87,1435 1)2,2436 1~881,06 86,1911 2},8097 9,92072 178,5728 170,06~ 12},1726 100,0000 619,052 1666,679 21,25866 21 ,25866 25,7~019 2},8097 
100 Schillings 
(Oe) . 2CXI,CXIO 14.7~7; 22,4411 2~25,25 14,6262 4,04040 1,68350 30,30)0 28,8600 ,0.9018 16,9696 100,000 282,1128 3,60750 ,,607~0 4,36800 4,0A040 
100 Pesetas (Ptao) 71,~29 5,2286 ?,9345 892,86 5,171~ 1 .~2857 0,5952~ 10,71~3 10,2041 7,}90} 6,0000 }7,1~3 100,000 1,27551 1,27551 1,~440 1 .~2857 
100 Dollars (liZ ll 5600,000 40'1,9200 622,0693 70000,00 ~5.~~00 112,000 %,6667 84o,oooo 800,000} 579,3995 ~70,}966 2912,000 7~0,000 100,00000 100,00000 121,08096 112,000 
100 Dollars 56oo,ooo 409,9200 ~22,0693 ~05.~00 ~6,6667( ~o.oooo 800,000} ~70.3966 7~0,000 100,00000 100,00000 121 ,c8096 (Auetr I) 70CCO,OO 112,000 579,}995 2912,000 112,000 
100 Dollars 
(C&D I ) ~625,000 338,5500 513,7626 57812,50 }~,8500 92,5000 }8,~17 69},7500 660,71~6 ~78,5219 }88,~972 2~05,000 6~75,000 82,5892 82,58927 100,00000 92,5000 
100 Doll are (US I) 5000,00 )66,000 555,419 62500,0 362,000 100,000 ~1,6667 750,000 71~,286 517 ,}21 ~19,997 26oo,oo 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
(1) htre parentbieea : La date de mise en vigueur de la parite en coura (2) UC/RE : Unit6 de compte 
In Xla•ern : Das Datu. des Inkrafttretena d.er jetzt gllltigen Paritat Rectmungeeinbeit 
Tra parenteai : La data della messa in vigore della pMritl in coreo Unitl d.i conto 
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Ooadej...,..., 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~livements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportces 
ulterieur~ment aux donnees, qui ant servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VOci.B~l~r?.KUNG 
Alle in diesem Heft auft:enomJJenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtr~glichen inderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnuns von Durchschnitten gedient haben. 
NOT..:;. PRELININ.'-I.rt~ 
Tutti i dati ri0-:-·--:.s:'.. in q_uesta pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con ris~rva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OFHERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die alR basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclairciaaementa concernant lea prix de la viande de pore (prix fixes et prix de marcb8) 
et lee prileve~~eta a 1' importation repria dana cette publication 
INTI!OWCT.I<If 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962), 
que 1 'organisation co-.ne des ~~arclula serait, dans le aecteur de la viande de pore, etablie graduellement 
a partir du 30 JUillet 1962 et que Cette organisation de ll&rCb8 COIIporterait principalllllent UD regime de 
prelevementa intl'&CO..unautairea et de prelevementa envera lea pa,ya tiers, calculea not-ent sur la base 
dee prix des cerealea fourrsgerea. 
L'inatauration, i. panir du. 1er juillet 1967 1 d'un regime de prix unique des cerealea dena 1a Co-.naute 
a conduit a 1a realisation a cette date d'un march8 unique dana 1e aectBIU' de la viande de pore. Il en eat 
resu1te la suppression des prilevaenta intracolllllllllautaires. 
I. REGIJIE DES PRIX 
A. Prix fiDe 
Prix de bee {hglement n° 121/67/CEE - art. 4) 
Confor.&ment a l'art. 4 du Reg1ement n° 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official n° 117, 108ae annee, 
du 19.6.1967) portant organisation coanune des ll&rChea dena le aecteur de la viands de pore, le Conaeil, 
statuant sur proposition de la Co1111Di88ion, fixe annuellement pour la Co..unate avant le ler aollt, un 
prix de bee valable pour la campagne de co111111ercialisation qui suit et qui dura du ler novembre au 31 
ootobre. Ce prix de bee eat fiD pour lee pores abattua de la qualitol tn>e a un niV881l tel qu'il contri-
blle a usurer la stabilisation des coura sur lea marclula tout en n'entratnant pas la formation d'excedenta 
structurale dana 1a Co..unaute. 
Prix d'icluse : (Regleaent n° 121/67/CEE- Art. 12) 
La Ca..i88ion, apres consultation du Comite de geation, fixe pour la C....uuwte des prix d'ecluse. 
Cea prix d'ec1use aont fiDe a l'avance pour chaque trimestre et eont valabl•a partir du ler no-
vembre, du 1er fevrier, du ler aai et du 1er ao11t. Lore de leur fixation, 11 est teou 
compte de 1a valeur de 1a quantite d'aliments nicessaires a la production d'un kg de viands de pore, 
c 1SBt-i.-di.re de la valeur, sur le marcM mondial, dee cerialea fourrsgerea et de la valeur dee autres 
aliments. Il eat egalement tenu compte dee fraia pniraux de production et de commercialisation. 
•eaurea d'intvvmion {Reglement n° 121/67/CEE - art. 4, par. 2 at art. 5 par. 1) 
Dana 1e cu ol dBB meaurea d'intervention sont d8cicleea, un prix d'achat a l'intvvention BBt fixe, qui, 
pour le pore abattu de la quali ttl t7PB1 ne peut ltre superieur a 92 " ni inferieur l 85 " du prix de bee, 
B • .i!!.!llli, (t7J>B) {Regleaent n° 192/67/CEE - art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention e 1 appliquent a des pores abattue d'une qualite 1107enne (qualite 
t7PB), reprieentati ve de 1 'offra et caracterist!e par des prix •-1 blement rapprocb8s. A la quali te tn>e 
ripondent lBB carcusea de proca de la claaae II de 1a grille co.unautaire da claaeeaent dee carcuaee de 
pores d8termin8e par le reg1-t (CEE) n° 2108/701 a 1 'exclusion de cellea d1un poida inferieur a 70 ltilo-
gr- et de CBllBB d'un poida egal OU superieur a 160 Jtilogr-ea, 
II. REGUE DES J!X:IWrGES AVJ!X: LES PAYS TIERS 
Prilevuenta A 1 'importation: (Reg1ement n° 121/67/CEE - art. 8) 
IlB Bont fixes a l 1 avance pour Chaque trimestre et Bont applicable& au% produita vis8B a l'art. 1er du. 
Reg1eaent n° 121/67/CEE, a aavoir : 
-7-
!Bumero du tarif doua-
nier co-un 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
cr2.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designation des produits 
An:llaau% vivants de l'espllce porcine, des espllces clomestiques, mtres que 
reproducteurs de race pure 
Viandes de 1 'espllce porcine domestique, fratchee, rifrigeries ou congelees 
Abate de 1' espl!ce porcine domest ique 1 frais, rifrigeris ou congel6e 
Lard, 7 compris la graisse de pore non presses ni fondlle, l 1 'exclusion du. 
lard contenant des parties lll&igree (entrelarcW) frais, rifrigeri, congele, 
sale ou en B&UIIIIU'e, sech8 ou fllm8. 
Viandes et abate comestibles de 1 'eepllce porcine domestique, sales ou en sau-
IIIUl'e, so!chC · ou f'wlo!s 
Saindoux et autres graissee de pore preseo!ee ou fondues 
Saucisses, sauciseons at similairee 1 de viandes,d'abats ou de sang: 
A. de foie 
B. autree 
I. Saucissea et sauciasone, sees ou l tartiner, non Cutts 
II. non d8nomo!B 
Autres preparations et conservu de vimdu ou d'abats: 
A. de foie 
II. autree 
B. autre&: 
III. non cleno-eu 
a) contenmt de la viude ou dee abat8 de l'eepece porcine domeati-
que at contenut en poide: 
1. 80 "ou plus de vimde d1abate 1 de toutee eepilcee, 7 
compris le lard at les graissee de toute nature ou origine: 
aa) Jubone, filats at longee, at l81U'11 110rceaux 
bb) Epaules at morceau.x d'epaulea 
cc) autres 
2. 40 "ou plus at 110in8 de 80 " de vimde ou d'abats, de toutu espilces, 
7 coapria le lard at lee graisaee de toute nature ou origine 
3. 110ina de 40" de vimde ou d'abats, de toutee eepilcee, 7 
compria le lard at lea graissee de toute nature ou origine 
1m ce qui conceme le calcul dee divers priUvBIDenta ll'importation, il f'mt se riferer au: art. 9 et 10 
dD Rilgl81Dent n° 121/67/CBE. 
Restitutions l l'azportation (Rilgl81Dent n° 121/67/CBE- art. 15) 
Pour penattre 1'8%Jlortation des produ.its dans le sectear de la viude porcine, sur la baBe du cours ou 
dee prix de cea produ.i ts sur le march8 1110ndial, la difference entre cee coure ou prix at les prix dens la 
Co-te peut ltre couverte par une restitution l 1'8%p0rtation. Catte restitution est la .... pour toute 
la ComaunaRte at peut ltre differenciee salon lee dutinatione. 
III. PRIX S1JR LB !lARCHE D'l'ERDIJR 
Pour l'etabliss~t des prix des pores abattua, il a ete arrete la liste BUiVBilte des aarcbes reprisentatifa 





L'ene•ble des marches auiVBilte : Genk1 Lokeren, Charleroi, B:ragge, Herve at Anderlecbt 
L'enaemble des .arches euivanta 
L'eneemble des marches auivants 
L'eneemble des march&s auivants 
• Bochwa, Bre.en, Dortamd, Dlleseldorf, FrllllkfUrt, 
H81Dbarg, lfallnover, IZ51n1 llumheill, llllnchen, •flrnberg, 
stuttgart. 
: Hennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, letz, Toulouse 
: Xilar10 1 Cremona, llaDtova, llodena, Pana, Reggio :&ailia, 
MaceratafPerugia 
L1 ene81Dble des marches suivants : Lux81Dbourg, Each 
L'ene•ble des marches suiva..,ts .Arnh81D1 Boxtel, Oas, Cuyck afd llaas 
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SCHWEINEFLEISCH 
Erliuterungen zu den nachatehend BRfgefUhrten Preiaen fUr Schweinefleiach (featgeaetzte Preiae und Marktpreiae) 
und AbachOpfungen bei der Eintuhr 
EINLEI!ImiG 
In der Verordnung Br. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde beatimmt, daas die 
gemeinaame larktorgeniaation filr Schweinefleiach ab 30. Juli 1962 achrittweiae.errichtet wird, und daaa 
die auf dieae Weise errichtete Marktorgeniaation im weaentlichen eine Regelung von Absch6pfungen fUr den 
Warenverkehr zwischen den Kitgliedataaten und mit dritten Llindern umfaasen wird, bei deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreiae zugrunde gelegt warden. 
Im Zuge der EinfUbrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinachaft ab 1. Juli 1967 wird zu dieaea 
Zeitpunkt ein geaeinsamer larkt filr Schweinefleisch hergestellt. Damit entfielen die innergeaeinschaft-
lichen Abechiipfungen. 
I. PREISRmEL!Jl!G 
A. Featgeaetzte Praise 
Grundpreia: (Verordnung Br. 121/67/EWG - Art. 4) 
Gemlaa Artikel 4 der Verordnung Nr.l21/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtablatt voa 19.6.1967, 10. Jahrgeng 
Br. 117) ilber die gueinsame Marktorgenisation filr Schweinefleiach aetzt der Rat af Vorachleg der 
ltoaaiaaion jihrlich vor dea 1. August einen C'I'UIIdpreia feat 1 der Grundpreia gilt fllr die nichate 
Vertaufaaaiaon, die VOID 1. Bov•ber bia 31. Oktober liuft, fUr geachlachtete Schweins eiDer Standard-
qualitit, und zwar ao,daaa er dazu beitrigt, die PreiBatabiliaierung auf dan Kirkten zu gedhrlei-
aten, oJme IIIUl' Bildlmg atruktureller fJberachilBae in der Gemeinachaft zu filhren, 
EinschlBU!I!!IIQFeiae : (Verordnung Br. 121/67/EWG, Art, 12) 
Die ltoaaiaaion aetzt nach Anh6rung des zuatindigen Verwaltungsauasc!mBIIes fUr die a-inschaft 
Einachleueungapreiae fest. Die Einschleuaungapreise warden filr jedea Vierteljahr ia voraua feat-
geaetzt und gelten ab 1. Bovember, 1. Februar, 1. Kai und 1. August. Die Feeteetzung erfolgt 
anhand des Wertea der fUr die Erzeugung von 1 kg Schweinefleiach erforderlichen Futteraenge, aua-
gedrilckt in Welt~~arktpreiaen fUr Futtergetreide und Futt8l'lllittel. Aueaerdea warden die allgeaeinen 
Brzeugunga- und Ver~~arktungskoaten berilckeichtigt. 
Intervention•aAn!!haen : (Verordnung Br. 121/67/EWG, Art. 4 Abe. 2 und Art. 5 Abe. 1) 
Wenn ea InterventioDMafklalunn gibt, wird ein aua dem Grundpreia abgeleiteter Interventionspreis 
festgeaetzt. Der ltaufpreis fUr geschlachtete Schweine der Standardqualitit darf dann nicht hiiher 
ala 92 v.IL und nicht lliedriger ala 85 v.H. des Grundpreisea aein. 
B. Qelitit; (Standard) (Verordnung Br. 192/67/EWG- Art. 2) 
Der Grundpreia und der Interventionapreis gelten fUr geachlachtete Schweine aittlerer Qmalitit 
(Standardqualitit),die filr daa Angebot repriaentativ iat und deren ltennzeichen darin besteht, daas 
die Preise nahe beieinander liegen. Standardqualitit sind Schweinehilften, die unter die Handelaklaaae II 
dea in der Verordnung (DIG) Br. 2108/70 featgelegten gemeinachaftlichen HandelaklaaaenachBII&II fUr Schweine-
hilften fallen, llit Au.enahlle derjenigen mit einem Zweihilftengewicht von weniger als 70 oder aahr ala 160 kg. 
II. RmELUBG DIS BAIDELS KI'l' DBI'l'Tlll LiJDERII 
Abechiipfwlgen bei der Eintuhr: (Verordnung Br. 121/67/EWG, Art. 8) 
FUr die folgenden in Artikel 1 der Verordnung Nr. 121/67/EWG gensnnten Zollpositionen wird viertel-
jihrlich im voraua eine Abech6pfung festgesetzt : 
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Hummer dee gemeineamen 
Zolltarifee Bezeichaung dar Erzeugnieee 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Baueechweine, lebend, andere ale reinraeeige Zucbttiere 
Fleisch von Bauaechweinen, frisch, geltiihlt oder gefroren 
Schlachtabfall von Baueachweinen, frisch, geltiihlt oder gefroren 
Schweineepeclt eowie Schweinefett, weder auegepreaat noch auageachlllolzen 
frisch, geki.lhlt, gefroren, geaalzen, in Salzlake, getrocknet oder geri.uchert, 
auegeno-en Schweineepeclt mit IIBg8reJl 'l'eilen {da.rchwachaener Schweineapeck) 
Fleisch und genieaabarer Schlachtabfall von Bawlachweinen, geaalzen, in 
Salzlalte, getrocknet oder geri.uchert. 
Schweineschllalz 
Wilrate und dergleichen, aue Fleisch, aue Schlacbtabfall oder aue 'l'ierblut: 
A. aue Lebern: 
B. andere: 
I. Rohwiirst e, nicht gekDcht 
II. andere 
Fleisch 1md Schlachtabfall, mders zubereitet oder haltbar ,_acht: 




a) Fleisch von Bausachweinen oder Schlacbtabfall von Bawlachwei-
nen enthaltend und mit ein• Gehalt an 1 
1. Fleisch oder Schlacbtabfall aller .Art, einachliellich Schweine-
apeclt und Fette jeder Art und llerlamf't, von 80 Oewichta-
hundertteilen oder aehr: 
-> Schinken, Filets und Ioteletta, each 'l'eilatllclte davon 
bb) Schul tern, each 'leilatflclte davon 
cc) anderea 
2. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einachliellich Schweine-
epeclt und Fette jeder .Art und Herlamft, von 40 oder Mhr, jedoch 
weniger ala 80 Oewichtahlmdertteilen 
J, Fleisch oder Schlachtabfall aller .Art, einachliallich Schweine-
speclt und Fette jeder Art und Rerlamft, von weniger ala 40 
Gewichtshlmdertteilen 
Was die Bereclmung dar einzalnen Abachlipfwlgen betrifrt, wird auf die Artikal 9 und 10 dar Verordmmg 
Ir. 121/67/DG hingewieeen. 
lilratatt!IK!D 'Dei dar ptuhr (Verordmmg Ir. 121/67/J!MG - .Art. 15) 
Ua die Auatuhr der Brzeugniaae dieaea Sektors auf der Grundlage dar Ioti8l'IIJig8D oder Praise zu era!lglichen, 
die auf d• Weltaarltt f'ilr dieae Erzeugniaae gelten, lwm der Unterachied niachan dieaen Ioti8l'IIJig8D odar 
Preiaen und dan Preiaen der O.einachaft dllrch eine lilratattung bei dar Auatuhr auapglichan verden. 
Die Bratattung iat f'ilr die geaeate Gueinachaft gleich 1md lwm je nach Beat~ oder Beatiaaungagebiet 
unterachiedlich aein. 
III. PBEISB JDF llDI mJ!DISCHD! JIAR!C'l' 
Die Praise fflr geachlachtete Schweine verden fUr folgende repriaentative llrltte feetgeaetzt {Verordmmg 







Geaeatheit folgender llirltte 1 GeJllt, Lokeren, Charleroi, Bragge, Herve und Anderlecbt 
Geeamtheit folgender llirkte 1 Bochwa, Bremen, DortiiiUld, Dll88eldorf, Franld'Drt, 
Hamburg, Hannover, K!iln, llulllheia, Jlllnchea, •flrnberg, 
Stuttgart 
Geaamtheit folgender llirltte 
Geeaatheit folgender llirkte 
Geeeatheit folgender llirkte 
Geeaatheit folgender llirkte 
Rennea, Angers, Caen, Lilla, Paris, J4'on, lfatz, 'l'oulwae 
llilano, CrBIIIOil&, Wantova, llodeaa, Paraa, Reggio lillllilia, 
lfaceratafPengia 
Luxembllrg, Each 
Amh•, Bonel, Oils, ~clt a/d llaaa 
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CARNI SUINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni auine che figurano nella presante pubblicazione 
(prezzi fiaaati e prezzi di mercato) e aui prelievi all'importazione 
INTROOOZICIIE 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) a atato atabilito che 
l'organizzazione com.une dei mercati nel aettore delle carni euine aarebbe atata gradualaente ietituita a 
decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalaante un regime di pre-
lievi fra gli Stati aeabri e nei confronti dei paeai terzi, calcolati in particolare BUlla baae dei prezzi 
dei cereali da foraggio. 
L'inataurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Coaunitl 
coaporta la realizzazione, alla ateaaa data, di un mercato unico nel aettore delle carni euine. Di conae-
guanza aono veDUti a cadere-' i prelievi intracomunitari. 
I. !!millE DEI PREZZI 
A. Prezzi fiaaati 
Prezzo di baae (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel aettore delle carni 
euine, il Coneiglio deliberando au propoata della Commiaaione, fiaaa ogni anno anterioraente al 1° 
agoato, per 11 aucceaaivo anno di commercialiazazione, che inizia il 1° novembre e teraina il 31 
ottobre, un prezzo baae per la CoiiWlitl. Datto prezzo viene fiaaato per i euini aacallati di qualitl 
tipo ad un livello tale che contriblliaca ad aaaicurare la atabilizzazione dei corai eui aercati aenza 
determinare al tempo ateaao la formazione di eccedenze atrutturali nella CoawBitl. 
Prezzi liaite : (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 12) 
La Coaaiaaione aentito il parere del Comitato di geatione, fiaaa i prezzi limite. I prezzi limite aono 
fiaaati in anticipo per ciaacun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere da1 1° noveabre, 1° 
febbraio, 1° aaggio e 1° agosto. Bella determinazione di tali prezzi viene t8Dilto conto della quantitl 
di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un lCg de carne suina, ossia del valore dei 
cereali da foraggio ai prezzi del marcato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene 
conto delle spese generali di produziona e di commercializzazione. 
Jlisure d'intervento (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Bel caao che aisure d'intervento siano deciae e fiaaato un prezzo d'acquiato all'intervento, che,per 
i auini aacellati della qualitl tipo, non pub eaaere euperiore a 92 ~ne inferior• a 85 ~del prezzo di 
baa e. 
B. ~ (tipo) (Regolamento n. 192/67/CEE- art. 2) 
Il prezzo di baae e il prezzo d'intervento ai riferiacono ai euini macellati di una qualitlmedia 
(qualita tipo) rit8Dilta rappreeentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi riaul-
tino aeneibilaente vicini. Alla qualitl tipo corriapondono le carcaaae di euino della claaae II della 
tabella coaaunitaria di claaaificazione della carcaaae di euino d.eterainata dal Rtaoluento (CEE) n. 2108/70, 
eacluae quelle di peeo infariore a 70 chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilo grammi. 
II. RIXIIIIE DEGLI SCAJIBI C<ll I PAESI TERZI 
Prelievi all' illportazione : (Regolamento n. 121/67 /CEE - art. 8) 
Detto prelievo viano fiasato in anticipo per ciaacun trimeatre per le voci tariffarie seguenti, che 
figurano nell'articolo 1 del Regolamento n. 121/67/CEE 1 
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Numero della tariffs 
dn"'nt"~le comu.ne 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designazione dei prodotti 
Animali vivi della specie suina, della specie domestiche, diversi dai ri~ro­
duttori di razza pura 
Carni della specie suina, domestics, fresche, refrigerate o congelate 
Frattaglie della specie suina, domestics·, fresche, refrigerate o congelate 
Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fUso, escluso il lardo 
comportante parti magre (ventresca) fresco, refrigerato, congelato, salato 
o in salamoia, secco o affUmicato 
Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, sala~e o in 
salamoia, secche o affUmicate 
Strutto ad altri grassi di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili, di carni, die frattaglie o di sangue : 
A. di fegato 
B. altri : 
I. Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti 
II. non nominati 
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : 
A. di fegato : 
II.altre 
B. altre : 
III. non nominate : 
a) contenenti carne o frattaglie della specie suins domestica 
contenenti in peso : 
1. 80 % o pia di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi 
il lardo e i grassi di ogni natura o origins : 
aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti 
bb) Spalle, anche in parti 
co) altre 
2. 40 %pia e meno di 80% di carne e/o frattaglie, di ogn1 
specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origins 
3. meno di 40 % di carne e/o frattoglie, die ogni specie, com-
presi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine 
Per il cal colo dei vari prelievi all' importazione si rinvia a1 Regclamento n. 121/67/CEE - art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportazione (Regclamento n. 121/67/CEE- art. 15) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore della carne suins, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunitl pu~ essere coperta da una restituzione all'esportazione. Datta restituzione e la stessa per 
tutta la Comwnita. Essa ~ub essere differenziata secundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappreaentativi i seguenti 
mercati (Regclamento (CEE) n. 2112/69): 
Belpo L'inaieme dei mercati di Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
Germani a 'RFl L'insieme dei mercati di Bochum, Bremen, Dortmund, Dtlaaeldorf, FrankfUrt, Hamburg, Hannover, l:l!ln, llannheim, Miinchen, N!lmberg, 
Stuttgart. 
~ L'insieme dei mercati di Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
.!1!ll! L'insieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio 
lilllilia, Macerata/Perugia 
Lussembur1:12 L'insieme dei mercati di Luxembourg, Esch 
Paesi-Bassi L'insieme dei mercato di Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
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VARICENSVLEES 
Toe1ichting op de in deze pub1icatie voorkomende prijzen voor varkensv1ees 
(vastgeste1de prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
UILEIDIBG 
Bij Verordlllling nr. 20/62/Em van 4.4.1962 (Publicatieb1ad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaa1d1 dat de 
gemeenacbappelijke ordening van de markten in de sector varkenav1ees 11et ingang van 30 juli 1962 ge1ei-
de1ijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzeke1ijk een ste1se1 oiiVatte van 
intraco..-taire heffingen en heffingen tegenover derde 1anden1 die onder aeer berekend werden op basis 
van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gelleenacbap1 per 1 juli 19671 van een unitol'lle prijsrege1ing voor granen bracht met 
zich mee, dat op bedoe1de datum ook een gemeenacbappelijke markt in de sector varkenav1ees tot stand ward 
gebracht. De intracoammautaire heffingen kwamen daarmee te verval1en. 
I. PRIJSJIEGELIBG 
A. Vastgeste1de prilzen 
Basiaprijs : (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
lOe jaargang, nr 11 T) houdende een gemeenachappelijke ordening der markten in de sector varkena-
v1ees1 stelt de Raad1 op voorstel van de Commissie, jaarlijks v6&r 1 augustus voor het daaropvolgend 
verkoopaeizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast 
voor ges1achte varkens van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt tot het ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenscbap. 
S1uispri,izen : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 12) 
S1uisprijzen worden door de Commiaaie1 na ingewonnen advies van bet Beheerscomite 1 voor elk 
ltwartaal van tevoren vastgeata1d1 en zijn •;an toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari1 1 aei en 1 aupatua. Bij de vast stelling ervan wordt rekening gehouden aet de waarde van 
de hoevee1heid voeder1 benodigd voor de 'flroductie van 1 k{!' varkensv!ees 1 t.w. de waarde tegen were1d-
UZ'ktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders, Bovendien wordt ret.UDg gehou-
den met de algeaene prodllctie- en ~ercialiaatiekosten. 
Intlll"'entiemaatr!f!!len (Verordlllling nr 121/67/Em - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1) 
In geval van int8l"'entiemaatrege1en wordt een interventieprijs vastgesteld1 afgeleid van de basisprija. 
In dit geval aag de Ullkoopprijs voor geslachte varkena van de standaardkwal.iteit niet aeer bedragen 
dan 92 '1> en Diet ainder dan 85 '1> van de basisprijs. 
B. li-liteit (atandaard) (Verordening nr 192/67/EEG - art. 2) 
De basiaprijs en de interventieprijs hebben betrekking op gea1achte varkena van gemiddelde kwaliteit 
(atandaardkwaliteit), die repreaentatief is voor het aanbod en -.rvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot' de atandaar~liteit behoren de geslachte varkens van klasae II van het in Ver-
ordening (EEG ~ nr 2108/70 vastgestelde 'otm~Unautaire indelingesch_, met uitzonderung van de ges1achte 
varkena met een gewicht ·van minder dan 70 kilogram en die aet een gewicht van 160 kilogram en meer, 
II. RmELIBG VAJI BET !UBDELSVERICEER MET DERDE LAlilll!ll 
Beffi.rlg!n bil invoer : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Deze worden voor elk ltwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in art.:van Verordening nr 
121/67/EEG opgenomen tariefpoaten : 
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Nr van het gemeenschap-
pelijke douanetarief 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 




LEovende varkens, huisdieren, andere dan fokdieren van zuiver ras 
Vlees van varkens, van huisdieren, vera, gekoeld of bevroren. 
Slachtatvallen van varkens van huisdieren, vera, gekoeld of bevroren 
Spek (met uitzonderi.ng van doorregen spek), geperst noch gesmolten 
varkensvet, vera, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd, of 
gerookt 
Vlees en eetbare slachtafvallen van varkens, van huisdieren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
Reuzel en ander geperst of gesmolten varkeasvst 
Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed : 
A. leverworst 
B. andere : 
I. gedroogde wrst en smeerworst, niet gekookt en niet gebaklten 
II. overige 
Andere bereidingen en conaerven, van vlees of van slachtafvallen: 
A. van levers: 
II. andere 
B. andere : 
III. overige : 
a) Vlees of slachtafvallen van varkens (huis~i "'1''31" )bevattend : 
1. 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen, ongeacht 
van welke soort, spek en vet 1 ongeacht van welke aard en 
herhomat,d~nder begrepen, bevattend: 
=) Ham, filets en karbonadestreng mat halskarbonade, alsmede 
delen daarvan 
bb) Schouders en delen van schouders 
cc) andere 
2. 40 of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of 
slachtafvallen, ongeacht van welke soort, spek en vet,onge-
acht van welke aard en herkomat 1daaronder begrepen, bevattend. 
'-~acht van welke soort, s~Pk en vet ongeacht van welke aard 
en herkomst daaron1er 1:·er.repen, bevattend 
Wat de berekeni.ng van de diverse invoerheffi.ngen betref:t zi,i verwezen naar Verordening nr 121/67/EFJJ, 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr. 121/67/EED - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de pr1Jzen 
van deze produkten op de wereldmarkt mogeliJk te maken. lean het verschil tussen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd wrden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens verden volgende representatieve markten 
vastgesteld (Verordening (Em) nr 2112/69): 
Belgie De gezamenlijke markten van Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 




De gezamailijke markten van Bochum, Bremen, Dortmund, Diisseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover, Koln, Mannheim, lliinchen, Nilrnberg, 
stuttgart 
De gezamenlijke markten van Rennea, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
Toulouse 
De gezamenlijke mao<' ... t>n ., 
De gezamenlijke markten 
De gezamenlijke markten 
"'ilano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
~aeerata/Perugia 
Luxembourg, Each 
Arnhem, Boxtel, Osa, Cu;yck a/d Maas 
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PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 




UC - RE Fb 
1. 7. 1967 - }1.10.67 73,500 ).675,0 
1.11.1967 - ,}0.6.196) 7}.500 }.675,0 
1.7.1968- }1.7.1968 7,,;oo ,.675,0 
1.8.1968 - ,1.10.196 75,000 3-750,0 
1.11.1968- ,1.10.69 75,000 }.750,0 
1.11.1969 - 31.10.70 75,000 3.750,0 
1.11.1970- 31.10.71 77,250 ).862,5 
1.11.1n71 - ,1.10.7~ Ro.noo d .ooo.o 
I) A partil' de :/All :/A deco1'1'8re dal : /Vanat : I0.8.I969. 




















4Ib 1 56(I) 
416,56 46,875 
429,06 48.281 






























PIILBVEIIEII'l'S ENVJ:RS PAIS 'rillS 
.ABSCHOPFUNGEN CIEGBIIUBIR Dlllfti.IIIDIRa 
PIILIEVI VJ:RSO P ABSI 'riRZI 






PAIS lMPOB'r A'riUJI PRIX D' ECLUII - IIIISCBLIUIUIIGIPBIIII PIII:LIYIMIII'rS - .AIISCIOPrUHa 
lliii'Ulllll.AIID PBIZZI LIMI'rl - SLUISPIIJZIJI PIII:LIIn 
P.AISI IIIPOR'r A'rOU l.A. 71-31 .1<'. 71 1.11.71 - }1. 1 ,7? l.A.71 - 31.10.71 
IIIVOIRLAJID 
1111 uc- Ill 1111 uc-u 1111 uc-u 1111 uc-u 
11) 
A. Pores abattue - Geachlachtete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkene 
IIILGIQUI-IIILGII l11~,A 2<131,0 1106,~ 
-ICIII.AIIll (II) 2~8,15 214,5~ 65,66 
I'II.UICI 3.46,?3 325,50 99,6:> 
6?,3360 ~~.62nf1 17,9364 
I'rALU ~.91)1 )6,63R 1\.210 
LUDIIIOUJIG )116,8 2011,0 C)P~ 1A 
IIIDIRLAIIII "21i,'5-! 2!?,2" ~1,91 
B. Pores YiYante - X.beude Schweiae - Suiai vivi - LeYende varkena 
IIILGIQUI-IIILGII 2)~.~ ~, ... , ~R~,7 
DIU'rSCBLAIID (II) 175,45 '"'!i," 5".~8 
I'IIAIICI '!66,., .. :"~«', 'P. 76,~1 
A~ 1~371 '.li 1(V7AA 13,"~31 
l'rALU 2<1.061 ?8.174 A.~21 
LUIIIIIIOUIIG 2396,9 2?53,0 ~ . ., 
IIIDIRLAIID 17',51 1~3,1<1 ~9,<13 
c. 'l'rqiee Tivantee - Lebende Saua - Scrota vive - Levende Zeugen 
IIILGIQUI-IIILGII ?""'·4 1<116,0 ~;Ft~t,c: 
DIU'riCILAIID (II) 1ACJ,"1 140, 3? 12,cr~ 
I'IIAIICI 
.,,,, .. , 212,<1} ~;c;_u; 
.t!(\,"JI;Q' 3~. ~1'7-; ,, ·"''" ... 
I'rALU ""·"·" 
?~ .')~1 ., .. ,.,, 
LD~ ?n,A,~ lOH~,o 
';1'1\,-; 
IIIDIRLAIID 1>f7,c;.A llR,.,A A,,.,~ 
D. Piicea de la d'coupe - Teilatllcke - Pezzi staccati • Doelatukkon 
1. Jubona - SchiDken - Prosciutto - -"" 
IIILGIQIII-IIILGII AR'U,, ~54~. 1 1lQ~,1 
DIU'rSCBLAIID ( Bl) l~l.~4 332,55 101 :"'1\ 
I'IIAIICI 5~6,6~ ~6.~?' 
5l'4,~~ 
on,A,;ln 
15~ ,Al ~,R"11i 
I'rALIA ~o.~Aa 5~.7·~ 17 .37" 
LUDIIIOUBCI 4R31,1 41\"'·1 
, ,0(1, 1 
IIIDIRLAIID 3.1q,"'7 3?~,<12 '1'0,64 
" 
~ .,.. .. I,..) ,..o . 7 (tl A n•Y"'f;i:r "'ll?'.li.1Cf71: 'l.!fl'lie'\tinn dfl~ di"""ORit1nn. dect 'PJol'"...-.+ ... ~. '!f"~/71 et,. lOlA, 1 • 
· Ab 12.1j.1Cl71 : Anwend.Ufle der l\I!Rti,.,-,un,.,n lift"" Ve1'"01"1111. (~\ ..... '"~,.,, ,m .,... 101.117,. 
A ..... _..;_,.... ""1 l!.li.l~l : r~"'m110r.t2in"ft .,,..11,. iti8""t)""mion1 ritt1 ~,.,1. f~) ·• '?"lt/"'1 e ,. 1 ",.,.,,,. 




1.11.71 - 31.1.72 


































PRELEVEMEIITS ENVERS PAIS TIERS 
ABSCBOPFUJIGEII GEGEIIUBIR DRITTLlNDERJI 
PRZLIEVI VERSO PAESI TERZI 
BIFFIJIGEII TEGEIIOVER DIRDE LAJIDEII 
PAYS lliPOJI'1' AHUJI I'Rll D'ICLUSB - IIIISCBLBUSUJIGSPRBISB PRILE'IIMBJI'rS 
Bliii'UDLAIID PRIZZI LIMI'l'B - SLUISPRIJZEJI PRBLim 
PUSS IIIPOII'r A!OU: 1 • .,.:n - 3J .1('1.~1 1.11.71'- )J.J.72 1.~.71- 31.1<'.71 IIIYODI.AJID 1.11.71 
Ml UC- RB Mil UC - RB Ml UC- Rl Mil uc-u: Mil 
(1) 
2. Epaules - Schultern - Spalle - Schouders 
u:LGIQUB-u:LGU ~fi(Y-1,6 3575,8 1(194 '1 1?12,7 
DBftSCRLAIID (D) :178,35 :!~1 ,75 IIO,C? BA 1?7 
rRAIICB '22,~(1 3~,2~ 1:>1 ,5• 134,71 
71:.~!0 71 .~'~' ~1 1AR?A 
lULU .17.~~, ~A.~?~~ 1 ~.~77 1~.1~9 
LUUIIII01111G )111'2 ,..; 3~"'5,A H'IQ,.,l 1:>1?,'7 
RDBILAIID 'V71). )f'\ ~R~P.Q '?~,?1 117,~1' 
3. Longes - Kotelettes - Lo•bata - Karbonaden 
u:LGIQUB-ULGIB ~<'19,3 1,7AA 1? ,,c:~,o 1~10,~ 
DBUTSCJILAIIII (BR) ~60,6J ),47,~7 1~,,5 11 7,!17 
rRAIICB t;l;n,R~ ~'>7,A5 1~1 I ~0 17~,8!1 
1M,9~A OA ~~~A ?~."5"'" 
I~ ALIA 1\3.116 59. ~5, 1R.l6l :>O.l?CI 
LUDIIBOllllG 1\0A'?,~ 4748,2 1.,5~.~ 1610,3 
RDBILAIID 365,57 343,77 105,1'.1 116,5R 
4. Poitrines - Biuche - Pancetta ventresca - Buiken 
u:LGIQUB-ULCIIB '?711,7 '55!1,0 7~'",? W,ll 
DBUTSCRLAIID (D) 19At*~ 111~.~ ~'7 ,11 63,31' 
rRAIICB 3n1 1?? .,,.1.~1.: A.::,~:., .. ~,06 
5A,l!331 -;n,ano.t 15,"0AI; 
I~ ALIA 3).110~ ~1 .A"7~ o.'7c;) )(1.111(1 
LUUMBOURG ,.,,,,7 '5~!1,n '7Qn,'? ~~"~.~~ 
JIIDDI.AIID ,~,;.~., 1~A,.~~ C:,C:IAQ ;;~,~ 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
u:LGIQUI-u:LGIB 13(10,1 1''~1 ,o 1.7,:;,., A17,5 
DBUTSCBLAIID ( BR) ~,R? 0(\,111 ?"',r:.'? 3!1,5~ 
rRAIICB , -11:\,~'.! 1 ~~.'75 -!, ."~ A6 13'1 ,~,1R1r:. ~1,,o>?.(l4 7,5333 
ftALIA 1~. ·~! 15.311!1 A.7oA 5.219 
LUDIIJIOUIIG 13!19,1 1231,0 ~?,:;,., 417,5 































P11IJ: CDB'I!I.'rll IIIII Ll lWICIII D!WIIIIII 
Plll181 --.J.'I' - - DLIImiSCBa 11&11.'1' 
PIIIZZI CDB'I!I.'I'i'I'I Ill. IECI.'IO IAZICIIALI 
PRI.rz.l ~ II' • IIDJIILAJDIII 11&11.'1' 
Deool'ipUcm - lleoobNi..._ 1 Cl 7 l 
Deool'illioae - Cloooohl'itriBc 
q'!P r«''' 'IOV 
BILOIQIII 
- -.oil 
, ..... -.. Pb 4AIIt ,c 477?,0 11781.0 ~ .. -
,..... bi• - rialule Pb 4~~0,( 4310,0 ,.320,0 Yo1Y1e.O,.-. ,..... __ 
PAB Pb 40'16,< )"'i?,O pS83,o n..o,.-. , ..... _.'11_ 
Pb l77R,c 1/iii.!,C ~.668.C lliDUr Ylelliae -. 
!1"11• ,._ Pb l7'i/I,C 18116,< p.873.< 
IE'fiiCIILIIIll <•> 
ao..~a•n-c 
• ?~9,112 ~2,117 255,91 100- 119,5 .. 
~~;:5~-D PYI • ~8,77 ~1,53 255.Z 
ll&u• • . . 
I'IWICI 
l'oi'OII B pt 47~.~1 47R,A~ 471,31 
PO 
,..... c pt ~0,80 ~1,<>( lill6,3 
eoo-. PYI pt . . . 
I'BLU 
lluia1 da 125 - 145 .. Lit 4.lo4<'16 145.410 44.1.05 
lluia1 da 146 - 180 tc Li' ~4.277 5.122 ~3.49} 
PYI 
Buiai OUN 180 q I~ -,..•+i Li' 44.090 145.001 lo2.6118 
-· 
Lit . . 
LUJ.aOUIIO 
l'oi'OII ot- .U nu: 411H,5 ~'1';6,0 1>9111,2 
l'oi'OII o'--.l nu: 4~61,0 ~A6,q lo6l.ll,a PO 
l'oi'OII oluu B nu: 4207,7 ft2o6,5 Joao,3 
'l'rui•• nu: 1442,1 3~4l,~ 35l>O_il 
-.&1]) 
--· 
63-67 tc n 7'1 ,A, 210.~~ 1!68,1!8 
le DoaJ.UeU S0-711. n Yl•·-- ••-80 tc n ?R4,oo ?llt,~A ~.10 1• Dlal.UeU PAB ~-85 .. n 
m.....-. !11..11'; tc n .,At,"1 '7'. ,, jm.oe 
,. lwl.iteit 
r.<-100 tc n ?AA.~' ~A1 ·"' 2581>5 
,._ PYI n ,nn,7o '>('1'7,0(\ 2011,75 
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1 0 7 ? 





























PIIIX OIIIB'fi.'IIB - I.& lWlCBI Il'l'IIIIIII 
Pili• JIII'IUIII'!ILL mr - IIIJ'IJII8cBa IWil'l 
PIIZZI CXIIll'!ll'fllft IIIIo IIIICl'IO IAZICIIAI.& 
I'IIIJZII ~ Cl' • !IIIIIm.AI1III IWil'l 
DoooripUoa - Bn-i~ 
"1M' 




1-7 R-U 111:::~1 
BILGIQm: 
- BILIIIi 
Po .... - .. Pb ~737 .o 171\1,0 JI7JIO,O J,:lln,n lid ... ...-. 
p.,..,. 'bi• • nude Pb tt')A7 ,n .1'\lil ,o Jl?r..n,n ... 3"'7,0 Vo1Y1ellip ...-. 
IWlCIIIS 
p.,..,. __ 
5 PAll Pb 'AA~,n "QOQ,O 'o.AA.O ,ocw:;,n 
~ n.up ...-. 
p.,..,. ,._ • nude Pb .,t'i!li,(\ ~&;11,0 ~1;?1 ,o .,..,,Ft,f' 
- .. Ylelliae ...-. 
!""· ,._ Pb ~IV>'i," 'A'Ii ,n 'O?Ii,O >1(l(V"',O 
liiJ'liiCIILIII (Ill) 
-!.Ma-C 
• 'XO,l ?5?,1 ?~~.8 ''i'7,.4 100- 119,5 Ira 
l:l llanl 1...._ ... .....,." PYI • 
').AR,"1 .,c;, ,) ?5~,8 '5",7 
... ~ 8o- 99,5 Ira 
-
• . . 
JIWIUI 
p.,..,. B pt 47,,0C A7?,1J '.71,1111 ~7' •" 
8 IWlCIIIS PAll 
p.,..,. c pt ~II".~ 4/17,:!5 I,.U:,~) 4~~.~ 
c....- PYI pt . . . . 
I'l'ALU 
llala1 da 125 - 145 Ira LU ~~. '(V Jlli.lf'ln u.~lll' ~3-964 
llailli da 146 - 18o Ira LU n.aR~ A~.~1~ JIA .. ~,,; 42.950 
7 IIIIClft PVI 




p.,..,. ot.. .U. nu ~~~.r ... ~n,n Aonc: ,n o1.an(\,f"' 
p.,..,. ot...A nu 4~'"•' 16"1i,O ,.,~~::n,n •liP:Ii,O 
2 IWlCIIIS PAll 
Po..,. ot.. B nu 4100,r ,.,.,an.n ... ,p. .. ,I" tt17c;,n 
'l'ral.•• Plu }•~o,c , .. ('lf"',f'l ,a;,c;,o '~oo;,o 
...-....n 
-...-. 
63-67Jra Pl ?60,0(1 ,AI;,''; ,il'<,?5 ,,..., ,01 
1• llrallteU (1)6o-74 n 
n .. -...-. 68.$1q n ,IIO,N' nc;,f'C" '!>'Jct,IV' .,78,cY\ 
4~ 1• llralltei t PAll 75-85(~ n 
Slepre...-. 8t-AA Ira n ,,.,l, .,~,,.., .,,c:q, ,.., ,.,~1 ,f\ 
1• ~u.u 
M-100 Ira n ',:::n,ctf1 .,.; .. ,..,c; ~ct,,7'i ?C:7,?t; 
•• ...-BCl9CB ,._ PVI n ~07,N' "n'l,ll" "'"',"0 lm•oo 
( 1) A :partir de : /A!o: I ... Doc:clr'l'en ~· t-f: 1.1.1972 
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11'() ... 
• l 107? 
I """' .TA'f 
~')-?R '0-" li-1? ,,_,(t 00...0~ ?7-:> '1-" 
~m.o ~'183.0 1'771,0 lo810,< 4757,C 11822,c lt832,0 
4)112,0 11327,0 4302,0 43l'o, 11255.< 4306,c 4413,0 
39!JI,O 39'16,0 39;1,0 3944. 39Cli!,C 3958,c 4o32,0 
3653,0 3713,0 371>1,0 3603,C 35'16,C 3639,C 3710,0 
3775,0 3750,0 3500,0 3550,C 3650,c 3'JOO,C 3700,0 
258,1 257,2 255.7 253,6 252,7 256,4 255,3 




469,81 471,63 473,25 474,38 ~74.1: 472,31 473.25 
444,6 446,31 f448,86 ~9.63 449,31! 447.5( 448,13 
. . . 
~-950 ~3.122 44.850 45.572 5.214 5·136 ~.1~ 
42.207 42,279 43.9116 44.t9) 1111.6116 1111.664 44.6111 
~~o.eoo 111.000 112.850 lolo,Jo29 1111.258 1111.125 43,!1116 
. . 
4910,0 4gloO,o 4905,0 4gii!I),O 930,0 915,0 lo89;,o 
~9;,c 462o,c 462o,o 4615,0 4655,0 lo6oo,o 11590,0 
lo2oo,c loai!O,o lo275,o lo3DO,O •• o lo275,o ~ooo,o 
3615,0 3605,c 35115,0 )64o,O 3625,0 iJ680,o ~.o 
~7~ ,oo 274,00 2'16.25 2'16.25 2'16.25 272,00 -
275,5 
?R~,O< 2115,00 21111,00 21111,00 aee,oo 2113,00 
-
285,61 
'>7q,,A 279,31! 282,31 282,37 282,37 277,38 
-
r->6.',75 2611,75 267,75 267,75 262,75 262,75 271._JJ 

















qli.ALI'rl Dl IIIPIIDCI 
RIPIRIIIZQU .ALI'rU 
qli.ALI'rA DI Rin:RIIIIII'rO 
RIPIRIII'riiD.ALI'rii'r 
Deacriptioa 
B .. chrei ....... 
Deacrbioae 
a.achrijrtac 




.......... Prix ...... , ..... c • 
.. ~ ~.t. ~ ... Refereatiepl'ijH& 
~ ... m. PAll PA'R 
.._..ktpreiH m 
Scbftiae 




Prix u MJ'Ch6 PAl 
Pore a 
<~·+.. ~ ... ") 
Prix u rif6reace 
PAll 
Pr••si d1 aercato 
Suioi da PJI 
l~:lRR:I p..e .. i d1 
m iferiaeato 
PAll 
~rix de Ml'cb6 P• 
Pore a 
Cl. 4 Prix de r6f6reace (juaque 
100 ks) PAll 
PAll 
Vleeawaren- hl'ktprijaea PAll 
Y&l"kena 




PIIIX Dl IWICRI 
IL\RUPIIIISI 
PRIZZI DI IIERCA!O 
MAU'l'PIIIJZIIf 
1 0 7 , 
!I"'P ('!('!' "'<"' 
IIIUIIQUI-IIIUIU 
n ~101,9 ~0~0,4 3958,0 
n "113,9 ~01~.~ l!o37,2 
UC-RI 111,678 ~,384 80,71W 
Dlll'rSCBL.IID <•> 
Ill :>5o 1A ~2,117 ~.94 
Ill '3",1 3?5,25 329,20 
u !11,301 AA,~ ~.945 
rR.IICI 
.,, AM,/9 ""'3,74 456,31 
.,, ~"'!!.~ ~73,01 1165,1W 
uc llii,M3 115,1"'3 83,800 
I'r.ALI.l 
Lit 44 •• .,., ~~~.~JA 43.698 
Lit ~o.~o:> ~0.~~7 ~.342 
uc ott,7?~ ol; 1~7: 93,347 
LUIDIBOURCI 
nu: ~~~>•,o ~~~",o la614,2 
rlux 11~11,3 117)0,0 4'106,5 
uc 03,nA" QA 17nfl 94,13C 
IIIDIIIL4lfD 
n ~4,AA ?71 ,.,c: 268,45 
n ~An,l5 ..,..,~,7'> 273,82 
u 77 1 '\Fln 7F,,n~ 75,641 
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PIIIX Dl IIII'IIIIIICI 
llln:RIIIZPRIISI 
















































ClUALI'll Dl UI'IUIICI 
IID'IURZQU.U.I'll'l 






Por!. .. 111. rr1x .. IIU'Oh' 
cru- ~lttpri,jHB PA.ll 
Balhette 
... ruu rriz .. r,f,reace 








AI Priz cle 11U'oh6PAI 
t.-~~1! +C) 
Prix cle r'ffreace 
PAll 
Prea.t eli aeroato 
Suiai .. PVI 
,,~.:;\~ Prea.t eli 
Pn iteriuato 
P.&B 
Prix cle IIU'ola' P.l! 
Po rca 
Cl, A 
(juque Priz .. r'f6reace 
100 Jcc) PAll 
P.&B 
neeawaren- 4arktpri.1••• P.&B 
warkeaa 
10t90,~0 
h~l. Refereatiepri.1••• I~R .A .... .,\ 
P.&B P.&B 
PRIX Dl IWICIII 
IURUPRIISI 
PRIZZI DI MIIICA!'O 
IURUPRIJZIII 
OR'!' 
:>~-31 1-" 11-1• 
JIII.OIQIII-IIILGII 
n 3f1AJ,6 }0':2,1 J032,6 
n 3961,3 A04l 0) 4011,2 
uc-u 79,226 AO,A26 8!1,:>24 
DIU'lSCIILAIID (D) 
Ill ?'lr",, "52 ,1 2~~,P 
Ill 321,1111 ~~11,?5 329,02 
Rl P.7,fl91 118,59~ 119,1196 
rRAIICI 
rt ~57,711 ll57,20 ~~6,73 
rt ~~.9 ~u.v ~~~.A6 
uc A.t,~P 113,9~' fl3,fl'75 
l'l.U.I.l 
Lit ').(Of' M.9:>~ ~4-~5:> 
Lit C'.lPA ~9·"~7 -;Q.1.A!) 
uc 96,301 95,9A7 "~.947 
LUXIIIBOURG 
n"" "·~;"" ·~ .~'<'5 ~.~~0 
F111X "71? 7 A nl",5 ~"~3. 
uc ~A 1?AA ?4,3~" c;IA,A6< 
JCIDIIILAIID 
n ,~~,7~ '>I>A,'1~ ?~A ,7~ 
n ~"'5,11\ T'fl,"5 "'"'(" ,n-; 
Rl 
7(,fWI 7A ,59" "'",c;no 
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PRIX Dl RD'IRIIICI 
R.,_ZPRIISI 
PRIZZI Dl RlliRIIIIII'lO 
lllllllll'liiPRIJZD 
1 c 7 1 
"''V 
'J.~-~1 :>'>-'>II ""-'i 1>-1? 
3944,3 4005,4 3gal,6 3960,3 
4023,2 4065,5 3999,0 l!o39,6 
80,464 81,71!' 79,980 80,~ 
257.~ 258,1 257,2 25~,7 
331,07 31,97 330,82 328,89 
90,456 ~.102 90,388 89,861 
45~.55 454,73 lt56,li8 458,63 
A/i5,AA 463,81 ~.61 467,80 
'I!,AA3 ~3,508 83,830 114,225 
43.2S8 112~ 112.~ 44.27't 
~7·798 ~.693 ~.832 '9·30 
912,477 90, '105 90,931 !l'l.~ 
~.SAS ~ ·59'5 4io620 4.620 
~~7(,7 A~fl~,9 4712,4 4712,4 
n',5'A c~,7311 911,2li8 911,2l!8 
'<'m,.,5 ">7~,7 274.~ 277.~ 
"73,11 :>flfl,~5 280,25 283,31 































3893,1 3957,1 llol2,6 
3910,9 l!o36,2 l!o912,9 
79,418 80,724 81,8')8 
252,7 256,4 25~,3 
325,03 329,79 328,37 
~806 90,lD1 89,119 
' ,' i 
I I. 
4~9.28 ~7.~ ~.18 
I 
~.46 1466,60 1467.34 
e..,343 811,009 ~.142 
114.862 114.821 1!4,80Q 
'9·885 ,9.831 ~9.801! 
95,8Ui 95,730 95,69C 
4.~~ 4.6oo 4.~9' 
4748,1 46912,0 ~.8 
911,962 93,840 r»,636 
277.~ 272.~ 2'10,68 
283,31 278,21 2'10,68 
78 ... 16,~4 74,773 
PORCS ABA TTUS 
PriX de reference et 
pnx d' ecluse 
GESCHLACHTETE SCHWBNE 
Referenzpreise und 
E i nschleusungspreise 
SUINI MACELLATI 







Prix hebdomadoires- Wochenpreise - Prezzi settimonoli -Weekprijzen 
RE' 





...... .. ··· ~:::::::::.: r~ f-,"::~ ·. .·•··· ~k· 
·· .... · 
·· .... ........... 1..,... • .:··~ ... 
.....;.:.., I 0 o. 
·· ... 










BELGIQUEIIB.Gii! 0. 60 
---




.............. IT ALIA 
-··-··- LUXEMBOURG 




t. _!L il I ol lo I ol l j_ 0 
Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII 
1971 
Moyennes mensuelles - Monotsdurchschnitte - Medie mensili - Moondgemiddelden 
..-----1-------.----,---r---,-----.--.---,------.-----,-=---r---, 1,20 
t ,.-.. 





·· ..... . 
1970 11171 
•> Pnx d'ecluse envers pays toers/Eonschleusungspreis gegeniibor Drittlandtm/Prezzo lomite VlnO paesi terzi/Siuispnjs tegenowr derde Ianden. 
**)Prix de re(erence/Rel~se /Prezzi di o'lferomento /ReterentoepriJzen 
o) n.~w.lw.hon du Ffrs/AbwertW'lp: Ffraj::;va.luta.zione Ffrs/Deva.hatie Ffrs - b) ROew.luation du lXt/Autwrtuq m/Rivalutasione DI,/Herwa&l'deri.Dg D.1 
c) A.,-,lication du rCgl.(~) n°2ll.?/Gq -Anwendung der Verordn.(E'.fG) Nr.2112/69 -Aonlicasicee del Regol.(CF.E) n°2ll2/69 -TofHI&a&ing van Verord.(E"D)n°2112/6S 
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ECLliRCISSBIIEII'l'S C(JICIIRIUHT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTI(JI DIS PRIX 
DBS PORCS DANS LIS PAYS DE LA CD" 
(110;reune 110bile de 12 moia en UC par 100 kg poide abattu) 
Lea prix, qui ont aarri de baBe pour l'etabliaaeHDt du graphiqua, ae rapportaiBDt, pour la periode qui 
precedait l'inat&IU'ation, au .ler juillet 1967, d'un 1118Z'cb8 unique pour la viande porcine, aux qualitee 
de reference sur lee IIU'Chea repriaentatita dea Etate 11811bru. A la rigueur, cee prix ont olte corripa 
atin de lu nndre CCIIIplll'&blee entr•eu:. Pour lee prix valablea l partir du ler juillet 1967, il taut 
ae riterer aux olclairciaa-te pages 1 a ' • 
0 0 0 
!.21!1, POIU' la Frence et l'Italie, lee prix pour la qualite de reference, reepectiveMIIt pour lee 
anneee 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient paa diaponiblea. Leo calcula ont done ate taita sur 
baae d'autree donneea. 
1. Pour la France : ont eta pria en conaidllration lee prix dea porca vivants cat. I sur le 
aoarcb8 de La Villette, leaquela ont oltol convertia en prix poide abattu (x 1,3). Vu la 
dittolrence de qualitol (lea cotationa de La Villette .Stant, pendant la periode de 1958-
1964, inferieuree de 2,3 :C l cellea de la qualitol "Belle coupe" aux Balles cBDtralee de 
Paria), il 7 rit lillll d'ajuater cu prix (x 1,0235). 
2. Pour 1 'Italie : ont olte repriaee lea cotationa aur le ~~&rehe de llilano pour lea porca de 
150 kg poide vif, qui ont oltol convertiu -ite en prix poide abattu (x 1,3). 
BRLilmamrGJlll ZUJI SCIWilltLD : "I!B'l'IIIcntJJIG DIR SCHWEIIIBPIIEISII IB Dill I.iJ1m:RB DEll 1110" 
(Gleitender 12-llonatedurcbachnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diea• Schaubild zugrunde liegenden Praise varen Praise 81lf den Reterenzlliirkten fUr Schweine der 
Retarenzqualit&t zua Zeitpunkt vor der ErrichtWig einea geaoeina- llarkt88 fUr Sclllreinefieiach u 
1. Juli 1967. Die Praise sind teilweiae berichtigt 110rden, dallit aie unt-inander vergleichbar aind. 
Filr die Preiee, die ab 1. Juli 1967 gilltig Bind, gelten die BrlilllterW~gen aut den Seiten 1 - 10. 
0 0 0 
B!Mfla!ng : Filr Prankreich und Italian sind die Prebe f'ilr die Retennzqualit&t fUr die Jahre 1950-
1957 beaielmngneise 1950-1956 nicht vorhanden. Aua diee• Grande sind fUr dieae Zeitriuae 
Preiae aua vorhandenen .Angaben errechnet wrden. 
1. Fllr Prankreich wi.rd dabei auagegangen von Preisen fUr lebende Schweine, JCat, I, aut d• 
llarkt von "La Villette". Bach U.rechnung dieaer Preiae aut Baaia Schlachtgewicht (x 1,3) 
vurden die BrgebDiaae U~~gBrechnet (x 1,0235), ua den ~itlltauntenchied auazugleichen, 
da i• Durchachnitt der Jahre 1958-1964 di88e Preiae von "La Villette" 1111 2,3 :C niedriger 
geweeen sind, ala diejenigen f'ilr die Raterenzqualit&t ("belle coupe") in den "Balles 
centralu de Paria". 
2. Fllr Italian wurden f'ilr den oben geruumten Zeitrau~~ die BotierW~gen aut dem llarkt von 
llilano fUr Schweine ait 150 kg Lebendgewicht venrendet, die dann aut Baaia Schlacht-
gewicht (x 1,3) ugerechnet 110rden sind. 
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SPIIOOAZI<IIl R LATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZIOIIE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI .DELLA CEE" 
(media OK>b1le d1 12 meSl-uC per 100 kg peeo morto) 
I prezzi preai come beee per la realizzazione del graf1co, &1 r1feriacono, per 11 periodo precedent& 
l'entrata in vigore, 11 1° lugllo 1967, del mercato uni"" delle cami auine, alle qualita di referenza 
sui mercati rappreeentativi degli Stati membri. Se del caao, detti prezZl aono atati corretti per 
renderli co~~parabili fra loro. Per i prezZl, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
cbiari•enti della pagine da ~J - 12. 
0 0 0 
~ I prezzi per la qualiti. di riferimento, per la Francia e l'Italia riapethvamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano diaponibili. I calcoli aono atati dunque eaeguiti aulla beee 
di altri dati. 
1. Per la Francia : Bono atati preai in conaiderazione i prezzi dei auini vivi Cat. I aul 
mercato de "La Villette", i quali aono atati convertiti in prezzi peeo 110rto (z 1,3). 
E' atato neceBaario adattare questi prezzi {x 1,0235) - vista la differenza di qualiti. 
(easendo le quotazioni de "La Villette" , durante il periodo 1958-1964, inferiori dl 2,3 f, 
a quelle della qualitl "Belle coupe" alle "llallea centralea de Paris"). 
2. Per 1 'Italia : BODO state prase in conaideranone le quotazioni aul Hrcato di Milano per 
i auini da 150 kg peeo vivo, cbe , in Beguito, aono state convertite in prezzi peso morto 
(z 1,3). 
TOILICifl'ING OP DE GRAFID: : "<IITWIIOCELDIG VAll DE VAIIDBSPRIJZml Dl DE L&II'DBII VAlli DE EEG" 
(12-maa"l<.lelijlal voortscbrijdend ...,iddelde-RE per 100 kg gealacbt gevicbt) 
Voor de aamenatelling van de grafiek verden, voor de periode voor de inverkingtreding van de gemeen-
acbappelijke ~~arkt voor varkenav1eea op 1 juli 1967, de prijzen geno•en die betrekking hadden op de op 
de reterentiHarkten van de Lid-Staten verbandelde reterentieltvaliteiten, vaarop eventueel correctiea 
warder. toegepaat, ten einde ze onderling vergellJkbeer te ll&ken. Voor de priJzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelicbting op b1z. 13 - 14. 
0 0 0 
!!.2,l! Voor Frar.kriJk en Italie varen de prijzen voor de referentieltvaliteit reapectieveliJk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beacbikbear. Daaro• verden ziJ veatgeeteld aan de band van 
andere vel beacbikbare gegevens. 
1. Voor Frankr1Jk verd uitgegaan van de priJzen voor levende varkena cat. I op de ~~arkt van 
La Villette. Na omreken1ng van deze priJzen op beeia gealacbt gevicbt (z 1, 3) vond een 
aanpaaeing voor veracbil in ltvaliteit plaata (z 1,0235), o;adat gemiddeld over de J&ren 
1958-1964 de priJzen van La Villette 2, 3 '!- lagftr lagan dan die van "Belle coupe" in de 
"Balles centrales de Paris". 
2. Voor Italie verden de noteringen op d" markt van Milano voor varkena van 150 kg levend 
gev1cht genomen, en o~erekend op baaia gealacbt gevicbt ( x 1,3). 
Evolution des prix des pores n 
dans tes poys de Ia CEE 
Moyvnnes mobiles de 12 mois 2> 
(UC /100 kg potds abaltu) 
Entwicklung dar Schweinepreise 1> 
in den Liindern dar EWG 
Gleitende 12-Monatsdurchschnille 2> 
(RE /100 kg Schlochtgewicht) 
Evoluzione dei prezzi dei suini 1> 
nei poesi della CEE 
Medie mobili di 12 mesi 2l 
(UC /100 kg peso morto) 
Ontwikkaling von de wrlcensprijzen •> 
in de Ianden van de EEG 
12-moandelijkse voortsc:hrijdende gemoddelden 2) 
(RE /100kg gestacht gewic:ht) 
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1l Prix de Ia quallti de r6lirenc:e- "'-iH cllr AtlarenzquaUtOt- Prezzi dello quatotd eli rileri"*'to- Prijzen van de relenlntiekwalitltit . 
2l calaJ8es Cllris _., des prix originaux en UC au cours de change -dans chacun des mois ., C(llntion- bnchnlt r-. Umrechnung cllr Originalpreise in RE zu den in don einatnen - ...,.. .. 
giittigen Woc:h..uan.. - catcolale dopo conwrwlone in UC dei prezzi originali in b- al - di cambia in vigore In ciaecun m-- berelcend na Cllnl'eklning - de originele prljz., in RE t8g8ll de goldende wis811"-'-. 
. 1 
l'qa ........... 
I.latlv .. rkte 
Paea llercaU 
l.ud ... -Uil 
DLGIQ'Q/ 
....... laelat DIAID 
~;relllle du-
X....4esuiddo14t 
IIBDUCIII.AIID 6-h (1111) 
Laad.eadurch-
acbllitt 
Balles cen-I'IIAIICII tralea de 
Par:l.e 
I'l.U.IA M:l.luo 
LUXIHBOlllll llo7eue d.u ,.,.. 
HDt:III.OIID J IIU'Ittea 
PRIX CONSTATES SUR Ll: IIARCBE IIITIIIIEUR 
PREISS FBSTGESTJ:LLT AUJ' DIM IIIIJIIIDISCIIEII IWIU 
PRJ:ZZI COIISTATATI SUI. IIBRCATO IIAZIIIIALI: 






JM ,. IIUI 
JubOil- lu J'b 63,13 63,8c 
x.o,.... - ltarbo 
DAd.eetrenpn J'b 71 311 71.5Cl 
!P-Ill .. - J'b 116,63 ~T,!lO 
Lard de pe:l.tr:l.llo 
J'b lleikapek 30,1!8 29,11l 
~·· r:..:s..· J'b 13,00 l2,11l 
Sailldoux-Reuze J'b 1800 
Scb:l.llkell DM ~.595 4,112 
KotolottetrSq DM 6,0123 5,9lA 
Schulten DM 3,5T' 3,6o6 
Bluche ad 
Baucbepeclt DM 2,649 2,581: 
Speck, tr:Lech DM 0,752 0.'7'11! 
Scbealz DM 1,339 1,36!1 
J .. bon J'f 6,200 6,311: 
I.o~~pe J'f 7,112D 7,25Cl 
Spaulea J'f 3,780 4,0'Jil 
Pcitr:l.lloa 
(elltrolard~ea) J't 4,000 ~.oec 
Lard, fraia J'f 1,6oo 1,62o 
Sairuloux J'f 1,690 1,6lo 
Proeciutto l.:l.t 1.21!0 1.2811 
I.oabeta Lit 1,258 1.08c 
SpellS X.:Lt 635 662 
Pallcetta 
(Yentreaca) l.:l.t 500 512 
Lard.o, fresco Lit 300 344 
Strut to Lit l4o 149 
JaabOil Flux 70,~ 7l,OC 
I.oqoa nux 76,311 75,!11 
Bpollloa Flux 118,77 47,sE 
Poitrillea 
(entrelard.Cea) !'lux 31 ~7 31.5-1 
Lard , traia Flux 1615 16,5( 
laiadoux Flux . 
... n 11,823 
ltarbo,..do-
atrenpn F1 5,575 
Schouclere F1 3,~50 
Buiken, ook 
Bu:l.ltapok n 2,955 
Spek, Yera J'l 1,3118 
Reuzel F1 0,715 
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IIEU1'SCHLAIII 6Mirltto (BR) 
Landeadurch-
schaitt 
Ballea cea-J'IWICE tralea de 
Paris 
I1'ALIA IIUuo 
J.UXIIIBOUJIQ Mo,-eue du 
P&7• 
~ 'll&l'ktea 
PRn COIST.\1'ES SUR Ll IWICHE IIITEIIIEUR 
PREISS FES'fQESHLL1' AUF IIIII IIIIJIKIIISCUEII IIARl1' 
PRI:ZZI COIIS1'A1'A1'I SUL MSRCA'l'O IIAZIOIIALI 
PRIJZSI WAAIIGEIIOMD OP DE BINNJ:IIUIIIISE IIARl1' 
Qual1Ua 1cm I 
Qualitltea 
IIIC I QualiU. 
ltealihitea 
120-~ 6-12 13-l§ ao-a6 zr..a 
Jaaboa - Baa Fb 63,50 63,50 64,00 64,01 64,00 
Lcapa - &arbc 
aa4eetreapa Fb 71,50 71,00 71,~G 72,00 71.~ 
I !P"ul•• - Fb 49,CX 49,00 47.~ 118,00 116,cx 
~4 4e poUrilu Fb lllliltapek 30,5< 30,00 29,5< 29,50 29,CX 
It,!.~~ r::..~ Fb 13,01 13,00 12,~ 12;r. 12,00 
Saiadoux-Reuze Fb 
ScbiDJtu 11M 4,563 4 563 4,225 41o25 4,350 
ltatelettatrbgo 11M 6,000 6,000 6,000 6,100 5,350 
Schulten 11M 3,6oo 3,'100 3,500 3,625 3,6oo 
Uucbe ud 
Bauchapeck 11M 2,~ 2,650 ~.550 2,4~ 2,525 
Speck, friecb 11M o,m 0,825 p.~ 0,6~ 0,6~ 
Sc-lz 11M 1,365 1,365 fL->365 1,365 1,365 
Juboa Ft 6,300 6,300 ,250 6,300 6,450 
' 
Loape Ft 7,450 7 ,loOO ,300 7,100 7,000 
Bpeuleo Ft 3,950 4,100 ,100 4,100 4,00 
Poitriaee 
( eatrelardeea) Ft 4,300 4,300 ,300 3',900 3,500 
Lard, fraie Ft 1,300 1,1o00 ,6oo 1,900 1,900 
SaiDdoux Ft 1,650 1,6oo ,6oo 1,6oo 1,6oo 
Prosciutto Lit 1,2'10 1.280 .2§0 1.2§0 1,2§0 
Labata Lit 1.130 1.100 .010 1.050 1.050 
Spalla Lit 620 64o 610 '690 690 
PaDcetta 
(Yentreaca) Lit 500 500 520 520 520 
Lardo, fresco Lit 330 3110 350 350 350 
Strutto Lit 155 155 145 145 ~ 
JaabOD nux 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 
Leas•• nux 76,50 76,00 76,00 76,00 ~.oo 
Epaulea nux 49,00 47,50 47.~0 47,50 49,00 
Poitrillea 
(eatrelard.Cee) Flux 31,00 32,00 32,00 32,00 30,00 
Lard , fraia Flux 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 
Saizuloux nux . 





Scboudera Fl 13.610 13.610 13.520 
Buikea, ook 
Buikepek n 2,930 2,930 2,930 
Spek, Yera n 1,330 1,330 1,330 
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OII:UPS 
:lclairciaa•omta CODCemant lea pri:lt du oeuf'e (pri:lt tuea et pri:lt de urcb6) 
et lu priUv .... ta l 1' iii])OrtatiOD rapria della cetta Jlll'blicatioD 
Il'ft!Omc'l'I!! 
Il a 6t6 priw, par la voie dll lligl•omt 11° 21/62/CII:II: dll 4/4/1962 (JOIIJ'II&l otficiel 11° 30 dll 20.4.1962), que 
l'orguliaatioll ...,_,. dH urcb6a aarait, della le aecteur du o•fa, 6tablie cradllell-t l partir dll 30 
;Juillet 1962 et que cette org~~~~iaatioll de 111&Z'Cb6 COII])Ort&rait prillcipal-t 1111 rigiloe de pr6U-• illtra.-
--.tairea et de pr6Uv-• omvare lea pap tiara, calcu16& DOt- eur la bue dH prU: dH c6rialu 
t~rea. 
L' illatlllll'&'ti011, l partir dll lar ;Juillet 1967, d'UD risiH de prU: llllique du c6rialea della la c:o-.rt6 a coadllit 
l la rialiaatiOD l cette date d'1111 urcb6 Ullique della le aecteur dea o...r.. Il • eat rieult6 la &llppre&&iOII dH 
pr61Ue&mta illt~tairea. 
I. BljiiiB DII:S P!JX 
PriJ ti!j. 
Pr1lt d'6clue 1 {J!igl-t 11° 122/67/CII:II:- art. 7) 
Collfo.-aat l l'art. 1 dll lligl- 11° 122/67/011:11: dll 13.6.1966 (Joumal otftciel dll 19.6.1967 - 1a.e 811116e, 
11° 117) porturt org~~~~iaatioll -..e du urcb6a della le ncteur dee o...r&, la Coouinioa, epria COII&Illt ... 
tioa c111 Coait6 da petioa, fiu PCIIIJ' la c-u lea prU: d'6olue. Cea ..,u d'6owe ..t tueio l'l'&ftiiCe 
pour oluoque t~re et eoat vala'blea l partir dll lar 110veabre, dll lar ftvrier, dll ler Mi et dll ler utt. 
Lore de leur fU:eti0111 il eat t- coapte dll prix eur le urcb6 -.lial de la quurtit6 de c6rialea f~ 
c6ceaaaire l la prodllctioa d'1111 Ire d'o•f'e &II coquille. Il eat 6cal- t- coapte dee •tree cotta 
d'alt.mtetioll aillai que dea traia pll6rau: de prodllcti011 et de .,...._ialiaatio11. 
II. II!W pp JCIPOP •VF LIS P((S mRS 
Ptjltyeellta ll'iapotlatioa I (Jilgl-t 11° 122/67/CII:II:- art. 3) 
na &oat fuea ll'a....,ce pcnar oluoque trillutre et &OIIt applicable& au prodllita 'ria6a l l'art. ler dll lligl-t 
11° 122/67/011:11:1 l &&YOir I 
..._ro dll tarif clouDier D6ailll&ti011 dea prodlli ta 
-
a) ex 04·05 .l O...f'e de volaille de bane-GCIIU' c coquille, traia 011 COII&erft& 
b) ex 04·05 B I O...f'e .Wpcnarwa de leur coquille et jD~~e& d'o...r., de volaille de buae-GCIIU', 
propru l dee uagea alt.mtairea, traia, COII&&rfta, &6cb6a 011 ncria 
Bll ce qui COD.,..,. le caleo&l dee divare pr6lev-ta l 1' iolportatiOD, il furt ae rif6rer llliZ art. 4 et 5 dll 
lllgl...t .... 122/67/011:11:. 
Reatitutie ll'eortatiep {lllgl••t 11° 122/67/011:11:- art. 9) 
POlar peraettre l'ezportatiOD dea prodllita della le aecteur dee o...r& eur la bue dea prU: de cea prodllita eur 
le urcb6 ~al, la diff6rcoe omtre cea prix et lu prU: dalla la c:o-.rt6 pnt ltre OOIIV&rte pU- Ulle 
reatitutiOII l l'ezportatioD. Cette reatitutiOD eat la .... pour toute la c-t6 et pnt ltre diff6rcoih 
aal011 lea deetiD&tie. 
III. PIII SUB y Mt'iP P'911" 
Duuo la ...,.... dll poaai'ble, lea octatie ollt 6t6 6ta'bliea PCIIIJ' dee o...r. da la cet6,..rie .l4 (55 l 60 g). 
'l'outefoia, il eat l reurquer que cea prU: 11e eoat pu c6oeaaair...t -blea, l oaae dee diff6relltu 
COIIditie de lhraia011, de atada de co•aroialiaatioll et da la qualit6 • 
.!!!.l:.GD! larcll6 de lruiahoutae 1 prix de groa ll'acll&t, frelloo urcb6 
.Ill=·=· car> 4 urch6a 1 Colog~~e 1 prix de groa l l'aobat, frellco -ca&ill Rb6111111ie dll Rord-lleatpbalie 
bich 1 prix de groa ll'aob&t, cWpart c&~~tre de .-.a-ce 
Prmofort 1 prix de groa l 1 'aobat 
lliederaaobac 1 prU: de groa l l'aobat, .Wpart -ca&ill 
Ballu Cctralea de Parte : prix de groa l la vomte 
2 urch6a : lilan et Rome 1 prix de groe l 1 'aobat, frellco urcb6 
Prix de vomte d'O'IOLIIX (ooop6rative de prodllctcre) : prU: de groa l la vomte, frelloo 
.Wtaill&llt 
Prix de groa l la vomte pour lea oeuf'e de tORte& e&t6Frie& (priz H91l& par lea prodllctcre, 
relev6a par le LII:I "Lmdbou-CODO•i•ch lllriituut", .ajori d'1111e III&Z'ge de ~cialieatiOII 
de 1,65 Fl. par 100 pUcea, eoit 0,287 Fl. par q). 
Jlarob6 de Berlleveld 1 prU: de groa l 1' acbat, frelloo .... cb6. 
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E IE R 
Er1lillterungen zu den nachatehend aufgefiihrten Preiaen filr Eier (featgeaetzte Preiae 
und llarktpreiae) und Abach8pfungen bei der Einf'uhr 
EIIILEI'l'UIIC 
In der Verordmmg Jr. 21/62/EiiC vo• 4.4.1962 (Amtab1att Jr. 30 vom 20.4.1962) wrde beati•t, clal die 
gaeinaue Jlarktorguiaation filr Eier ab 30. Juli 1962 achrittweiae errichtet wird, und c1a1 die auf 
dieoe Weioe errichtete llarktorganiaation iaa weaentlichen oine Rege1ung von AbechOpfungen filr den Waren-
verkehr zwiachen den IIUgliodataaten und 111 t dri tten Liindern 1111faaaen wird, bei deren Berechnung ina b ... 
aondare die !Uttergetreidepreiae zugrunde ge1egt worden. I• Zuge der Einfiihrung einheitlicher Cetreide-
preiae in der Ceaeinecbeft ab 1. Juli 1967 wird zu dieaeaa Zeitpunkt ein geaaeinauer llarkt filr Eier ber-
geatellt. Duit entfie1en die innergeaaeinachaftlichen Abech8pfungen. 
I. PREISIIECELUIC 
Peatpaet zte Pre1ae 
Einachl!!!8!!!!f!!miae : (Verordmmg llr. 122/67/EWC, Art. 7) 
C..U Art. 7 der Verordnung Jr. 122/67/EiiC vom 13.6.1967 (Amtsb1att vo• 19.6.1967, 10. Jahr- llr. 117) 
iiber eine gaeina- Jlarktorguiaation filr Eier setzt d10 ICoaa>aaion nach Anhorung dea zuatiindigen Ver-
waltungaauaachuaaea filr die CeMinachaft Einachleuaungapreise feet. Die Elnsch1euaungapreiae werdeo 
filr Jedea Vierte1Jahr i• voraua featgeaetzt und gelten ab 1. Joveaber, 1. Februar, 1. llai und 1. August. 
Bei der Feataetzung word der We1t.arttpreia der filr die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erfor-
derliche ruttergetreidaaenge beriickaichtigt. AuBerdea sind die sonatigen rutterkoaten Bowie die 
allg•einen Erzouguna- und Vermarktungakoaten beriickaichtigt. 
II. Rwp UIC DES IIAIDELS lilT DRITTDI !J!rp 
AbachOpf'lmg!n bei Einf'uhr1 (Verordmmg Jr. 122/67/r:wc, Art. 3) 
Fiir die fo1genden in Art. 1 der Vorordnung Jr. 122/67/1GriC genannten Zollpoeitionen wird vierto1Jihrlich 
ia voraua oino Abach8pfung foatgeaetzt 1 
- daa gaoinaaun Bezeichnung der Erzeugniaae Zolltarifa 
a) u 04.05 A E10r von Hausgef1ijge1 (HWmer, l!Dten, Ciinae, Trutlrilhner und Per1lrilhner) 
in der Schale, frisch odor halt ber geaacht 
b) u 04.05 B I Eier ohne Schale und Eigelb von Hauegefiilge1 (JIIIhner, Enten, Ciinae, Trut 
lrilhner und Per1hilher) genieaaber, fr>ach, haltbar guacht, getrochnet 
odor gezuckert. 
Waa die Berechnung der einze1nen Abachopfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 dar Verordnung 
Jr. 122/67/EiiC hingewiesen. 
Eratattl!!!en bei der Auef'uhr (Verordnung Jr. 122/67/EiiC -Art. 9) 
Oa die Auef'uhr der Erzeugnisae dieaea Sektora auf der Crund1age der Weltaerktpreiae di•er Erzeugniaae 
zu era6glichan, kann der Unterschied zwischen diesen Preiasn und den Praisen dar C..Oinachaft ciDrch eine 
Eratattung bei der Auetuhr auageglicheo verden. Die Eratattung iat filr die geaaaate C..e1D8chaft g1eich. 
Sie kann JO nach Beaati- oder Besti_.gebiet unterachiedlich aein. 
III. PI!EISJ! JIIF DEll mJJDJSCIIDI !W!I!jT 
Die llotierungsn der Eierpreiae beziehen aich aoweit wie llllglich auf Eier der Randollklaaae A 4 (55 bia 
60 g). Die Preiae aind Jedoch info1go unterachiedlicher Lieferungabedingungen, Rande1aatufen und Qla-
lititaklaaaen Dicht ohne weiterea zu verg1eichen. 
Be1rlan llarkt von ICruiahout.. 1 Grolhande1aeinkaufapreia, frai llarkt 
Dautachland (BR) 4 llrkto 1 IC81n CroBhande1aeiDkallfapreia, frei Jordrhein-Weettaliacha Station 
Iieclerlande 
Jlllnchan 1 Grolhande1aeinkaufapreie, ab ICennzeichnungaatelle 
Frankfurt 1 Grolhande1aeinetandapreis. 
Jiedaraachaan 1 Groihandelaeinkaufapreia, ab Station 
Pariaer •zentra1hal1en", Crolhande1aabgabepreia, frei llarkt 
2 lllirkte 1 llailand und Rom, CroBhande1aeinatandapreia, frei llarkt 
Abgabepreia von OVOLUX (Erzeugergenoaaenachaft ), Grolhande1aabgabepreia, frei 
linze1hande1 
Grolhandelaabgabepreis filr Eier aller IClaaaen (Erzeugerpreia (berechnet darch daa 
LEI (Landbouw-econoaiach Inatituv.t) plus Crolhande1aapanne von 1,65 Fl. je 100 Stllck 
bzw. 0,287 Fl. je Kilo). 
llarkt von Barneveld : Cro&hande1seinetandapreia, frei llarkt. 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fisaati e prezzi di mercato) e sui prelievi all' importazione 
IB'l'BOlliZICIIE 
Con il Reaolamento n. 21/62/CEE del 4·4·1962 {Oazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e atato atabilito che 
1 'organizzazione collUDe dei mercati nel settore d~lle uova aarebbe atata r,racllllliMIIlte iatituita a decorrere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di 11ercato ccaporta principalmente un regiu di prelievi fra gli' 
Stati ••bri e nei confronti dei paeai terzi, calcolati in particolare BUl.la baae dei prezzi dei cereal! de 
foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella CoiiiJlitl coaporta 
la realizzazione, alle ateaaa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di con&egllenza aono venuti a 
cadere i prelievi intr&COIIIIDitari. 
I. REOIIE DEI PRBZZI 
Prezzi fiaaati 
Prezzi liaite (Reaolamento n. 122/67/CJZ - art, 7) 
Confonoeaente all •art. 7 del Reaolamento n. 122/67/CJZ del 13.6.1967 (llazzetta Ufficiale del 19.6.1967 -
lOe anno, n. ll7) che prevede un'organizzazione co111111e dei aercati nel aettore delle uova, la Co•iaaione, 
aentito il parere del Coaitato di gaatione, fiaaa i prezzi liaite. Detti prezzi liaite aono fiaaati in 
anticipo per ciaacun triaeetre e aono applicabili a decorrere dal 1° nov.bre, 1° febbraio, 1° -gio e 
1° aaoeto. Per la detarainazione di tali prezzi ai tiene conto del prezzo aul -to aondiale della qwm-
titl di cereali da foraggio necessaria per la produ.zione di liD lg di - in gaacio. Inoltre ai tiane conto 
degli altri coati di ali•antazione • delle apeae generali di produ.sione e di co-ercialiszazione. 
II. POI!B IIEOLI SC.AIIBI C(l! I PABSI 'l'EIIZI 
Prelievi all'Wrtyiope 1 (Reaoluanto n. 122/67/CJ:B- art. 3) 
Detti preszi venaono fiaaati in anticipo per ciucun triaeatre per le aeguanti voci tariffarie indicate 
nall 'articolo 1 dal Reaoluanto a. 122/67/CJ:B 1 
llwlero della tariff& DetoiSIJ&Bione dei prodotti do.......Ueco.me 
a) u 04.05 A Uova di volat ili da cortile, in gaacio, treacbe o conservate 
b) u 04.05 B I Uova agaaciate e giillo d'uova di volatili da cortile, atti ad uai aliaentari 
treache, conaervati, eaaiccati o zuccbereti 
Per il calcolo dei vari pralievi all 'iaportazi~ne ai rinvia al Reaolaaento n. 122/67/CD, art. 4 e 5· 
aeatituziolli all'eaportazione (Reaolaaanto n. l22/67/CJ:B- art. 9) 
Per conaantire l'eaportazione dei prodotti nel aettore delle uova in baae ai prezzi di tali prodotti prati-
cati au aercato aondiale, la differensa tra queati prezsi e i prezsi della Coaunitl pub eaaere coparta da 
una reetituzione all' aaportazione. Datta raatituzione e ataaaa per tutta la CoooomiU. Btaa pub aaaere 
differenziata aecondo la deatinazioni. 
III. PREZZI SUL IIEIICAro IITEIIIIO 
Per le quotazioni delle uova vanaono considerati, nella Dliaura del poaaibile, i prezzi delle uova della 
claaae A4 (55 a 60 gr ). Tuttavia va rilevatc che a canaa di differenze riacontrabili nella condizioni 
di diatribuzione, nello stnd!o di roDIDiercializzazione e nella qualitl, tali prezzi noD aono pienoaante 
coaparabili. 
~ 





llercato di ICruishoutemJ prezzo d'acquiato del commercia all 'ingroaao, franco mercato 
4 mercati 1 Colonia: prezzo d'acquiato del COIIIIIercio all 'ingroaao, franco megazzino 
Renania-Weetfalia 
Monaco 1 prezzo dllcquiato del comaercio all'ingrosso, partanz: :entro di raccolta 
Francoforte 1 prezzo d'acquiato del ..,_ercio all'ingroaao. 
Jlliederaachaen 1 prezzo d' acquiato del coamercio all 'ingroaao, partanza megazzino 
"Jiallea Centrale&" di Parigi 1 prezzo di vandita del .,.,_.,io all 'ingroaao. 
2 11ercati : Milano e Roma 1 prezzo d'acquieto del ..,_ercio all'ingroaso, franco aercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperativa di produ.ttori): prezzo di veadita del co-ercio 
all' ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo di vendi ta del connercio all' ingrosao per le uova di tutte le clasai (prezzi ricevuto 
dal produttore, {calcolato dal LEI, "Landbouw-Econoaiach Inatituut") ~orato di un margine 
pe!' il commercia all'ingrosso di 1,65 Fl. per 100 pezzi o 0,287 Fl. per lg) 
Mercato di Barneveld prezzo d'acquisto del coaaercio all'ingrosao, franco mercato 
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EIEREII 
Toel1cht ing op de in deze publicatie voorkomende priJzen voor eieren 
(vastr.este1de priJZan en ll&l'ktpriJzen) en invoerheffingen 
~ 
BiJ Verordening llr 21/6~/Em van 4.4.1962 (Publlcatieb1ad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaa1d, dat de 
gemeenschappehJke orden1ng van de II&J'kten in de sector eieren met inpng van 30 JUli 1962 ge1eidelljk 
tot stand zou wordeoro gebracht en dat d•re ~~arktordening hoofd::akf'li;k e111r. stelnel omvntt'!l van intra-
co-taire heffingen en heffi~~gen tegenover derde 1anden, die onder meer berekend verden op beais van 
de voedergraanpriJzen. 
De invoering in de Gelaeenschap, per 1 JUl• 1967, van een uniforme priJBregeling voor granen bracht aet 
zich Me, dat op bedoe1de datua ook een geaaenechappellJke markt 1n de sector eieren tot stand wrd 
gebracht. De intracoJiaiiiUIIltaire heffingen kwaMn daarmee te vervallen. 
I. PRIJSRIOOELIBG 
Vut5eatelde pri 1aen 
Sluispri !Zen : (Verordenlftg nr 122/67 /Em - art. 7) 
Over••-"""rt•.:; artike1 7 van Verordening nr 122/67/Em van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
:.c , __ ,. '"-,; nr 117) houdende een gemeenechappelijke ordening der IIBrkten in de sector eieren, ste1t 
de Co•iaaie, na ingewnnan adviea van bet Beheeracoaite, voor de Qeaeenechap voor elk kvartaal 
van tevoran de a1uiaprijzan vast. ZiJ zijn van toepasliDg aet ing&Dg van 1 novnber, 1 februeri, 
1 •ei en 1 &DgUitus. Bij de vutstelling ervan wrdt rekening gehouden Mt de wereldll&l'ktprijl 
van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de achaal. Boven-
dien vordt rekening gehouden aet de overige voed.erkoaten en •et de al~ene productie- en cOIIIIIIerc'iP-1 isa-
tlekoaten. 
II. RmELIBQ VAl 111!11' !Wil!ELSVEIIKEZR IIE'1' DERDE LA!!Dp 
Heffiru!en bi! invoer : (Verordening nr 122/67/Em - art1kel 3) 
Deze wrden voor elk kvartaal van tevoren vutgeateld voor de volgende in art. 1 van Verordening 
nr 122/67/Em opgenoaen tariefpoaten : 
llr van bet gHeenechappeliJke O..achrijving douanetarief 
a) ex 04.05 A El.eren van plu1mvee, in de schaal, vera of verduurzaalld 
b) ex 04.05 B I Eieren u1t de schaal en e1geel, van pluiiiiVH, geachdtt voor IIGSe-
liJke conaumptie, vera, verduurzaaad, gedroogd of aet toegevoegde 
niker 
llat de berekening van de diverse invoerheff1~~gen betreft, zij verwezen naar Verordening nr 122/67/Em 
art. 4 an 5· 
Restituhee biJ uitvoer (Verordening nr 122/67/Em- art. 9) 
Om de u1tvoer van de pzro.iukten 1n de sector eieren op basis van de werel~marktprlJZen mogelijk te maken, 
Jean bet verachil tusaen daze priJzen en de priJzen van de Gemeensct.io.~ c;,. ~r ... r- · .. .,.;orden door een restitu-
tie biJ uitvoer, d1e periodiek wordt vaatgestel4. Deze restitutie 1s geliJk voor de gehele Gemeenechap en 
kan a1 naar gel&Dg van de best-iDg gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEJI OP DE BD!!!!LABDSE IW!IC'l' 
Voor de noteringen van de eieren verden, waar dit mo~!i.tk bleak, de priJzen genomen van de eieren 
K1asse A 4 (55 tot 60 g). !lochtana dient opgemerkt te wrden, dat door verachillen 1n 1everi~~gevoor­
waard.en, handelsstad.ium en kwaliteit, daze priJzen niet zonder meer vergeliJkbaar ziJn. 
Be1e;•e llarkt van Kruiahoutea Qroothandelaaankoopprija, franco II&J'kt 




Jliinchen GroothandelaaankooppriJBo af verzaaelcentrua 
.Frankfurt GroothandeleaankooppriJB 
Riederaachen QroothandelaaankooppriJB, af magaZiJn 
"Balles Centrales" van PariJs : OroothandelsverkooppriJa, franco aaarltt 
2 11Brkten : llilmo en Roaa : Qroothande1saankooppriJBo franco aoarkt 
Verkoop~rijzen van OVOLUX (CoOperatie van producenten); GrootballdeleverkooppriJB 1 franco kleinhandel 
Groothandelsverk.ooppr1JS voor eieren alle klaosen (door de producenten ontvangen priJB 
(berekend door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"), Vermeerderd met een grootban-
delsaarge van 1,65 Fl per 100 stuka of 0,287 per kg) 












PIILIYIIIIIR'S DIVIIS PAYS !IDS 
&IISCHDPrUIIODI CIIGDIUBIR llRiftLUDI:IIII 
PBLISVI VIISO PAISI 'fDZI 
IIRIUODI DODIDVII IIIIDI LAIIDDI 










Paeal iaportAtori 1.11."' - 31.10.71 J .11.71 - \1.1,72 1.1\.7J - \1.10.71 1.11.71- 31.1.72 
Invoerlllllden Ml uc- u Ml UC- II Ml uc-u Ml uc-u Ml uc-u Ml uc-u 
A. 1. Oeufs an coquille da vo~ailla, freia, coaaerv6a (1) 11) 
Schalnaiar von HauaseflUsal, frisch, haltbar gemacht 
Uova ill suacio di volatili, fraache o conaervata 
Eiaran ill da achaal Vall pluillVaa, vera of verduursiUIIId ks 
IIILIIIQD-IIIAD 21\,~6 l'5,R1 
. 
.,,21 6,'" 
~ICIILdll (BR) I ,944 J,AAo o,.r;A o,~oo 
ftAIICI ?,950 ?,867 n,6RCI 0,758 
0,5311 0,5161 0,1241 0,1365 
It ALIA '11,'1 \2:>,6- 77,7 8';,3 
UIUIIIODG 26,56 ?5,81 6,:>1 6,83 
IIURLAIID 1,92\ 1.868 0,44'1 0,494 
2. Oeufa l couvar de volaille 
Bruteier von HausseflUgel 
Uova da cova di volatili 
Broedeieren van pluillVea PUce - StUck 
Pa&&O - Stuk 
IIIAIQVI-BILGII ,,46 3,40 0,58 o,62 
IIIU'l'ICIILdll ( BR) O,l'~' o,,AQ O,O~l' 0,045 
ftAIICI 0,\84 n,,711 0,064 0,06'1 
0,()/;91 0,01;80 0,011~ 0,0124 
l'l'ALI.l A\,2 4?,~ 7,2 7,8 
LVIIIIIIIOVRG 3,46 3,40 0,58 0,62 
JlllaLAIID 0,250 0,?4" o,o&> O,OA5 
B. 1. Oeufa salle coquille de volaille, trais, conserves, proprea l des usages ali&entAires 
Eiar ohna Schala von HauapflUgel, frisch, haltbar semacht, geniessbar 
Uova asuaciate di volatili, freacha o conaervate, atti ad uai alimentari 
CODSW!iptie Eiaren uit da achaal Vall pluillVaa, vera of verduunaaad, geachill:t voor menaelijke kg 
IIIAIQD-BILGII 31,\5 30,61 7,?0 7,92 
DIU'l'ICIILdll (BR) ?,2'14 2,2A1 0,~?7 n,~7'1 
ftMICI 3,482 0,.,26<1 3,400 0,61?? 0,800 0,1440 n,R79 0,1~1" 
l'l'ALI.l '91,8 \8:>,6 '10,0 '18,'1 
LVIIIIBOUIIG 31,\5 30,61 7,?.0 7,92 
IIDIIILAIID 2,269 2,216 o,~21 0,573 
2. Oeufa sana coquille de volaille, aechea, proprea l des uaasea aliaentaires 
Eier ohna Schale voa HausgeflUpl, ptrocknet, genieaabar 
Uova asuaciate di volatili, easiccate, atti ad uai aliaentari 
conauaptie Eieren uit de achaal Vall pluillVaa, sedroosdo seochikt voor manaelijke leg 
IIIAIQR-IIIAII 112 ,Q3 110,?4 ?6,31 211,94 









l'l'ALI.l 1411,6 n711,o '211,9 361,11 
UIIIIIBOUIIG lll!,Q} 110,?4 ?6,31 211,94 
JlllaLAIID 11,17., 7 ,<!Ill 1 ,'10'\ ? ,0'15 
(J) v,i,. fnot..,otp ~ .. .,. 16 I !!i~•~ l"o>•onot~ R~ite 16 / Vedi nota PIU"ina 16 / Zi1t voetnota blz.16. 
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PRELEVDiQITS EIIVEliS PAIS TIERS 
ABSCHliPFVIIGEII GEGEIIiiBER DRITTWDERR 
PRELlEVI VERSO PAESI TERZI 





Paya importatcurs PHIX D' ECLUSE • EIJISCHLEUSUIIGSPREISE PRELEVEMEIITS - ABSCHOPFUIIGEII 
Eintuhrllinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - BEFFIJIGEII 
Paeai importntori 
Invoerlanden 1.8.71 - 31.10.71 1.11.71 - 31.1.72 1.8.71- 31.10.71 1.11.71 - 31.1.72 
1111 UC-RE 1111 UC-RE Mil uc-RE Mil UC-RE Mil uc-RE HI! uc-RE 
c. 1. Jaunea d'oeuta de volaille, liquidea, propres A des usages alimentairea 
(1) (l) 
Eipl'b von HaW>getlUpl, t1Ussig, genie&ll'bsr 
Giallo d 'uova di volatUi, liquido, atti ad usi alimentari 
Eipel van pluinee, in Yloeibare toestand, geschikt voor menaelijke consua.ptie 
BEUIIQUE - BEUII! 60,92 59,50 12,66 13,93 
- - -
DEUmCIILAIID ( BR) 4,459 4,355 0,927 1,019 
-
- -
I'IWICB 6,767 6,60'! 1,4CJI; 1,547 
1,2183 1--- 1,1900 - 0,2532 - 0,2785 
lULU 761,4 743,8 158,3 174,1 
1--- - -
LUXDII!OUIIG 60,92 59,50 12,66 13,93 
-
- r---
JIEDERLAIID 4,410 4,3o8 n,917 1,008 
2. Jaunea d'oeufs de volaille, congelfa, proprea l des uaasea a.limenta.iree 
Eigelb von Hausgefliisel, gefroren, &enieasbar 
Giallo cl'uova d1 volatili, congelato, atti ad usi alimentari 
Eipel van pluiaee 1 ben oren , &eschikt voor a.enaelijke conaueptie 
BELGIQUE - BEUII! 64,'10 63,39 13,53 14,88 
- - -
DEUTSCIILAIID (BR) 4,751 4,640 0,<190 1,089 
- - -








ITALIA 8ll,1 792,1 169,1 186,0 
- - -
UlliEIII!OURG 64,'10 63,3«1 11,53 14,88 
- - -
IIEDERLAIID 4,69'1 4,~8'1 0,979 1,077 
}. Jauaea d •oeuta de volaille, afchea, proprea l des uoagea aliaentaires 
Eiplb Yon Hauagetliigel, getrocknet, genieaabar 
Giallo d 1uoya di volatili, easiccato, atti ad uai a.lime11tari 
Eigeel van pluilrvee, gedroo&d, goachikt voor 1H11aelijke conawaptie 
BEUIIQUE - BELGI! 126,27 123,28 26,68 29,35 
-
- - -
DEUTSCIILAIID ( BR) 9,?43 9,024 1,7'!6 2,148 
-
- - -









IT ALIA 1578,4 1541,0 H3,5 366,9 
-
----, 




IIEDERLAIID 9,142 8,925 1,932 2,125 


















I'IIII CCIIftADI 1ft Ll JU8CD Illlllmnt 
PDIU rD'IaatiLLI t.JP - ULUDIICIIII IUD! 
I'IIIIII CCIIft.lt.lti aut. U.:dO B.&ZICIIAI.II 
I'III.Jia W&- OP 118 llJIIIInADU IIA8U 
Deaor:l.pt:l.oa Po:l.u 
haolaraill,.... hw:l.oll l 9 7 1 
Deaor:l.aiou ..... 





Prill de 11'0• l 1' aollat 
(lraaco uroll6) 62-6) n 1,115 1,1i8 1,&! a.u 
Grootllaau1...UOOppr:I.J• 
(traaco urkt) 5?-58 n 1 17A 1,6'- 1,?'! a.06 
112-'t.J n o,~;q o,P3 "•"3 1.10 
IIGUaiLAIQI <•> 
GroulaaadalH:I.llkaatapra:l. 
( tra:l. lllaial.-••tt .staii 5.5-60 Ill o,u o,,., o.~ o.l'l! 
6o-65 Ill !l,lo;:> (1,1 ~., 0,156 o.l'l! 
GrooaaadalHialratapra:IJ 
5.5-60 Ill 11,n" o,~ "f" 0,146 o.~ 
ltah r. ... 
-·· 
,.,,."''!IA'h"nf\(D l ~f!'i "'lr'l1rl" ... ,.,....1,.. ~ o,nl! l'l,l1A O,lA\ o.~ ( ~~ ~+.~~~~.; nn) Ill 
Grooaaada1onin~- 6o-65 Ill 11,,.1 O,lo;'7 0,165 o.l86 
'!''!'l"iRfll 
5.5-60 Ill ~.1~7 C,1A7 0,155 o.l16 
n-=-
61-65 rt o,m o,2A7 o_a66 0.332 
Prill de II'•• l la Yaata 
~ rt c,~li3 o,:>~o 0,258 0,323 
( traaoo uroll6) 
.. ,.t- rt II,J:>fl 11,15~ o.l55 Oo2D' 
U&LU 
6o. + L:l.t 28,90 ,li,"5 27.13 29.91 
Praao:l. d'acqu:l.eto 5.5-60 :>5,31 27.8 L:l.t 27,3., 25.13 all':I.BII'O-
(lraaco Mroato) 110-115 L:l.t 
- - - -
5.5-60 L:l.t ~8,77 26,34 25.~ 30.5C 
I.IIIIIIIIOVIIC 
Prill cle II'•• l la Yaata 6o-65 nu 2,47 2,33 2,42 
55-6o nu 2,35 2,35 :>,11 
UlaLAD 
Grootllaacle1o ,.~~- , alla 
n ~.a$ koopprijo u ..... !",, 3'7 1'1,1~ o.l63 
Grootllaadalaaaakooppr:l.jo rry~ n <',,A t',l .. " ~.151 o.l6!t 
(traaoo urkt) 
~~~~ n ",1'>( ",1?1 P.l30 o.J,51. 
l ., 7 
1"!11 !'AW ,\PR !II AI 
m Ill ' 
par p:l.lo•-~• Sthk 
per ud.ti-P"r atllk 
~ 

















PRIX CC.S!Aftl SUI Ll MAIICBI IIIDIImll 
Plllll J'l8'fCIISHLL! IJJF - DILUDlSCIIII IWII! 
POZZI COIIftA!A!I SUt. IIIICA!O IAZIC.ALI 
PIIJSII BAAIIIIIICIIII OP liS IDIIIIILAIID8I IWII! 
1911 
Deoor1pt1oa Poi do I looolare1b,... Clewiola mY Deocrb1- Pooo 
Oooclar13Yi"C P'• 
1-7 8-111 11.5-21 22-211 2M 
IILIIIQUI-IILGIII 
Prix do P'OO l 11 aolaat 62-63 n 1,.,.. 1,'10 1,912 2,00 1,23 ( lruoo aorola6) 
GrootJa .... 1...-....ppr1~o 
(truoo aorltt) 5?-58 n 1,67 1,63 1,74 1,~ 2~10 
.. M3 n o,se 0,95 0,510 0,95 1,05 
IIIU!SCILAIII <•> 
Grooolaaade1oobltufopro1! 
( lro1 lllaoial .-loott .Stat) 55-60 Ill 0,150 0,15( 0,1.55 o,l65 0,175 
60-65 Ill 0,1.55 0,1.55 0,1.55 o,l6cl 0,1'10 
Grooolaaade1oo~fopro1t 
55-60 Ill 0,1115 0,1115 0,1115 o,lSCl 0 • .160 
(ab r.u .. 1ollauanotollo) 
Qroelbe.,.,4falwtfqnU 
o,w O,l5C (alleta'Uca) ,.e Ill o,lllo 0,1112 0,159 
Grooolaaadoloabsabepro1oe 6o-65 Ill 0,163 o,l63 o,l65 0,171 o,l80 
(lro1 11aaolboadol) 
55-60 Ill 0,153 0,153 0,155 0,.16:1 o,110 
ft.IIIC3 
61-65 Pt 0,253 0,25!1 o,263 o,aeo 0,299 
Priz do p-oe l la 'leato 
56-60 Pt o,a, o,a, 0,255 0,2'12 0,2912 ( truoo aorola6) 
.. ,.t - Pt 0,1.55 0,15~ 0,1.55 0,155 0,1.58 
I!ALU 
6o •• LU 25,50 26,00 27,50 29,50 29,50 
Proolli d' aoquioto 55-60 LU 
all'iapoo- 1111,00 a,oo a,,50 27,00 27,00 
(truoo Mroato) 110-"' Lit - - - - -
55-60 Lit 23,50 23,87 26,00 30,00 30,00 
I'.IIDIIIIOIIII 
Prix do poco l la Yeato 
60-65 nu 2,33 2,33 2,33 2,67 
55-60 nu 2,25 2,25 ~ 2,50 
......... 
Grootlaudoloaoa- , a11o n 0,138 o,l38 0,1115 o_.\511' o,l67 kooJIF1.1• kl-• 
Grootlaude1aoaaltooppr1~o 55-60 n o,l47 0,1.41. 0,156 o,~ 0.1'10 
( lraaoo aorltt) 




6-12 ! 13-19 ~.a6 127-2 
2,30 2,28 1,88 1,86 
2,22 2,27 1,87 1~ 
1,25 1,a, o,~ 1,10 
o,l8S 0,179 0,1'15 0,17! 
o,l8C o,J.88 0,183 0,173 
011'1t 0,178 0,173 o,l63 
o,l6E 0,175 o,1'1t 0,1.55 
0,]911 0,1911 o,J.88 0,116 
o,l811 o,J.a 0,178 o,l66 
0,339 !),355 o,3111o 0,311 
0,331 o,~ 0,332 0.301 
0,191 0,225 0,223 0,220 
30,00 30,00 30,00 30,00 
1!8,00 1!8,00 1!8,00 1!8,00 
- - - -
30,25 31,25 30,50 30,50 
01171. 0,.167 0,156 0,150 
0,172 o,l67 0,1.57 o,156 





par p16ce•3• &tick 
per un1tl•par ot111t 
JM 











OEUFS de POULE 
Cl. A.4 (55-&0gl 
Prix sur les marc:his de~ 
et prix d'ecluse 
H0HNEREIER 
I<LA.4(55 -eo gl 
Preise auf GroBhandelsmiirkten 
und Einschleusungspreis 
UOVA dl GALLINA 
Q.A.4(55-80g) 
Prezzi sui mereali air ingrosso 
e prez:zo imile 
KIPPEEIEREN 
,KLA.4(55-60t) 
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-·-·-·-·- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kiiln - FRANCE:Holles c:antrales de Paris 
----- LUXEMBOURG: OVOLUX IT ALIA: Milano ---- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ECLUSE · I EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE I SLUISPRIJS 
-80"'-! Dl 
VIAilDE DE VOLAILLE 
Eclairc1eaaaenta concenumt lea prix des volaillea (prix fixes et prix de urchli) at lee 
priUvaaente a l' importation reprie dens cette publication 
IIITRO:OOCTICII 
Il a ete priw, par la vole du Ugl•ent n° 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Off1ciel n° 30 du 20.4.1962), 
que 1 'orgeniaation .,_,e des III&I'Chee aerai t, dens le aecteur de la viende de volaille, etablie poaduelle-
•ent a partir du 30 JUillat 1962, at que cette orgenioation de marcbe comporterai t principal-t UD rigiM 
de priUv-te intraco.oanautairee et de priUv....,te envera lee p~ tiers, calculea 110t-t IIIU' la base 
dee prix dee cerealee fourrapree. 
L'inat811J'ation, a partir du ler juillat 1967, d'un regime de prix unique dee cerialee dena la eo ......... te a 
conduit a la realisation a cette date d'un urcb8 unique dens le aecttnll' de la viande de volaille. Il en eet 
nlaulte la auppreeaion daa priUvaaenta intraco-..nautairea. 
I. IIIXliiiE DES PRIX 
Prix fiUs 
Prix d'eclue : {Uglaaent n° 123/67/CEE - art. 7) 
Confol'lll!lleDt a l'art. 7 du Ugl-t n° 123/67/CEE du 13.6.1967 {Joumal Ofticiel du 19.6.1967- lotae 
ennee n° 117) portant organisation coaaune dee ~~&rchea dena le aecteur de la viande de volaille, la C-•-
aion, aprea conaultation du Collite de geation, fixe pour 1a C011111111181lte lea prix d'eclue. Cee prix d'eclue 
aont fixe& a l'avance pour cheque triaeatre at aont valablea a partir du 1er nov•bre, du ler tevrier, du 
ler aai at du ler ao1lt. Lora de leur fixation, il eet tenu compte du prix IIIU' le urcb8 -dial de la 
quantite de cerialea fourraprea neceeeaue a la production d'un kg de volaille abattue. 
Il eat egal-t tenu coapte dea autreo codta d'alimentation ainei que doa traia pneraux de production at de 
coaaercialiaation. 
II. IIIXliiiE DES I!!C!!AIQ!S AVF£ LES PAYS yms 
Prililv!!St& a l'iapotlation : (tiglaaent n° 123/67/CEE- art. 3) 
Ila aont fixe& a 1 'avance pour cheque tri ... tre et aont applicable• &llX produita vises a 1 •art. ler du tigle-
aent n° 123/67/CD, a aavoir : 
luaero du tarif douanier llo!aignation dea produita 
.,.,_.. 
a) 01.05 Volaillea vivantea de buae-cour 
b) 02.02 Volaillee aortae de buae-cour et laura abata coaoatib1ee (a l'excluaion daa 
foiae ), fraia, rifripria ou congelea 
c) 02.03 Poiee de volaillea, fraia, rifripria. conge lea, aal8a ou en aauure 
d) ax 02.05 Oraiaae de volaillea non preasee n1 fondue, fratche, ritrig&Ne, conge1ee, ..... 
lt!e ou en aaumre, aechee ou en saumure, aechee ou 1\ulee 
e) 15.01 B Graiaae de volaillea preaeea ou fondue 
f) ax 16.02 B I Autrea priparationa et conserves de v1andea ou d'abata de volaillea 
iln ce qui concern• le calcul dee divers priUv•enta a 1' importation, il faut ae riferer aux art. 4 at 5 
du Ugl-t n° 123/67/CFS. 
Reetitutiona a l'mortation (Regl•ent n° 123/67/CEE- art. 9) 
Pour per~~attre 1 'exportation dee produita dens le aecteur de la viande de volaille IIIU' la base dee prix de 
cea produita dens le ~~&rcboi aondial, la difference entre ceo prix at lee prix dens la C..-naute peut ttre 
couverte par una restitution a 1 'axportation. Cette restitution est la .... pour toute la co-te at 
paut ttre diffo!renc16e salon lea deetinationa. 
III. PRIX SUR LB !WIC!!I IITB!!I!i!!l! 
Lea coura ind1quea ne aont pas neceaaairement comparable& en raison dea condition& COIIIIerCialee particuli._ 
rea aux divers Btata aet~bree a1nai que des differences de qualito!, de poidl, de preparation at d'aaaortiMnt • 
.1!11iim Prix de pooa a la vente, depart atattou, poida abattu (en Cl70V&C) 





Prix de p-oe a la vente, llalles Centrale& de Paris, poidl abattu 
Prix de groa a l' achat, franco marche de Milan, poida abattu 
Prix de sros 1 la vente, fl'&nC'O magaain de detail, poids abattu 
Prix de gros a la vente (calcule par le "Product.schap voor Pluimvee en Eleren") 
poi de abattu (en Cl70V&C) 
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SCBL.f.CBTOIPL0GBL 
ll'llat~ a da uoh8hh&d •tp1Uhrt& Pnia& fflr Solllac!ltpfltlpl 
(t..n,...tno Pni .. 1111d llllrktpreiae) IIJ1d .f.beollllp,..,._ be1 dG' liDtlahr 
ID dG' YIII'H'IImulc lr. 22/62t-J- 4.4.1962 (.t.na'bla'tt lr. 30- 20.4.1962) wrcJe beat~, del die .-uaa-
~iall tllr Gatltlpltloiacll a'b 30. Jv.li 1962 acllrittwiao erriollt.t llird, wD4 del die at diuo Vaiao 
erriollt.to JluoktorpllinU.011 1a -•Uicllc oiao 11ep1...,.. '1GB .f.beollll,...._ t11r da llu&t........,. niacllc da 
lli"clieclnaate u4 llit dritt& LIIIUm utuae llird, bei dar& Bllrecllllllllc 1M..._.._ die JIRtaptre19pre1ao 
......... plec' wrda. Ia Zlqe dG' ~ a1abei.Uicller ORN1Upreiao 1a ... o-atuollaft a'b 1. Jv.li 1967 
ll1rd a di- Zait)lllllkt oia .-uaa- Jluti t11r Gatltlpltloiacll JIGopftelU. Dlllit &Uiel& die t.aerc-t.a-
aollaftliaiMD .f.~ 
lo"!''PFJ!P 
Jle!!l!l"=er="' I (Y---.... Jr. 123/67t-J - .ln. 7) 
~ .t.nibl 7 dG' v---.... lr. 123/67t-J - 13.6.1967 (A.na'bla'tt - 19.6.19671 10. J ........ Jr. 117) 
tl'bv die .-~ JluoktorpllinU011 t1r Gatllpltleiacll •-"-" die r-tuiall Moll alliln»c ... ...nllul1c-
Yew!~ollllaau t1r die a-iMollaft liaaolll...,..apreiH ten. Dl.o liaaolll...,..apreiH wrda t1r 
j .... Yiertelja'br 1a ,....... t..naw.tn 11114 .. u .. a'b 1 • .__., 1. ~....._., 1. w wD4 1. Aacut· 1e1 dG' 
~&RIIIIIIIf ll1rd dG' Valt~preia ._, t1r die .... ...,. '1GB 1 Ire Gatllpltleiacll erton.rliaiMD Pint.,.._ 
trei"'-&e 'berllctaiolltict• .....,._ aiad die BOIIRI.pa t~Rt.-.t& IIOtlio die e11a-1ae ............,._ 11114 
·~- 'berllctaiolltict· 
II. WIP W J"PI m JIIZ!P L-
A'baoi!!!Pt'!Me liB1 !!lpfpl!r 1 (Vero:l!'dmaD& lr. 123/67t-J, An. 3) 
l'llr die toJ.ce4e 1a .t.n. 1 ._, VOI'U'IImalc lr. 123/67t-J a-t• Zollpoaitialle ll1rd 91erto1,1111rl1cll 1a 
- oiao .l'baollllpt'utc tenaw.t.t I 
----.-uaa- Beseiollllac ._. ~· Zolltarih 
a) 01.05 lfallaptllpl lobed 
'b) 02.02 lfallaptlllpl~ Diollt 1•'1111111 11114 ,.aiolberer llolllacllta'bt 111- c-..-
....... Lober • triacll, pldllllt .... ~
a) 02.03 Gatlllpllo'bonl, triacll, pldllllt, ~.peal-.._, ill llelslaa 
•>- 02.05 Gatlllplt.tt, .... ...,..at ...... ..,........1_, triaoll, pllllllt, ~ 
..-1-, ill llelslaa, ,aftroabR oda" ~. 
o) 15.01 B Gatlllplt.tt, ...,..at ............ 1_ 
f) • 16.02 B I Ploiacll 11114 lla'blaall'a'btal11 _._ a'boreit.t .._. IIIIU'bor ,_a~rt, '1GB 
Gatlllpl 
Vaa die ............. ._, oiDHla& .f.beollllp,.._ 'bRritn, ll1rd at die .f.nibl 411114 5 ._. Yoro:l!'dmaD& 
Jr. 123/67t-J 111Jtcw1••· 
..,an ... w ... "'* CVero:l!'dmaD& ~r. 123/67t-J - .t.nibl 9l 
U. die .tu:ftdlr ._. ln...,Uuo diuu Soktora at ._. Onll41ap ._. Val~preiao di- Bn...,uaae a 
a.IJcliaiMD, Jr.- ._. UDt-allied niacllc diu& Pniaa wD4 da Pniaa ._. a-iMollaft ~ oiao ~mat­
t...,.. bei ._. .tu:ftlllr &&ptiicllc wrda. Dl.e ll'Ratt...,.. iR t1r die ---'e o-u.ollaft cleicll. lie 
Jr.- jo Moll BeRt-. o._ -.tt-.raae'bi.t -"-alliocllicll aoia. 
ni. PiliP JJJl • m bwSCBR wg 
Dl.e Jlutipreiae aiad iatoJ.co dar be&OIIder& Jlu4ola~ 1a da aiDHlA& llitclieolnuie, ._, IIIR-
aallioda 1a QaaJ.iUt, Clold.olltllkluaienmc, Zlabereit...,.. u4 SorU.enmc Diollt olao wit- fti'Cleicll'bor. 
.I.WiS 
De!•cN rd iii) 
lppkpich 
l!IUs 
Cll'olhalule1aa'bp'bopreia a'b SolllaaJRerei, Solllac!ltpwiollt (ill c.,n.a) 
Cll'olhalulelaabp'bepl'oia a'b Solllaa1Rere11 SolllaaiRpwicllt ( ill c.,n.a) 
Cll'olhalulelaabp'bepl'oia 11Z..tralllal1- Peri&, lla'blaall'pwl.ollt 
Cll'olhalulelae~ia, troi w1-... Jluti, Solllaa~Rpwicllt 
Cll'ol'ballcle1aabp'bepl'oia, troi llluolhandeJ 1 Sc'blac!ltpwicllt 
Cll'olhalulelaa'bp'bopreia, (..,....... ......., die "ProdllktiiCMp -r P1111nH a ller&") 
Solllaa~Rpwiollt (ia er,n.o) 
I -•-
POLL AilE 
Splepzloni relative &1 pnzal del pollue che fli'U'GIO nel pl'ft•nte JN'b'blicazlone 
(pnzai tiuaU e pnul dimercato) e aui prelievi all'l-nulone 
Con 11 lepl.-to n. 22/62/CS del 4.4.1962 (Oazzetta Utticlale n. 30 del 20.4.1962) ~ atato ata'bllito che 
l'orpnbaulone - del -u nal 8ettore del pollua 8&re'b'be 8tata poadaalMDte latituita a deccorere 
dal 30 lqlio 1962 e cha tale orpnisaazlone dl -to COQOrta prillcipal-te un reciH di prelievi tra gli 
Stati -•1 e nei contronu del J>U81 terzi, calcolati in particolare aulle 'beae dei preazi dei cereali da 
toregio. 
L'ill8t-iona, a deCOJ'NI'e dal 1° lqlio 19671 di1111 rect• di pnzzi 1111ici dei ceraali nella Coanmitl COIDPO~'­
tala realiaaazione, allan- data, di a ~o unico nel aettore del poll&M. Di conaepmaa aonc venuU 
• eadeM 1 prel1ev1 illt~tari. 
I. lmJIIW:OPZI 
Pr!!si tiwti 
Prp•l lil!ite 1 (lleeDl.ato a. 123/67/t::a- an. 7) 
Conton.ente all'an1oo1o 7 del JteeDt.cto n. 123/67/c:D del 13.6.1967 (Oumta Ufficiale del 19.6.1967 
10° -· n. 117) che JINftde 111l'orpnizaazione -• dei -u nel aettore del pollaM, la C~••ione, 
•entito 11 Jl8l'8l'8 del c:o.itato di geetlODe, tiua i prazzi lillite. DatU prezzi lillite sonc fieaau ill 
anUcipo per ciuoun tn-tre • 80ilO applica11111 a decorrere dal 1° DCY•'bre, 1° fe'bllralo, 1° maggie e 
1° epeto. Perla drierUiluione di tali pre .. i 81 tiene conto del pruzo aul -to ..,ndlale della quan-
tiU di Ceraali da foncgio D8CU8er1a per la prolha&ione di un lc di poll- ucellato. Inoltre 81 tiene 
conto degli altri 008U di ali-.1uione e delle 8JIU8 pnerali di prodll!ione e di co-ializaazione. 
II. IFF WILl Fflll C(l I PMU TWI 
Prelim &}l'ii!Jort"l"' 1 (Recol-to n. 123/67/C..- an. 3) 
DatU pnzzi .....- f~i ill antloipo per ciuoun triMetre per le ••••U woci tarlffarie indicate 
nell'anicolo 1 del Replaato a. 123/67/c:D 1 
--.ro della tariff& Dui..,..iona dei prodntU 
dopnale -• 
•) 01.05 Yolat11i Yivi da oonila 
'b) 02.02 Yolatili 110n1 da oonile • loro tretteglie -ti'bili (•cluai i fegaU) 
tr..clli, retrigerati o coagel.ati 
c) 02.03 hpti di wla'Uli, trucha, ~i, congelaU, aalaU o ill Bal-i• 
d) elt 02.05 Oruao di wlatili- pre8&ato ~ ruao, tr..co, retrigerato, congelato, aala-
to o ill eal-1•1 aacoc o at'flulicato 
e) 15.01 B ONao di wlatili preaaato o fU8o 
t) u 16.02 B I .Utre JIHINII'Uioni e COil881"ft di C&l'Di a trritaglia di wlatili 
Per il calcolo del nr1 pnlievi •1 rillvia al Recol-to n. 123/67/CJIS, an. 4 • 5· 
Retit!!ippi all'IIJ9!1Hiw (lleeDl...,..to a. 123/67/C'a- an. 9) 
Per COil8entire 1'18J10riuione dei prodotti nal aettore ulle carn1 di poll- ill 'bue a1 pnzzi di tali pro-
dotti praUcaU aul -to -diale, ·la differ- tn queti pres&i • 1 pras&i della eo-ul pu& ••ere 
oopana da una rutitutione all'uportulone. Datta l'Ptitualone ~ la atuaa per tutta la eo-ttl. Iiiii•• 
pu& ••ere differentiate •-ndo le detinuloni. 
III. f!!!ZZI S!!J. ap IJW9 
I pntzi di ael'C8to, date le 8paclal1 COildlaiolli di co-oialitauloll8 ill v~re nal varl Stati _'brl, 
le differease relative alla qualitl, clu•iticuione di puo, 110do di pre8ctu1one ad u80l'ti-to1 non 
ao1110 pi-aente ooapera'b11i. 






Presso di vendita del oo•ercio all'illgl'O•ao, tranoo ucello, J1180 110no (a CJ70V8C) 
Presso di VODdi ta del -erc1o all'lngro••o "JJallu CODtral•" di Parigi, puo 110rto 
Prezso di acqui8to del co•erclo all'illgl'0•801 tranoo -to 1111-, puo .,no 
Prezso d1 vendita del oo...,..io all'illgl'Oaao, tranoo -zino dettegliente, peso ..,no 
Prezso dl vendi ta del c..-erclo all'illgl'Oaao 1 ( caloolato della "Pl'oclnktachap wor 
Pluimvee en Eieren") peao IIKJrto (a Cl',J'Ovac) 
-··-
SL!CBTPLUIIVEI 
'l'oeliclrtillg op 4e ill Iiese pllblicaUe "ftlorlallltade prijse ....or alachtplu:Linree 
(vaatcwt~4e prijse 811 urktprijse) 811 ill"ftlerhetfill£c 
IFfiJ!WJ 
Bij Verorc181liJJc nr 22/62;_, ftD 4.4.1962 (Publicatieblad nr 30 dd 20.4.1962) vvd 'Mpu.ld det 4e ....-c~~ap­
~lijb ord8llillg der 1111rkte ill 4e &ector dachtpluillvee ll8t illpiiC ftD 30 juli 1962 ~ei4elijk tot atud sou 
110rd811 pbracht ., dat due urktord8llillg ilootdnkelijk ..., atelael ~te ftD illt-taire hetfill£c .., 
hetfill£c tep110ver 4er4e ludc, die ODder Her berekead vvdc op buia ftD 4e ,.,.ur,r-prijS811. 
De ~erillg ill 4e a-...cluap, pv 1 juli 1967, ftD ..., 'IIDitor.. prijeeplillg - g1'IIMil bracht ..t zich -· 
det op bedo~4e datua ook..., ..---cluappelijb urkt ill 4e &ector elachtplu:Linree tot lttUIIl vvd pbracht. 
De illt-taire hetfill£c ..._ daeraee te vervalle. 
I. Pl!IJl!!!l!!!! I!Q 
Vetceteld! Fii.., 
SluiaFij.., 1 (Verorc181liJJc nr 123/67;_,- art. 7) 
~ig artibl 7 ftD Verord81lillg nr 123/67/DJ ftD 13.6.1967 (PublicaUeblad ftD 19.6.1967 - lOe 
jurg~~~~g nr 117) iloudeDde ..., pM811Bcluappelijke ordcillg der uati• ill de &ector alachtplu:Linree, etelt 
de eo-tuie,ua i.Jip'IIOrmeD adviu ftD het Beheerecoait6,-r de a-...cJuop wor elk a.rtul ftD 
tewr.. 4e aluiaprij.., n.t. Zij sijn ftD to~aillg ..t illpiiC ftD 1 110,..ber, 1 te'brueri, 1 Hi 
., 1 IIJICU'tu. Bij de vaatatellillg Vftll 'II01'dt rektaliDg phDudool ll8t de _..lclllllrktprija ftD de 
ho-lheid wedergND•beDOdigd -r 4e prodzactie ftD 1 Ire pelacht plu:Linree. 
l!oveDclie 110Mt relteniDc phDudool ..t 4e overip wederkoete ., ..t 4e ~· prodzactie- ., _.,1•11-
••UekDet•. 
n. '!'PIIO vq m .... ,... m TPJII4lll 
!I!W!!cs bU imps 1 (Verordcillg nr 123/67;_, - art~ 3) 
Des• 'IIOrd8ll -r elk a.rtul ftD t- n.tpeteld wor 4e wlcwl4e ill artibl 1 ftD Verordcillg nr 123/ 
67/DJ o~ terief)oate 1 
Jrr. - het ........ clulpp.lijke 
douelleteriet O.chritftac 
a) 01.05 L&nlld pluiiiYH 
b) 02.02 Dood pluillvee, al&Hde de durvD aftlalletip eetbere alachtetftll• 
(eet uihcllderillg ftD 1.,_..) vera, plr:Deld ot bevro..., 
c) 02.03 t...... ftD plu:Linree, vera, pkoeld, bevrorea, se-t• ot ppelteld 
d) ""'02.()5 Oepvat DOch p&IIOU811 vet ftD pluiiiYH, vera, plr:Deld, bevrorea, psou-
te, ppekeld, pdroocd ot prookt 
e) 15.01 B Oe~ ot ..-olt• vet ftD plu:Linree 
t) a 16.02 B I Andere bereidillge ., 001111..,.., ftD vl- ot ftD alachtetftll•, ftD 
pluillvee 
llat 4e 'bFek8lliDg ftD de diverae ~shetfill£c betrett sij ,_.... IIAU' Verordcillg nr 123/67/DJ- art. 
4 .. 5· 
!!eUtuUe bU JitWF (Verordcillg Ill' 123/67/DJ - art. 9) 
a. 4e uitws ftD de prodzact• ill de aector alachtplu:Linree op buia ftD de _..lclllllrktprij.., IIOPlijk te 
aak811, keD het verachil tuaae due prijse e 4e prijse ftD 4e a-...cJuop over'lln&d 'IIOrd8ll door - reU-
tuUe bij uitws, die psiodiak 110Mt vaatpet~d. Dese retituUe ia ~ijk - de phele a-...cJuop ., 
keD a1 - plug - de betftllillg pditferetiHrd '110rd811. 
III. PBIJZP 0P II BIIQIWIDPIIJIT 
De VFH14e ...-ktprijs• sijn t• pwlp ftD de apeciale ~-rwarclen ill de onderacluaide Lid-lltat•, 
het verachil ill Jaoaliteit, pvichtaklueerillg, bereidinpllijse ., eorterillg, uiet 1IOII4F- nrplijkbsar. 






Oroothudelaverkoopprija, et alachtFij, pelacht pviclrt (ill er,..vac) 
Oroothenolelavskccpprija "llallea Centrale" ftD Parija, t!WLacht pviclrt 
Oroothudelaaankoopprija, franco urkt lliliiiiD, pelacht pvtclrt 
Oroothendeleverkoopprije, franco kle~, pelacht plliclrt 
Oroothendeleverkoopprije (berekend door het "Prodzaktaclulp -r Pluillvee e lhse" ), 
pelacht pllicht (in CJ.70vac) 
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PRILIVDIIII'l'S DIVIRS PAtS !IDS 
AIIICHOPPUIIOII GIGIII1J- llRiftLD ... 
PRILIIYI YIRSO P Allll 'RRZI 















1.8.71 - 31.10.71 1.11.71 - 31.1.72 1.8.71 - 31.10.71 1.11.71 - 31.1.72 
r. 
• UC·RI • uc-u • UC·RI • UC·II • uc-11 • UC·II 
I. C!!!i.§ 1 POIJLES E'1' POIILI'rS - B1III1IEII • GALl.I 1 GALLIIIE E POLLI • BAIIEif1 ICIPPSII ... blURS 
\l) 
VIV.Aifft (d'u poida aup6rieur l 185 II'•) 
1. VIVI (di peso auperiore a 185 gra .. i) • LEBENDS (mit einea Gewicht «bar 185 G.) 
- LE'IENDI (aet een pwicht Yaa ... r daa 185 II'•) 
IILGIQIII-IILGU 25,52 25,32 4,47 4,70 
11111'1'8CBLAIID (II) 1,868 1,8~3 0,327 0,344 
fi.IIICI 2,835 2,813 0,496 0,521 
0,5104 o.~~• 0,0893 0,0939 
1'1'ALU 319,0 316,5 55,81 58,69 
LUIIMIOIIIG 25,52 25,32 4,47 4,70 
IIDIIILAIID 1,848 1,833 0,323 0,340 
2. ABA'1"1'US - GISCBLACIID'rl • IIACILLA'l'I - GESUCB'l'E 
Pluu, aaa .,..,...,. aYac la tlte at len patt .. (B' ~) 
Garupft, ohaa De ... , ait ~r IUld Stlader (8' r.) 
a) ~~=tio &eliSa iat::tt:t.J :~~~ .. ~:.,t•rlt ~\1e &Gape (83 "l 
~IQIII-IILGU 30,75 30,51 5,38 5,65 
DlftiCBLAIID (II) 2,250 2,233 0,394 0,414 
fi.IIICI 3,415 3,389 0,598 0,628 
0,6149 0,6101 0,1076 0,1130 
It ALIA 384,3 381,3 67,3 70,6 
LUDIIIIOIIJIG 30,75 30,51 5,38 5,65 
IIDIILAJII) 2,226 2,209 0,390 0,409 
Plua6a, Yid6a, aana la tlte ai lea pattea, •••c le coeur, le foie at le geaier (70 ") 
b) 
Gerupft, auaganoaaen, ohae ~f uad Stlader, aber mit Berz, Leber und Huakelaagen (70 ") 
lpeaaati, IIYIIOtati, aeasa la testa a le zaape, aa coa 11 cuore, 11 fegato e 11 natriglio (70 ") 
Gaplukt, achooagaaaakt, soader kop en potea, doch •t hart, laYer en apieraaag (70 ") 
IILGIQIII-JIILGII 36,46 36,17 6,38 6,71 
DlftiCBLAIID (II) 2,669 2,648 0,467 0,491 
fi.IIICI 4,050 4,018 0,709 0,745 
0,7?91 0,7234 0,1276 0,1341 
I'1'ALI.l 455,7 452,1 711,75 83,81 
LV181101111G 36,46 36,17 6,38 6,71 
IIDIIILAIID 2,639 2,619 0,462 0,485 
Plua,a, Yidta, - l.& tete ai _ J.ea patua, e sana .La coeur, e rou • .L& g"111er \D?. ,., 
Gerupft, auagaa-en, ohae ltopf und ltlnder, aowie ohae Hera, Leber uad Huakelaagen (65 r.l 
c) Spenaati, aYUotati, aeasa la teat. • le saape, aeasa 11 cuore, 11 fegato • 11 •eatriglio (65 ") 
Gaplukt, achooagaaaakt, aoader kop aa potaa, alnede soader hart, lenr an apiei'IUlag (65 1'$) 
IILGIQVI-IILGII \9,26 38,95 6,87 7,22 
D111'1'8CBLAID (II) 2,87\ 2,851 o,~o3 0,528 
rR.IIICI 4,361 4,327 0,763 0,801 
0,7851 0,7790 0,1374 0,14«\ 
It ALIA 490,7 486,9 85,11 90,2 
LVDIIIOOIIII 39,26 38,9'i 6,87 7,22 
IIDDLAIID 2 ,114? 2,fi?O o,ACI7 C1 1'i22 I 
(1) Vnir f'~ot., ..,....., 16 I Si~'he P.t11tmote Seit~ 16 I Vedi no+,. "a-i.T'o 16 I 71~ vnetnnt• '1-lz.l.,;. 
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PRELEVEJ.;EII'l'S EIIVERS PATS 'liDS 
ABSCBOPFUNJEN OllGEII1JBR IIRI'r'ft.DDIIIJI 
I'RELIEVI YIRSO PJISI 'rEIIZI 





Pa7e i•portateare PRIX D 'ICLUSI - Ill NSCHLI:IJSUHOSPRIISI PRILIY-S - A181BIIPI'UIIOia 
tin tuhrliiDder PRIIZZI LIMift - SLUISPRIJZIIII PRILIII'II 
- Rll'I'IHOIIII 
Paeai iapor ta tori 
Iooerlaadea ].A."'l - 3'·'"·"'1 ,_,,_~, - ~,_,_., 1:R • ., - 11.1n • .,1 '·'1.71 - )1.1.?~ 
... uc-a ... uc-a ... uc-a ... uc-a ... uc-a ... uc-a 
II. CIJWIDII - Dl'rD - !!f!'ID - Dllllll (1\ (1) 
1. YIYAII'l'S (d'ull poida aupfHar l 185 II'•) - l.l8lliH (ait ei- flewlcllt llloer 185 a.) VIYI ( di peao •periore a 185 ,...,..) 
- LEVIIIDI (aet eell pwlcllt •• ... r du 185 II'•) 
Bi:LOI'-Uil-BBLOIB ,..,~ 1"1,111 5."'~ ~.33 
t---- t--- r---
DEU'rSCIII.AIIII (JIR) 1 ,f'A(\ 1,~~3 o,ll?, 0,4~3 
r-- r--- t---
F1WICii ~.-.;, .,,.,!" t',~~, n,~t"1 
o,~l!"' 0,~"15 r-- (',ll5~ r--- o, 1?61) 
-
IT ALI& .,,1 ,l !11,'7 ??,• 7Q,1 
r-- r--- -
LliUIIIIOURG ""',tta '>t;,JP 5t'!' 6, 1~ 
r---
IIBUBIII.AIIII 1,¥<' 1,8?3 o,~19 ~'.~~~ 
z. AB.AftUS - OIIIICIL/.CI'l'ftl - II&CILLA'ri - OIIJ.ACIIft 
Plua,a, Mip6a, aoa nd•a ou - IIOJftX1 a ... o 1a t•te et lea pettea (85 ") 
a) 
Oenptt, au.,.llt.tet, paollloeaaa odar oliJle Dare, ait J[opf 1lllll Paddala (85 •> 
8pe-te, u.__w, aoa enotatl o ••• :l.ateettld., coa la teeta • 1• ..... (85 ., 
Geplut, uitplll-, oatdarlld, al aiet oatdarlld,•t ll:op ell potea (85 •> 
BILOIQUI-BILOII: ~C',,, '~.~2 ,.,,..., .,,,.~~; 
- -
DBU'rSCIILAIID (1111) "',?11 '•'~ ':",4~ n,~~l\ 
-






IT ALIA ~.,., ,,;: !"'n~" A~,u' 03,1~ 
- -
l.UXSIIIIOIIJIO ~0,~1 O)(),f(~ ~."" .,,,,.. 
- -
JIBI)BRLAJID ?,1!'"' ?,l,tJ! o,l"'\ C',5An 
Plua6e, nd6a, aaoa la tate oi lee pett .. , .... c ou aaoa le conr, le foie et le paier (?0 ") 
Oerupft, .,.epll_.ll, oliJle Kopf 1lllll Paddela, ait oder oliJle Ben, Leller ulllll lllaall:elaapll (tl) ") 
b) SpeDDate, enotate, •Dn la te8ta • le nape, coD o _ .. U cuore, 11 tepto • 11 Yfttriclio (?0 ") 
Oeplut; acllo-aall:t, oo.,.er ll:op ell pot ... , •t of aollder llart, lner ... epl.eraaar (?0 ") 
BILOIQUI-BILOII "~.~ 35,!1" 8,"7 ",04 
r-- r--- -
DBU'rSCIII.AIIII (IIR) ?,/((!< ·.~n o,~ 0,6611 
t---- I---
FIWICI 4,01~ 3,995 0,919 1,004 
0,13311 ~.7lql t---- o,165A t--- 0,18011 
IT ALIA 4~~.6 ti4~,6 ~0,,4 113,~ 
r-- t--- -
LUIIIII01110 3~.~ .. 35 ,"7 11,?'7 ~ -
IIIDERLAJID 2,656 ?,~<'~ <',5~ o,9.;4 
-a-




PRELEVEHENTS EIIVIRS PAYS TIERS 
AISCHOPFUIIGEII GEGEIIIIIIER DRITTLIJIDIIJI 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 














II.DIIallrll ... ra 
... Ill illpartatorl 1.11.71 - ~l·'"·"l l.ll ... , 
- 31·'·"' 1 .fl."l - '11 .. tn • .,, 1.11 • .,- ~1·'·"" 
laYOCII'~ 
.. liC-11 .. uc-u 1111 UC-11 .. UC-11 .. UC-11 .. UC-11 
III. OUI - diD - OCD - CW1111D 
(•~ (1~ 
YJY..-<.s• .. ·- .... rt. ..... l 185 II'•) 
-
LDIIIDII (loU eiua Geftallt Iller 185 e.) 
1
• VIYI (Ill paao •,...U... a 185 puai) 
-
LIVIIIDI (•t eea plllcU ... •ar ... 185 II'•) 
-.at~ ,~,Ill 24,..,. 
'·"" '·~ f.-- ~ 
DI!'IICIILID (D) :,lllfl •,111" ",)C" ~~.-
f.--
J'lliiCa ,,.,~,. .,,.,,., n,cfln 
"•'"" o.~~ 1-- 0,411113 <',0!112 0,1115" f--
It'ALU 2'1';,• "P5,f ~0,"'1 ~~.~ 
1-- ~ 
LIIDIIICIUIIG ~ .... , '"•~"' •,at' ,,'!~ ,__. 
~ 1,?• ,,.,~ 
"•""" 
0,311~ 
2. aldll8 - CDSCIILACift'll - IIACIILL&U • GDLACI'II 
Pl ..... ,aa!P .... aoa n.s ... , aYec la ,., •• , 1 .. pattea (12 ., 
l) Gel'cptt, aapblatet, pacbloaMa1 llit lopf ua4 Pa44ela (82 •> 
lpaaaata1 lll_.,te, - ..... otate 0 CCII la t .. ta e le •-;r (12 ., 
Geplakt1 ,aitpbl-, aiat Cllttel'lld, aet kop ea pote11 (82 • 
ULGIQUI - -.all .. ~,, .,,,.  <,no; 'r ,'15 
DIUt'SCIIL&ID (D) '·II;~ '·'i~! o,~oo 11,553 
J'lliiCa ~·''" ('1,.,~ ),II"~ n,t;ft"N\ n,.,., 0,1""' o,ll~ n,,,,"' 
lftLU ,.,,. .. ~1i 10 11<,8 ,.,,. 
-
~ ~., 1A jfiA 6,"5 1,55 
IIID8LAIID !,r.qt ., ... ""' e,5<'l <',~~ 
Pl.Wea,Yi.S..a, - la tfte IIi lee po&ea, aYec ou ana le oonr, le taia at le ,._.,.. (75 •> 
Genptt, --· clua•lopf ua4 Pa44elll, ait o4er - Hera, Leloel' - ~~~~-~- (15 ., 
It) Spa-te, .,.otete, .._ 1e teata e le aaape, coa o HIIU 11 cuare, il fapto a il -tl'l&lio (?5 •> 
Ge~, ...-.,....akt, aoDier kop ell potea, Mt of aoDier bart, leftl' n 8pia,..... (15 •> 
IIII.GIQUI-I&Glt ~8,-rR '-8,1~ 6,119 !,55 
1--
DlftiCIIIID <•> 2,10'1 '. 10kO ... ,,0?. 
(1,,, 
f.--
ftdCI ~,toor ,,1~ "',"'.<IJ 11,11'!8 n,-s~f'i "·",;"!( n,1t" 11,1~1111 
IYALIA ~o,R ":11;1 .~ ""·, 0A 11 
f.--
LUXIIIIOIIIIG '-f',?" ?.A 11~ ~.~ T ,'15 
~ 















1.R.71 - )1.1!'1.71 !.11.'71 
PRILIVEMEII'l'S IIIYIRS PAIS tillS 
AIISCKOPJ'UIICIIII GIGIIIVIIIR llRiftLUIIIRI 
PRILIIVI YIRSO P AISI 'l'EIIZI 
BD'J'IIGIII 'l'IOIIOYIR DIBDI LAIDII 
IIISCBLIUSUIGSPRIISI JIULIYaiftS 
SLUISPBIJZD PRILIIYI 











.. uc-u .. • ~- u .. ac-u .. vc-u .. uc-u .. IIC•II 
lY. DIIDIS - ftriBDiillll - 'l'ACCBII! - JW.mllll (]) (]' 
1. nwm<a• ... pOtU •pii'uur l 185 81'•> - Lli:BIIIDI (ut ei,.. Geld.cJlt tiber 18' a.) peao •periore • 18, ar..U) 
-
LlfiiiDI '•at ••• pld.cJlt 'I'U -r 4aa 18' 81'• ) 
IILGIQD-IIILIID ~"•"~ '"•~' c;.,Jic; ~ ,_Qn 






0 1 11111~ 
o,9)~ 
0,11110 
I! ALIA 371 •" 36~,, ~1\,J 7~,R 
LUXIIIIOUG '~:7" "'·~' 5,"'i 5,<10 
IIDIIILAIID :1,1'i~ ?,1?? 0,31111 n,A.,., 
z. .&lll'l"l'U.a • GISCIILt'.CII'l'r."!'l - hACBLLA'll - a•ucBD 
IIILIIIQR-IIILIID 4?,50 ill ,RA 7 07R 8,4, 
IIIU'l'SCIILAIID (D) 3,111 ),MI; O,'ili~ 0,617 
ft.IICI 4,7:>1 ~~.~~? o,IIN' o,!»6 
o,AAon n,A17Fi <',1555 0,16115 
UALIA 5,1,3 5'~.~ ~.:1 1115,3 
LUXIIIIOUH ~2,50 ~1 ,SA "',7A 8 1A3 
IIDIIILAIID ,,077 >,O'l> o,~li3 <',1)1(\ 
Yo lriftADIII - PJ:RLB1111111:R • FARAOIE - PARELBOEIIDI!:RS 
1 YIYAift'IS (4'"" poi4a aup6rieur l 18' 81'•) - LIBIIIJ)J: (•it: eiua GewicJlt fiber 18, a.) 
• Yl11 (41 peao auperiore a 18' gr...t) - LlfEIDI ( .. t ... pld.cJlt 'I'M ••r 4aa 18, Sl'•) 
IIILIIIQIII-IIILIIII 13,5? I'.O'i '!',60 11,?:.> 
Dlll'l'SCIILAIID (D) 3,1~ ~ r 1 ~11 0,551i o,~ 
ft.IICI ~,A)A 11,7'71 o,A<!A 0,<113 
o,R7o~ !',AA9" 0,15?0 o,16<14 
I'l'ALIA 5~',q "'~,o "5,00 102,'75 
LUXIIIIOUH '"'•~" .,., • nco .,.,,;;n A,:!l! 
IIDDLAID 31 .~<"' ~1 ,noFo 0,~50 0,595 
2. Alll'1"1'UUS - GISCBLACB'l'l'l'l - IIACILLA'l'l - GISLACB'l'E 
IIILIIIQR-IIILIIII li? ,1'7 ~;,, v~ 10,86 11,74 
DlftSCBLAID (D) ~.5~1' ~ 1110? o, 7<15 o,85<1 
I'I.IICI "·~ li,A1" 1 ,?01> 1,W 
l •'~'' 1 .??'7'> 0,?172 O,:?)AR 
UALIA 7"7"7 ,t 767,1' 13>;,1\ JA6,R 
LUDIIBOUIIG 1.?,17 "1 ,36 IO,Illi 11,7~ 
IIDIBLAID 4,"01 A0AA:I o, 7!\li o,Ao;o 
-44-
I'IIIl COliS! A!IS SUI Ll IIAICD III'IIIIIIIIII 
PUIH I'I8'!GIS!ILL! Iiiii IIIII Illt.DDISCIII lUlU 
I'IIIZil COIS!A!A!I SilL IIIICA!O IWOIALI 
I'IIIJIIII l.uJIGIIIOIII OP Ill IIIIIILAIIDSI lUlU 
Potalaa at polllata - ltllaur u4 J...,..llluaer - Galliaa • polli - lippea • kll1keu 




MAl JUII JUL 100 SliP (]['!' IIOV 
IILCIIQUS-IILCIII 
Pr:l.s ......... la Potalata a, • 
"' 
- - - - -
- -
.... te, 46part laailleu 
abattoir-
Grootllu4elaftr-
-ppr13• at ?0. 
"' 
~1,94 45,83 41,36 ....,,0" 110;n alaoter1.3 41,94 41,60 
IIIU!SCIILAIID <•> 
ar·--··1-r-·- lllluacllaa • Ill 2,~47 2,566 2,649 2,~7 2,6l'l ";61~ 2,590 praiM all Sftl_te...,. bratfarUs( 95~1~Y 
........ ' . Gri.Uer(~1100,.,.) ' Ill 2,725 2,770 2,830 2,823 2,78'1 - .... 2;122 
........ -(1" .20 ll. Ill 1,87) 1,791 1,770 1,7~5 1,878 ,,01'1:0 2,012 
ftAIICI 
Ball .. aeatralaa 4e Pcllleta 4'••· 
Parl.a - Pr:l.s 4e ll'ai--at a,. 
-· • la ftDta latra Ft 4,100 3,930 3,980 3,830 4,410 .. 11" ,.,310 
, •• ual. Ft 3,200 2,920 3,020 2,860 3,260 ,,,nn 3.~ 
Peal .. 
cocotte 8"' 
, •• ual. Ft 2,240 2,140 1,950 2,030 2,2'10 ?,'Jt;;('l 3,030 
I!ALU 
ilcu-- Praaai d • Pclli all••"l 
aacruioto all'iaii'O-
·--
a,. 420,0 422,~ 436,0 ~31,3 '511,( •111,11 6oe,, , •• ual. Lit 
2a 'lualo Lit 
- - - - - - -Pclll allnaU lD 
(Pranr.o 0101'<'.ato) batte..ta81" •••• , •• ual. Lit )48,0 62,5 )80,0 500,0 
"'"·() 1;;42',~; ~.3 
Galliu BJ" 
Ia 1Jualo Lit 525,0 525,0 4~,0 478,8 ~,, .~ "lo,n 530,0 
LVliiiiOVIG 
Pr:l.s ........ la 
\reate- truoo Pcaleta a,. nu 19,8'1 43,18 44,00 44,00 44,0C "4,fV'I 1111,00 
Mpaia •• 46\ail 
?0. naa 49,87 51,17 ~4,00 54,00 ~4,0C: ~A,OC' ,.,oo 
Potal•• a,. nu 12,112 )),78 )4,00 J4,00 ,t,or 14,0" llt,oo 




lllikau ?0. n 2,28'; 2,?97 1?,373 2,424 2,'1112 ':'I )~1 2,2'16 
lippaa ?0. n 2,248 2,208 2 12W 2,223 2,2n 2,"30 2,227 
-45 ~ 
Ia- ... 
, Q 7 2 



















NIX Ca.ft.&tll 1111 Ll IIAICD lftiiii1II 
1'111111 fll!lllltiLLf 1111 al DLIIDIICIII IUIIU 
JIUIIl CGift.&t.&ti IUL MIIC.&tO IAIIO.&LI 
ftiJIDI IAAIUIICIIIII OP liS IIJIIIaLAIIDII IUIIU 
I'Mlea •' ~--- - Hila• ... JllqiiiUer - GalU.. • poUl - a.._ • bllreu 
Deeol'lpU• ~"· 1 9 7 1 ...... , ....  ..... c.'!' 
-
Deeol'lalMe 4lMll" Claadl'l,Jftq ••lUeUM ~ 25-ll 1-7 11-lA 1'1-1!1 22-48 6-12 
. 
-.a~ -.aD 




'101 n .t:!,nn "'•00 40,00 41,00 41,00 u.oo u.oo alaall'-i.t 
~,., 
........ tel_......,_ 
........ " Ill ~ .. 2-"' 2.,ac 
_'- .. ~--- llnUe..UC !«15~1~ 2,111'1 'o595 !,5!'5 2,5tl'; ==-~~'"'O,o) " " Ill '·""" :>,7!5 2,7]11 2,713 ~.713 a • .,., 2.123 




laUea oea\nlu .. 
Poale'• ····-hrla- Jlria .. ..,u-., ... 
poalla,_\e lllnra ., 4,1!"(1 1.,40'1 4,.t7C ~.2'11' ,..1'10 r..l!ID ,...., 




,. ,.a~. ., 3,000 3,'01' ltli'O 2,11'7(1 2,8a0 2.eao a. no 
I!&LI& 
.u..- l'l'ual 4' PolU au.-
aoqat..to a.11 1t~ .. o 
" t•J'I"tll 
•• ,. 'laal· Lit 1115,0 615,0 1;(>;,(1 6lo.o ,ao.o 515.0 :1110.0 
2a .,.al. Lit 
- - - - - - -
~ ,._..,,.., "181"'e ..... ,..' P.,111 nll_.,ti ill '!Mt+....to. 83 .,. , •• .a~. Lit l)r.r,,.. ~60,(1 54';,t:'l m.o 530.0 1165.0 ""·0 
Ga1llae ~>< 
, • .,.al. Lit 1\li'I,C' 53'1 0C 53<,' se.o ,.,.o 510.0 ,~.o 
L8111110111C1 
~ .. -lla Poaleta ., " nu AI 1('n AA 1nt" A4 1M A~,nn llll.oo llll.oo llll.oo ~·--- ,.. ....  .... ,all 
70" nu ii-1, 1M 54,ro ljA,('If\ .. .,,1'1(\ sr..oo sr..oo sr..oo 
~ .. ., " nu 34,<'1' l&,N' 34,1'1' 'I,M ~.00 ~.00 ~.00 
7011 nu 14,01' u,oo 44,00 4.t,OO llll.oo llll.oo 1111.00 
IIDIILAIID 
~-.. laftr- lllllrau ~prlJ• 70 II n 2,320 2,320 t,l!Ao 2,260 ~.850 a.., 2,210 
a.._ '1011 n 2,211(1 2,250 2,11!0 2,2311 2,250 a.- a.l80 
-·-
'-- .... 
9 7 2 
IJIJil Jill 
13-1'1 20-:!6 27-2 3-9 
- - - -
u.oo ll1.00 ~.oo u.oo 
2.,aD 2.- 2.,aD 2.,eo 
a.123 a.723 a,,., 21113 
1.!1110 1.!1110 ~- 1.918 
,..., r..ao ~.!110 3.!1110 
, .. 3.311D ~.- 2.!100 
2.'180 la.eao ~.eao 2.eao 
~.o _..,.o r.Jo.o 
- - -
f\~.o a.o ~.o 
~.o 615.0 5~.o 
llll.oo 1111.00 llll.oo llll.oo 
sr..oo sr..oo sr..oo sr..oo 
~.00 ~.00 ar..oo ~.oo 
llll.oo 1111.00 llll.oo llll.oo 
2,250 2.- 2.200 2.atJO 
2.- 2JJID 2.3'10 2.-
VIJ.lfDE BOVIlfE 
Eclairciss•ents concernant lea priz de la viands bovine (priz fizes et priz de llll'CM) et lea 
prel~vements l l'iaportation, repris dans cette publication. 
Ilf'l!O:OOC'l'IC. 
11 a ete privu, par la voie dll tigl111ent n° 14/64/CU dll 5.2.1964 (Joumal. Official n° 34 dll 27.2.1964) 
que 1' orgaDisation co~e des ~~arches serai t, dans le secteur de la viands bovine, etablie gradllell111ent 
l partir de 1964 et que cette OrgaDilation COIIpOrte principal.-t un regille de droitl de douane et, 
eventuellement, un :rigille de p:rilevements,applicables awt echallges entre lea Etats aaeabres ainli qu'entre 
lea Etats ••bres et lea pq11 tiers. 
0 
Ce ll&rCbe unique pour la villllde bovine etabli dans le Reglement (CU) n 805/68 dll 27 juin 1968, portant 
organisation ~.e des ~~arches dans le secteUr de la viands bovine (Joumal Officiel dll 28.6.1968 
lle IIIID8e, n° L 148) est entre en viguwr le 29 juillet 1968 et co11p0rte entre antre le rigiae des priz 
(priz d'orientation et IHIIIU'8II d'intervention), ainsi que le rigi•e des ecbangea avec lea pa,J1I tiers 
(pril~veaents l l'illpOrtation et restitutions l l'ezportation). 
J.. Prix ti!js 
ConfolWPent l l'art. 3 dll Regl111ent (CU) n° 805/681 11 est fiD UIIJilell-t, avant le ler eo1lt, 
pour la CUJIBIDI de coaaercialisation delllltant le premier lundi dll aois d'avril et ae ter~~inant la 
veille de ce jour l'umee IIUivante, unFix d'qristatiop pour les veauz et une Fix d'orientation 
pour lu gros bovina. 
Sont consicleris -.l!E.J. lea aniaawt vivants de l'esp~ce bovine des es~ces doaestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal l 220 lrg et qui n'ont encore aucune dent de remplac~~~ent. Sont 
consiclere• co-• en• bovip! s lea autre• ani.awr: vivants de l'esp~c. bovine des ea~ces doaestiques, 
l l'ezception des reprodllcteara de race pure. Ces priz sont fizea en tenant collpte not_.t des 
perspectives de developpeaent de la production et de la conao-tion de viande bovine, de la situation 
dllll&rCh8 dlllait et des prodllita laitiers et de l'ezperience acquiae. 
B. llenres d'intervention (tigl..ent (CD) n° 805/68, art. 5 ju1C114 'l 8) 
Pour eviter ou attermer 11111 baisse i11p0rtante des priz, lea aenres d'intervention IN!rantes peuvent 
ttre prises : 
1. Aides au stoctqe prive 
2. J.cbata effe~s par lu orgaDi_.. d'intervstion. 
II. RJXJIIE DIS .f:WQ!S J.VJIC LIS U!S 'l'IBRS (Regl111st (CU) n° 805/681 art. 9 juequ'l 21) 
Le ~~arch8 unique dans le sectwr de la vimde bovine implique l'etabliss-t d'un rigiae uique d'echan-
ges avec lea pqs tiers, s'ajoutant au •7BU•• des interventions. Ce regi• eo11p0rte un 171t'-• de 
droits de douane, de prilev-ts l l'illpOrtation et de restitutions l l'ezportation, tendult, en principe, 
l stab11iser le ll&rCh8 ~taire. 
11 en reeulte un equilibre des priz usez stable. l 1 inteoieur de la Co..uD81lte. 
Pril~v-ts l l'iaportation {Regl111ent (CEE) n° 805/68, art. ~0) 
Pour lea Veawt et lea gl'OI bovina, 11 eat calcul8 un priz. l'importation etabli pour chacun des prodllits, 
•entiounes dana le tableau ci-deasoua, 1 partir des coura enregiatris sur lea ~~arcb8s les plus represen-
tatifs des pap tiers (Regl111ent (CEE) n° 1024/68). De plus, et dana certaines conditions, 1111 priz spe-
cial l l'ieportation est calCille (Reglement (CU) n° .1026/68). 
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Darla le C&ll oa pour l'un de cea produita le prix a 1 1importation, ll&jori de l'incidence du droit de 
douane, eat inferieur au prix d 1 orientation, la difference eat coapensee par un prilevement a 1 1 iapor-
tation de ce produit dans la Co~te. Ce pril~vemaut eat applicable daDs sa totalite, quand la 
mo;renne du prix du produit en cause constate II1U' lea marches repriaentatifa de la eo-te (Regle-
ment (CD) n° 705/71 ) Be aitue en deaaous du prix d 1oriautation. Il eat dilllilm8 graduellement a'il 
eat constate que le prix de march8 eat superieur au prix d 1 orientation. 
Les prilevementa aont applicabln aux produita suivauta 1 
If' du tarif douanier 
co..un 
01.02 A II 
02.01 A II a} 
02.06 CI 
Designation des marchaDdiaes 
.&ni..awt vivants de l'np~ce bovine des ea~cea daestiquea autres que re-
product81ll'B de race pare 
a. Veaux 
b. Autrea : 
1. Vaches deatineea a 1 1 abattqe ~diat et dont la viaude est desti-
nee a la triiZ1Bformation 
2. Ion d8no111118a 
Viaudes comestibles de l 1 eap~ce bovine do-tique, f'ra!ches, rif'ripriea 
ou congeleea 
lo ll'ratcheB OU rif'ripriB I 
aa} Deveau : 
11. Carcasau et demi-carcaaau 
22. Qaaartiers avant attenanta ou aeparia 
33. Qaaartiers arri~re attenanta ou aeparia 
bb) De groa bovina 1 
11. Carcasses, clemi-carcaeu et quartiers dita coapensee 
22. Qaaartiers avant 
33. Qaaartiers arrUre 
cc} Autrea presentations de viandea de v- et de groe bovine 1 
11. llorceaux non d8aoBMB 
22. llorceaux d8aoaaea 
2. Congeleea : 
aa} Carcasses, demi-carcaaau et quartiers dita C011piiZ1Bea 
bb) Qaaartiera avant 
cc} Qaaartiera arril!re 
dd) Autrea :. 
11. Marceaux non deaoaaea 
22. llorceaux deaoesee 
aaa} Quartiers avaut, d8coup8a au cillq morceaux au III&Xi.- et 
priaentea au un aeul bloc de congelation, quartiers dita 
compensea, priamtee en deux blocs de conplation, contenaut 
1 1un1 le quartier avant d8coup8 en cillq morceaux au II&XiJiun et 
l 1autre, le quartier arrUrs, a l 1exclusion du filet, au un aeul 
marceau. 
bbb} Ion den~ a 
Viandea comestibles de l 1 eap~ce bovine doaeetique, ealeea ou en aaumqre, aecheee 
ou f\uleea 
a} Ion d8aoaaeea 
b) D6aoaaeee 
Restitutions a l'mortation (Bgleaent (CD) n° 8o5/68, art. 18} 
Si le niveau des prix daDs la C--.ute eat plus neve que celui du cours ou des prix II1U' le marche mondial, 
la difference peut ltre couverte par une reatitutuion l l'exportation~ Cette restitution eet la m .. e pour toute 
la c-te et peut ltre differenciee aelon lea destinations. 
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III. PRIX SUR LE lARCHE IITERIEUR 
Conformement a l'art. 10, paragraPhs 4 clu. Reglement (CEE) n° 805/681modifie en dernier lic1.o par 
le Reglement (CEE) n° 1253/70 et notaament son art. 10, paragraphs 5,et conformement a l'art. 2 
clu. Reglem•nt (CEE) n° 705/71, la Co-ission fixe chaque semaine un prix de march! COIIIIIIW\autaire 
pour lea veaux et pour lea gros bovina. Ce prix est egal a la moyenne, ponderee par ln coeffi-
cients, fixes a 1 'annexa ••bra, vises 1 1' annexa II du mime Reglement. Ces prix de wcM sont 
egsux ala moyenne, ponderee par dn coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, 
des prix qui se sont formes pour les qualites de veaux, de gros bovina et des viandes de cn ani-
maux, pen.-ant uneperiode de sept jours dans cet Etat mubre a un mlrne stade clu. co•erce de gros. 
Lea prix de march§ constates dans lea Etats membres se portent sur: 
BELGIQYE : march§ : Anderlecht Poids vif 
AT.T[§!!&GNE (RF) : marches: 14 marches Poids vif 
( Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - FrankfUrt/Main - Freiburg -
Hamburto- Hannover- Kassel - Koln- Milnchen- Niirnberg- Regensburg- Stuttgart) 
: marcM=: 7 marches Poids net sur pied 
(BorcN!u~c - Lyon - Nancy - Ntmes - Rouen - Valenciennes - La Villette) 
La conversion des cot at ions poids net sur pied en poids vif est effect~.:- C. ~'aide des 
coefficients de rendement suivants : 
Gros bovina : 




: marches : 
extra : 63 ~ 
le qual.: 60 ~ 
2e qual.: 55 'f. 





a) zone excedsntaire 7 marches - Poids vif 









Taureaux: P': 62 '!> 
R: 60 ~ 
A: 58 ~ 
N::56 'f. 
(Modena- Cremona- Firenze - Macerata - Padova- Reggio-Emilia- Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, lea cours "depart 
exploitation agricola" sont majores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
b) zone deficitaire : Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
lea corrections suivantes : 
Vitelloni le et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufs le et 2e qual. : - 7,840 UC/100 kg 
Vaches le et 2e qual. : - 7,200 UC/100 kg 
1Titelli le et 2e qual. + 7, 360 UC/100 kg 
Aprea correction on applique lea coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovina : 
Vitelloni le qual. 
2e qual. 






Boeufs le qual. 1 55 ~ 
2e qual. 50~ 
Vaches le qual.: 55 ~ 
2e qual.: 49 ~ 
Le prix moyen pondere est obtenu par l'application des pourcentages de ponderation 
suivants : 
a) 67 ~ pour la zone e~cedentaire 
b) 33 'f. pour la zone deficitaire • 
Poid8 abattu 
La conversion poid8 abattu en poida vif de la 110781111& arithll6tique des cotationa dee deux 
II&I'Chea en effectuee l l' aide des coefficients auiVBDta : 
Pro• boyip : 
:Boeda, pDiaaea, taureaux, vachea 1 qual. ll 1 55 ~ 
qual. A I 53~ 
qual. B I 52 ~ 
Veau 1 60 ~ 
PAYB-BAS 1 II!J'Ch8a : 
Oroa bovina 1 Rotterdaa - a 'Bertogenboach - Z110lle 
: Barneveld - a'Bertogenboach 
- Poida abattu 
- Poida vif 
La CODVerBioD poida abattu en poida vif de la 110781111• ari thll6tique dee cotationa sro• 
bovina du trois II&I'Chea eat effectuee l l' aide deB coefficient a de rend•ent aui vanta 
QroB bovina I 




IV. PBIX SUB LBS JWlCBIS lliS PAYS ptmS 
Vaohea deati.Deea l 
l' indutrie alillentaire : 47 ~ 
Confol'IIUteDt l l'article 10, paragraphe l du R~l--t (CBI) D0 805/68 et oonfo~•ent ll'art. 1 du 
R~l--t {CD) D0 1024/68, la C~aaion fi%8 cheque a..atne 1111 Fix ll'il!portation pour lea veau 
et lea sro• bovina. 
Le prix l l' iaportation clea veaux eat egal l la J10741DD&r JIODd'rie par lea coefficieta fi.Da l l' aDDue 
I em Dgl--t (CD) D0 1024/68 dee coura deB veaux earecilltria pour lea diveraea qualitea aur lea ~ 
chea lea plna repriaentatifa em Dula.arlt. 
Le prix l l'illportatioD dee sroa bovina eat &gal lla 110781111&1poiuWrie par lee coefficients fixes l 
l'aDDu:e II em Dgl.--t {CBB) D0 1024/68, des coura deB sroa bovina eregiatria pour lea diveraea 
quali tea aur lea II&I'Chea repriaentatifa dee ~ tiers. 
Le coura deB sro• bovina de chacaD deB ~ tiers viM& ci-dea81111 eat &gal l la II07fiDD& ari thlletique 
des coura des qualitea repriaetativea de ce ~ tiers. lllaauite, cea prix aaat aapentea dee ~tanta 
forfaitai.rea. 
Lea prix de !!!£Chi COD!!tatia daiUI lea pm tiers portent aur 1 
: cotationa de 1 
a) OXIIPOll'l' • Lulclbruceta J;vaeg og E6d8alg 
b) D L J; • Denalte Land.'braBerea lre&turaalpfoZ'tllli.qer 
c) A J; 
JIGLIZI.'DBI E' PAYS Ill OALLJIS 1 64 II&I'Chea 
AU'l'RICBB 1 11&1'ch8 de Vierme 
IRLAIDE : ll&l'Che de llllblin 
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RINDFLEISCH 
Erliutlll'IIJIC8Il m dan uachatehend.. aufgef'iihrten Preieen · (felltgesehte 
Freise und krlttpreise) und AbllchiSpf'lulgen fUr Rindfleisch 
mLEI'roiG 
In der Verordmmg Ir. 14/64/lMC VOII 5.2.1964 (Airtsblatt Jrr. 34 vo• 27.2.1964) wrde beetu.t, 
dal die geMineue llarlttorganisation fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweiae errichtet virdf 
die 8llf dine Weise errichtete krlttorpDi.aation Ullfalt ill -entlichen eine Regelung von 
Zllllen und gegebenentalls eine Regelung von Abllchllpf'lulgen tor dan Varenverkehr zwischen dan 
llitgliedlltaaten und den dritten Liudem. 
Der geaineue krltt fUr Rindfleisch wrde in dar Verordmmg (EW) Jrr. 805/68 vo• 27. Juni 
fntgelegt. Die geaineue larktorgeniaation tor Rindfleisch (AIItsblatt voa 28.6.1968, 11. Jahr-
geng, Jrr. L 148) illt u 29. Juli 1968 in Kratt getreten, und sie uataat auaer dar Preis-
regelung (Richtpreia und Intervention-l!!sh•u) ebenfalls eine Regelung fUr den Handel ait 
dritten Lindem (Abllchllpf'wlgen 'bei dar Bintuhr und Erstattungen bei dar Aulltuhr ). 
I. PREr§!'P!'UllG (Verordmmg (EWG) Ir. 805/68, Art. 2 bia 8) 
A. Fntmetzte Freise 
O..U Artikel 3 der Verordmmg (1110) Ir. 805/68 vird jihrlich vor d• 1. Augwrt fUr da8 
Virtachattsjehr, da8 u erstm ~eg dn Jlonats April beginnt und 11111 Vorabend dines Tages 
in dea darauffolgendan Jehr eDdet, ein Orienti!1'!!1!B!preis fUr JCilber und ein Orienti!l'!!lllrl!= 
i£!i!. fUr ausgewachBene Binder fntguetzt. 
Al•llll!E sind m betrachten 1 lebende Hausrindar ait ein• Lebendgellicht bis zu 220 ll:ilo-
~. die noch keine zvei ten Zlllme haben. 
Ale !1!!!6!!!!ChBene RiDder sind zu betrachten : andere Hausrindar, auegeno- reinrallaige 
Zllchttiere. Diese Preiae verden unter Ber!icksichtigung der Voraueachlltzungen fUr die Dlt-
vicklung dar Erzeugung und des VerbrauchB von Rindlfeiach, der larlttlege bei llilch und 
llilcherz8Uf111iaaen und der gewo-en Brtahrwlg fntgesetzt. 
B. Interventio-ln•h•m (Verorclmmg (EWG) Jrr. 805/68, Art. 5 bia 8) 
Ull einm veeentlichen Preisrilclr&eng zu verhindsm oder m aildem, ltinnen folgende Inter-
ventions•e•n•Men ergriffen verdan 1 
1. Beihilten mr privaten Legerbaltung 
2 • .Au.tkiufe darch die Intervmtionaatellen 
II. RmELUJ'Q DIS BAIDJI.S !IT DRITTP LJJmB (VerorclmuJc (1110) Ir. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Vervirklichang einn geMine- llarktn fUr Rindfleisch ertordert die EinfUhrlmg einer 
einheitlichen Handeleregelung, die Z1lll Intervent1onas711t• hinzugef'llgt vird. Dieae Regelung 
uafaat ein Zollsyat•, Abllchllpf'lulgen 'bei dar Eintuhr und Erstattungen bei der Austuhr1 die, 
grundsltzlich, einer stabiliaierung du Gueinechattllll8l'lttea dienen.Deraua ergibt Bich ein 
11iealich 'beatiudiges Preiagleicbgfticht iDDerbalb dar O..einechatt. 
Bei dar Einf'uhr erhobene Abllchllpf'wl.nn (Verordmmg (EI«l) Jrr. 805/68, Art. 10) 
PUr Dlber und tor auegewachBme Binder vird ein Eint'uhrpreie 'berecbnet, der fUr jedea dar in der 
nach8teh8Ddan Tabelle aufgetuhrten Erii8UfllliBBe, auegehend von den PreieDOtilll'IIJIC8Il auf dan reprlaen-
tativaten Jlll.rltten dar dritten Liudar, eraittelt vird (Verordmmg (EW) Jfr. 1024/68) • .tlllerd•, und 
unter beati..ten Bedingungen, vird ein §oncl!rpr!ia 'bei der Eintuhr 'bereclmet (Verordmmg (1110) 
Jfr. 1026/68). Falla tor einn diner Erii8UfllliBBe dar 1111 den Zoll erbiShte Eintuhrpreia niedriger 
iat ale dar Orientierungepreia, vird dar Unterschied darch eine .lbllchOptu,ng auegeglichBD, die 
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bei der Einfuhr dieaea Brzeqniaaea in die Gemeinllchatt erhoben vird. 
Dieae Abechlipf'lmg iat in ihrer Geaurtheit anwendba!', wenn featgeate11t vird, daS der Preie 
dee betreffanden El'zeqnieeee auf dan reprliaentativen Jllirlcten der a-inllchatt (Verordmmg 
(DO) lir. 7C5/7i ) niedriger ale der Oriantierungapreie iat. Die AbecblSpf'ung vird achritt-
weiee veraindert, wenn feetgeate11t vird, daS der Jlarktpreie blSher ale der Orientieranppreie 
iet. 
Die Abechlipf'lmgen verden fiir folgende nachetehenden Erzeapieee IUipiiUidt 1 
lilmaer dea p~~ein­
eaaen Zolltarife 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Warenbezeichlllulg 
Bauerinder, lebend, andere ale reinreaeige Zuchttiere 
a. Dlber 
b. Andere : 
1. ltilhe ZWI unverdglichen Sch1achten und zur Abgabe 
des beill Schlachten anfal1enden Fleiechee en Verar-
beitungebetriebe 
2. Andere 
Genie&ba!'ee Fleisch von Hauerindern, friech, sekilhlt 
oder gefroren 
1. ll'riech oder gekilhlt 1 
ae) Von ltil bern 
11. Ganze oder halbe Tierk6rper 
22. Vordervierte1, &UB ... en und getrennt 
33. Hintervierte1, zue ... en und getrennt 
bb) Von auegewecheenen Rindern: 
11. Ganze, halbe Tierk6rper und "quartiere coiiJ)enaee" 
22. Vordervierte1 
33. Hintervierte1 
cc) Andere Angebotafol'llen wn ltalbfieiech und Fleisch 
von Bllegewacheenen Rindern 
11. Tei1etucke edt IDochen 
22. Teiletucke ohne IDochen 
2. Gefroren 1 




11. Teiletucke ait ltnochen 
22. TeiletUcke ohne IDochen 
aae) Vorderviertel, in hllchetene fflnf 
Teiletucke zer1egt und in einea einzigen 
Gefrierblock aue,_cht, "quartiere COIIJ)enMe" 
in zwei Gefrierblochen aufgellacht,der eine, dae 
Vordervierte1 enthaltend, in hllchet- fflnf 
Teiletucke zer1egt, der andere, dae Hinterviertel 
enthaltend, in einea Stuck, ohne li'ilet 
bbb) Andere 
Genie&ba!'ea Fleisch wn Hauerindern, geealzen oder in Salz1alte, 
getrocknet oder geriuchert 
a) lit Xnochen 
b) Ohne IDochen 
EratattUJ!8!11 bei der AuetUhr (Verordmmg (EWG) llr. 805/68, Art. 18) 
Wenn daB lliveau der Preiee innerhalb der Gelleinllchaft hllher iet ale dae auf dea Welt~~arkt, bnn 
der Unterechied durch eine Eratatt~~~~g bei der .&uefuhr auegeglichen warden. Die llllhe dieeer 
Eratattung iet fUr die geeurte Gemeinechaft einheitlich, eie kann jedoch je nach Beet~ oder 
Beetiemungsgebiet unterechiedlich eein. 
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III. PREISE AUF DEM INLAJTDISCHDf MARKT 
GemiB Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68, zuletzt gelindert durch die Verordnung 
(EWG) Nr. 1253/70, insbesondere auf Art. 10, Absatz 59und gemiiB Artikel 2 der Verordnung {EWG) 
Nr. 705/71 setzt die Kommission jede Woche einen innergemeinschaftlichen Marktpreis fUr Kiilber 
und auegewachsene Rinder fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I 
der Verordnung (EWC) Nr. 705/71 gewogenen Durchschnitt, der auf dem oder den repriisentativen Mlirkten 
der einzelnenlitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang II der gleichen Verordnung hin-
gewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit Gewichtungskoeffizienten gewogenen Durchschnitt, 
au!getuhrt im vorgenannten Anhang II der Preise, die sich fUr die betreffenden ~alitiiten von Iiilbern, 
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wiihrend eines Zeitraums 
von sieben Tagen auf der gleichen GroBhandelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten g6lten fUr 
: ~ Anderlecht Lebendgewicht 
DEUTSCMD (BR) : ~ : 14 Markte Lebendgewicht 
{Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - FrankfUrt/Main - Preiburg - Bamburg -
Hannover - Kassel - Koln - lfanchen - Nllrnberg - Regensburg - Stuttgert 
PRAJJCREICH : Miirkt c: 7 Miirkte Schlachtgewicht {Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nanc,y - Ntmes - Rouen - Valenciennes - La Villette) 





F: 60 ~ Pirsen 
R: 58~ 
A: 56~ 
lh 53 ~ 
extra : 63 ~ 
1.~. 60 ~ 
2.Qial. 55~ 
3.~. 51~ 
F: 60 ~ IC!ihe 
R: 58~ 
A: 56~ 
N: 53 ~ 
a) i!berschuBgebiet 7 Mlirkte - Lebendgewicbt 
R: 57 ~ Bu.llen F: 62 ~ 
A: 54~ R: 60 ~ 
N: 52~ A: 58~ 
C: 48 1. N: 56~ 
E: 45 'f 
(Modena- Cremona- Firenze- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Cbivasso) 
Zur Ermittlung des CroBhandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hot ein Berichtisungsbetrag von 4,000 RE je 100 kg Lebendgewicht 
addiert. 
b) ZuschuBebiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht 
um folgende Betr5ge : 
erfo1gt ~ Berichtigung 
Vitelloni 1. und 2. ~al. 
Ochsen 1. und 2. ~al. 
- 1:!,480 UC/100 kg 
: - 7,840 UC/100 kg 
IC!ihe 
Vitelli 
1. und 2. ~al. : - 7,200 UC/100 kg 
1. und 2. ~a1. : + 7,360 UC/100 kg 
AnschlieBend werden folgende Koeffizier.ten benUtzt: 
~: 
Vitelloni : 1. ~al. : 58 ~ 
2. Qual. : 54 % 
~: 1. ~al. : 61% 
2. Qual. : 59 ~ 




KUhe 1. Qual. 
2. ~a1. 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch ~ultiplikation der unter 
a) genannten Freise rr.it 67 % fUr das UberschuBgebiet und der unter 




LUXE!IllJRG : .!!!!3l! : Luxe~~blll'g und Each s/Alzette -.Schlachtgewicht 
Die U~echnung von Schlacht- auf Lebandgewicht des arithaetischen Mittel& fUr die 
Botierungen beider lirkte erfolgt ait Bilfe folgender IOeffizienten 
~~ 
Ochaan, Firsan, Bu.llen, Jtflhe : Ql&l. AA : 55 'I> 
~. A: 53'!> 
Qllal. B : 52 'I> 
1!!5: 60 ~ 
B IEDERLAJrDEs!!!!:!1! : 
~ : RotterdM - 'a Bertogenbosch- Zwolle - Schlachtgewicht 
m.2!.£ : Bameveld- 'a Bertogenbosch - Lebandgewicht 
Die UllrechDung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithMtischan Mittels fUr die 
Botierungen der drei Jlirkte erfolgt ait Bilfe folgander IOeffiziantan : 
RiDder : 
Schlachtrinder : Elttra : 62 'I> 
1. Qlal.: 58 ~ 
2. Qlal.: 56 ~ 
3. Qlal.: 52 ~ 
Fette Stiere 57 ~ 
Wuratkiihe : 47 ~ 
IV. PREISE AUF Dll MIRJT! DER DBI'ml LJIDER 
G8IIIU Artikel 101 Abaatz 1 der Verordnung (ENG) Br. 805/68 und gedl Artikel 1 der Verordnung 
(ENG) Br. 1024/68, setzt die Jto•iasion 116chentlich einan Bintp.hrpreis fUr D.lber und fUr ausge-
vachaane RiDder fest. 
Der Eintuhrpreis fUr Jtilber entspricht dam mit den Jtoeffiziantan des Jnhanga I der Verordnung 
(EWG) Br. 1024/68 gewogenan Dllrchaclmitt der Preisnotierungen f'llr Dlber der verschiedaan 
Qlalititen auf dan repriaantativan llirktan Dlnaarb. 
Der Eintuhrpreis f'llr augewachaane RiDder antspricht dam zuvor llit den Jtoeffiziantan des An-
hanga II der Verordnung (EWG) Br. 1024/68 gewogenen Dllrchaclmitt der Preianotierungen fUr 
ausgewachaane Rinder der verschiedanan ~itlltan auf dan reprbentativstan llirktan der Dritt-
linder. 
Die Botierungen fiir ausgewachsane Rinder jades der nachateh&d aufgefiihrten Drittlll.nder ant-
sprechen dem arithaetischen Mittel der Preisnotierungen fUr die reprlsantativen ~ititen 
dieser Drittlll.nder. AnschlieBend verden dieae Praise ua teste Betrlge erh5ht. 
Die festgestellten M&rktpreise in den Prittllad!rp geltep tqr 
DlBEMARJC : Notierungen von : 
a) OXEXPORT • Landbrugets Jtvaeg og JCISdsalg 
b) D L lC .. Danske Landbrugeres JCreatursalgsforeninger 
c) A IC • Samvirkende Danske Andels-lreaturebporttoraninger 
DTGLAND UID WALES 64 Mil.rkte 
0STERREICH Markt von Wien 
~ Markt von Dublin 
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CARlii BOVIliE 
Sptegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
ai prelievi all'importazione che figurano in questa pubblcazione 
D'l'RO:OOZICQ 
liel Regol...ato n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Oazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) ~ stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel aettore delle carni bovin~, sarebbe istituita graduaimente a 
decorrere dal 1964 e che questo organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli acambi tra gli Stati membri, nonch8 tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unioo delle carni bovine atabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugao 1968, 
che istaura 1 'organizzazione oomune dei ~~ercati nel aettore delle carni bovine ( Qazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno ll, n. L 148) ~ entrato in vogore il 29 luglio 1968 e oomporta inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di orientamento e miaure di intervento) come il regime degli scambi oon i paeai terzi 
(prelievi all'importazione e reatituzioni all'esportazione). 
I. REGIJIE DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. frezzi fissati 
Conformemente all'artioolo 3 del Regolamento {CEE) n. 805/68 viene fiaaato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la Campagna di commercializzazione che inizia il prima lunedi del mesa di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno aeguente, un mzw di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamanto per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t e 1 1 i ; gli an i 11 a 1 i vivi della specie bovina delle specie clome-
stiche il cui peso vivo e interior• o uguale a 220 JCg e che non hanno alcun dente d'a4ulto. 
Sono considerati oome 'bovini adulti; gli altri animali vivi della iBpecie bovina delle specie dome-
stiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. Qll .. ti prezzi sono tisaati tenando conto partioolar-
mante delle proapettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caaeari e dell' .. perianza acquiaita. 
B. !isura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. ~ a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante n .. aione dei prezzi, possono .. aere prese le seguenti miaure 
d'intervanto ; 
1. aiuti all' IIIIIII&SSo privato 1 
2. acquisti etfettuati dagli organiami d'intervento. 
II. REGIIE DmLI SCAJIBI C<lf I PAE§I TE§ZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica 1' instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regime comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all'importazione e di restituzioni all' .. portazione che tendono, in linea di massi-
ma, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunitl ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all' importazione (Regolemanto (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati pi~ rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizioni, e calcolato un 
·prezzo speciale a1l'importaziope (Regolamento {CII) a. 1026/68). 
-·-
~alora per uno di tali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
del dezio doganale, sia inferiors al prezzo di orientamento, la differenza e compensata 
de un welievo riscosso all' importazione di tale prodotto nella Comunit&. Qllesto prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la aedia del prezzo del prodotto in caQ8a costa-
tate sui mercati rappresentativi della Comunita (Regolamento (CEE) n. 705/71), si aitua 
al discotto del prezzo di orientBIDento. Viene diminuito gradatBIDente ae si costata che il 
prezzo di mercato e nperiore .al prezzo di orient81Dente. 
I 
I prelievi sono applicabili ai s~enti prodotti : 
Jf della tariffa 
doganale c-e 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Aniaali vivi della specie bovina delle specie domestiche, 
diversi dei riproduttori di razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla mac:ellazione immediata, la cui 
carne e destinata alla trasformazione 
2. non nominat i 
Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, 
regrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. sarcaase e mezzene 
22. ~i anteriori e bll8ti 
33. quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adul ti : 
ll. carcaase, mezzene e quarti detti COJIPen&ati 
22. quarti mteriori 
33. quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disosaati 
2. congelate t 
aa) carcaase, -zzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre t 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati con un massimo di 
cinque pezzi e presentati in un unico bloc-
co di congelazione, quarti detti compensati, 
presentati in due bloccihi di congelazione, 
contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato 
con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il 
quarto posteriors, excluso il filetto in un 
unico pezzo 
bbb) non denominati 
Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in 
salamoia, secche o affumicate 
a} non disossati 
b) disossati 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e pi~ elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato 
mondiale, la differenza puo essere coperta da una restituzione all'esportazione. Questa restitu-
zione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destinazioni. 
-·-
III. PREZZI SUL MERCA'l'O IITBO 
In c,onformita all'art. lO,paragrafo 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68,modificato per ultimo dal 
Regolamento (CEE) n. 1253/70, in particolare l 'articolo 10, paragrafo 51e all' art. 1 del Rego-
lamento (CEE) n. 705/71 la C011111issione fissa ogni settimana un prezzo di mercato comunitario 
per i vitelli e per i bovini adulti. ~esto prezzo ~ uguale alla media, ponderata con i coeffi-
cienti, fisaati nell 1allegato II del Regolamento (CEE) n. 705/71, dei prezzi costatati sul o sui 
mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, riportati nell 'allegato II dello stesso Regola-
mento. ~eati prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata con i coefficienti di ponderazione 
citati nell'allegato II su citato, dei prezzi formatisi perle qualita di vitelli, di bovini adulti 
e delle rispettive carni, durante un period6 di sette giorni in questo stato membro in un'identica fase 
del co~ercio all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a: 
: ~ Anderlecht Peso vivo 
R.F.DI CERMABIA : ~ 14 mercati - Peso vivo 
(Augaburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover -Kassel - Koln - MUnchen - NUrnberg- Regensburg- stuttgart) 
: mercati : 7 mercati - Peso morto (Poida net sur pied) 
(~~rae~ux - Lyon - Nancy - Ntmes - Rouen - Valenciennes - La Villette) 
La conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 













Giovenche F: 60% Vacche 
R: 58 'f. 
A: 56% 
N: 53 'f. 
a) zona eccedentaria : 7 mercati - Peso vivo 
: R: 57 'f. Tori F: 62 'f. 
A: 54 'f. R: 60 'f. 
N: 52% A: 58 % 
C: 48 'f. N: 56 'f. 
E: 45 'f. 
(~~dena- Cremona - Firenze - Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all 1 ingrosso di Firenze, allc quotazioni 
"franco azienda agricola" va aggiunta un ammontare correttore di 4ovVI.I LC/ 
100 kg, peso vivo 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correzioni : 
Vitelloni la e 2a qual. - 12 1480 UC/100 kg 
Buoi la e 2a qual. 
-
7,840 UC/100 kg 
Vacche la e 2a qual. 
-
71200 UC.'lOO kg 
Vitelli la e 2a qual. : + 7,360 ::_ :oo kg 
Dopo la correzione si applicano i so~' indicati coefficient! di reniimento 
per la conversions in peso vivo: 
Bovini adulti : 
Vitelloni la qual. 58 'f. 
2a qual. 54% 
la qual. 61 % 
2a qual. 59 'f. 
Buc: la qual. 55 'f. 
2a qual. 50% 
Vacche la qual. 55 'f. 
2a qual. 49 f. 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazionc delle seguenti 
percentuali di ponderazione : 
a) E7 % per la zona eccedentaria 
b) 33 ~per la zona deficitaria 
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LUSSEMBURGO: mercati : Lussemburgo e Esch- sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficienti : 
Bovini achll t i : 
Buoi, giovenche, tori, vacche qual. AA 55 '/> 
qual. A 53'!> 
qual, B 52 '/> 
Vitelli 60 '!> 
PAESI BASSI mercati 
Bovini achllti : Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Vitelli : Barneveld, 's Hertogenbosch -Peso vivo 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini achllti dei tre mercati e effettuata mediante 1 'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa 





IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
Tori 57 "' Vacche destinate alla inchlstria alimentare 47"' 
In conformitl dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del Regolamento 
(CEE) n. 1024/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo all'importazione per 1 vitelli ed 1 
bovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli e pari alla media, ponderata con i coefficient! fissati nel-
l' allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati per le diverse qualitl 
sui mercati pia rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti e pari alla media, ponderata con 1 coefficient! fissati 
nell 'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini achllti registrati per le di-
verse qualitl sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini achllti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui sopra e pari alla media aritmetica dei corsi della qualitl rappresentative 
di questo paese terzo. In seguito, questi prezzi sono awnentati da;li importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a : 
DANIMARCA quotazioni di : 
a) OXEXPORT ,. Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K • Samvirkende Danske Andels Kreaturela!portforeninger 
INGHILTERRA E GALLES 64 mercati 
AUSTRIA mercato di Vienna 




'l'oelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde pri.jzen en marktpr,ijzen) en invoerheffirlgen. 
Bij Verordening Ill'. 14/64/DJ ven 5.2.1964 (Publi~tieblad Ill'. 34 dd 27.2.1964) verd bepaald dat de 
gemeensohappelijke ordening Vlll1 de markten in de sector rundvlees met iDgazlg ven 1964 geleidelijk tot 
atend zou wrden gebracht en dat de aldwl tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een atelael 
van douanerechten en eventueel ven heffingen omvat, die van toepassing zijn op het handelaverkeer tuasen 
de Lid-Staten onderling, alamede tuaaen de Lid-Staten en derde landen. 
Dese gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (:DO) Ill'· 805/68 Vlll1 27 juni 1968 
houdende de gemeenachappelijke ordening der markten in de sector rundvleea (Pu.blikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jasrgang, Ill'. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijaregeling (orientatie-
prijsen en interventiemaatregelen), als11ede de regaling Vlll1 het handelsverkeer ten opsichte van derde 
landen (invoerheffingen en reatitutiea bij uitvoer ). 
I. PRIJSRIXJELDO (Verordening (Em) Ill' 805/68.Art. 2 t/m 8) 
A. Vaateetelde prijzen 
Overeenko...tig Art. 3 ven Verordening (:DO) Ill'• 805/68 wrden jaarlijka v&&r 1 ~ voor het 
daaropvolgende verkoopaeisoen, dat UDV8Zigt op de eerate aaDdag ven april • eiDdigt op de dag v&&r 
dese dag ven het daarop volgende jasr een ori!etatienUa voor talvw.a en een ori!etatiepriia voor 
volvaaaen runderen vastgeateld. 
Worden beaohouwd &1• talveren 1 levende runderen, huiadieren, warvaD het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tand VIUI. het vast gebit hebben. Worden beachouwd ala !.21 -
vaaaen runderen: de andere levende runderen, huiadieren, met uitsondering VIUI. fokdieaen Vlll1 miver ras. 
Bij de vaatatelling VIUI. de orientatieprijsen wordt insonderheid rekening gehouden 11et de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling Vlll1 de produlttie en het verbruik Vlll1 rundvleea, de toeatiUld op de markt voor melk 
en mivelprodultten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) Ill'· 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een asnzienlijke daling der prijsen te veraijden of te beperken, Iauman de volgende inter-
venti..aatregelen wrden genomen : 
1. Steunverlening aan de particuliere opalag, 
2 • .Aanltopen door de interventiebureaua. 
II. UOELDO VAll Dl' JUIDELSVEHDI5k lET DERDE LAJDP (Verordening (Em) Ill'. 805/68, art. 9 t/m 21) 
De geaeenschappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noodzskelijk, dat naaat de eventueel te 
nemen interventiemaatregelen, het handelaverkeer 11et derde liUlden werd geregeld. Deze regaling beataat 
uit een atelael ven douanereohten en heffingen bij invoer en reatituties bij uitvoer, die, in beginael, 
tot stabilisatie Vlll1 de gemeenachappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijsen 
birmen de Qemeenschap op een betrekkelijk atabiel niveau Iauman wrden gehandhaafd. 
Beffirlgen bi.i invoer (Verordening (EEG) Ill'. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volvaaaen runderen wordt een prijs bi.j invoer berekend die voor elk VIUI. de pro.dukten 
vermeld in de volgende tabel wrdt vastgesteld aan de hand ven de noteringen op de 11eest representa-
tieve markten van derde liUlden (Verordening (EEG) pr. 1024/68). Bovendien wrdt, in bepaalde omstiUldig-
heden, een biizondere niis bii invoer berekend (Verordening (EEG) Ill'. 1026/68). Wenneer de prijs bij 
- st-
invoer, verhoogd met bet douanerecbt, voor een van deze produkten beneden de orientieprija ligt, 
wordt bet veracbil ovarbrugd door een bij invoer van dit produkt in de GemeenacbArtoe te paaaen 
beffing,met dien veratande dat, indian de gemiddelde prijs op de representati1neaarkten van de 
Gemeenachap (Verordening (EI!lG) nr. 705/71 J lager is dan de orientatieprijs, de beffiJJg in zijn 
gebeel wordt toegepaat en geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer boven de orientati ... 
prija ligt. 
De beffingen worden berekend voor onders:taande tariefposten 
l!lr. van bet gemeen-
achappelijk douan ... 
tarief 
Ol.a! A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Ollachri jving 
Levende runderen, huiadieren, ande:r<'dan fokdieren van 
zuiver raa 
a. ltal veren 
b. andere : 
1. slachtkoeien, bestead om onaidde11ijk te worden ge--
slacht en vaarvan bet v1eea bestemd is voor indll.atrie1e 
varverking 
2. overige 
Eetbaar v1ees van runderen, van huisdiaren, vera, gekoe1d 
of bevroren 
1. vera en gekoe1d : 
aa) van ltal veren : 
11. be1e dieren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorapumen 
33. achtervoeten en achterepumen 
bb) van vo1-aen runderen : 




cc) andere aanbiediJJgavormen vu v1eea 111 kal veren 
en van vo1-sen runderen : 
11. delen, met been 
22. de1en, zonder been 
2. bevroren : 




dd) andere : 
11. delen, met been 
22. de1en, zonder been 
aaa) voorvoeten, verdee1d in ten hoog ete vijf 
de1en en in de vorm van een enke1 vriea-
b1ok aangeboden, zogenoeade "compensated 
quarters" in de vorm van tvee vri•b1okken 
aangeboden, waarbij bet ene b1ok de voorvoet, 
verdee1d in ten hoogate Vijf de1en, omvat en 
bet andere blok de achtervoet, zonder de filet, 
in een enke1 deel 
bbb) overige 
Eetbaar vleea vu runderen, van huiadieren, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Reatitutiea bii uitvoer (VerordeniJJg (EI!lG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indian bet prijapeil in de Gemeenachap boger ligt dan de noteringeD of de prijzen op de were1d-
11Bl'kt, kan dit veracbil voor de deabetreffende produkten overbrugd worden door een reatitutie 
bij de uitvoer. Deze restitutie is ge1ijk voor de gebe1e Gemeenachap en kan naar ge1ang van 
de beat-ing gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZBII OP DE BI!!1!D!le4!!DSE lWliC'l' 
Overeenko•tig art. 10, lid 4 van Verordening (Em) nr. 805/68, laatstelijlt gevijzigc bij v-
ordening (:DO) nr, 1253/70, insonderheid art. 10, lid 5, en overeenkoMtig art. 1 van v-
ordening (:DO) nr. 705/71 stelt deCCII!IIIillld.e elite week een co-•nautaire wlttFi;!t vut voor 
ltalveren en voor volvuten runderen. Deze prijs it gelijlt un het •et de in bijlage I van 
Verordening (Em) nr. 705/71 vutgeatelde vegingt-coefficiiinten ge110gc ~iddelde, van de 
prijzen geconatateerd op de representatieve witten, genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marlttprijzen vomen het ge110gen gemiddelde, bereltend un de hand van de in voor-
noemde bijlage II venaelde vegingecoefficiiinten, van de prijzen voor de ltwaliteiten ltalveren of 
volvuten runderen of het vleet van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn geltomen. 
De marlttprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op 
: !!£!1 : Jnderlecht Levend gevicht 
JXJITSLAJID{Ei!):~ : 14 ~~~~rltten - Levend gevicht 
(Augsburg - Bocbwa - Brauntchveig - DUsseldorf - FranltfUrt/Jtain - Freiburg - Hamburg -
Bamlover - ICallsel - ICOln - lliinchen - Nilrnberg - Regenaburg - stuttgart) 
FIWIICRIJJC 1 ~~ 7 marlcten Geslacht gevicht (Poids net IB1U' pied) 
(furdeau.x - Lyon - Nancy - N!mes - Rouen - Valenciennes - La Vmette} 
De omreltening van geslacht gevicht op levend gevicht heeft plaa.ts aan de hand van de 
volgende coefficiiinten 
Volvuaen runderen 1 
Osseo : F : 60 '/. Vaarzen : F 1 60 '/. 
R : 58'/. 
A I 56'/. 
lf I 53 '/. 
Xalveren : ertra : 63 '/. 
le ltval. 1 60 '/. 
2e ltval.: 55 '/. 
3e kvaJ.,: 51 '/. 
:~: 
R : 58 '/. 
A I 56 'f, 
N : 53'/. 
Xoeien : R 1 57 '/. 
A I 54'/. 
ll I 52 'f, 
c : 48"' E : 45 '/. 
a) Overschotgebisd : 7 ~~~~rltten - Levend gevicht 
stieren 1 F : 62 '/. 
R : 60 '/. 
A : 58'/. 
ll : 56 "' 
(Modena- Cremona- Firenze - Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivuso) 
Ter verltrijging van de prijs op de groothandelB!!&!'Itt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderij", een correctie-bedrag van 4 relteneenheden per 100 kg 
levend gewicht op. 
b) Teltortgebied : Roma - Geslacht gevicht 
De omreltening van geslacht gevicht op levend gevicht heeft plaats na toepusing 
van de volgende correcties : 
Vitelloni le en 2e ltvaliteit : - 12,480 RE/100 kg 
Ossan le en 2e kvaliteit - 7,840 RE/100 kg 
Xoeien le en 2e ltvali tei t 1 - 7, 200 RE/100 kg 
Vitelli le en 2e ltvaliteit : + 7,360 RE/100 kg 
Vervolgens worden volgende coefficienten toegepast 
Volvassen runderen : 
Vitelloni : le kwal. 1 58 '/. 
2e kval. 1 54 'I> 
ICalveren 
Vitelli le kval. : 61 % 
2e ltval. : 59 % 
Ossen le kval. 55 '/. Xoeien le ltval. 
2e kval. 1 50 'I> 2e ltval. 55 "' 49 "' 
De gewogen gemiddelde prija wordt verkregen door de onder a) verltregen prijzen te wegen 
met 67 '/. en de onder b) verltregen prijzen met 33 '{.. 
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LUXEIIIlJRG larkten : Lux•burg en Each s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Bet rekenku.ndig gemiddelde van de op de tvee markten genoteerde prijzen wordt v~ geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficiiintenl 
Vol!!!fp runderen 1 
Ossen, vaarzen, stieren, koeien ltwal. !A 55 ~ 
kwal. A 53~ 
kwal. B I 52 ~ 
Xal. veren : 60 ~ 
liEDERLBD : larkten : 
Volwassen runderen Rotterdam - 'a Hertogenbosch - Zwlle geslacht gewicht 
Xal.veren Barneveld - •a Bertogenbosch 1evend gewicht 
Bet rekenku.ndig gemidde1de van de op de drie markten genoteerde prijzen voor vo1wassen 
runderen wrdt van geslacht gewicht naar 1evend gewicht o.Jigerekend aan de hand van de 
vo1gende coefficienten 
Volwassen runderen : 
S1achtrunderen : extra 62 ~ 
le kwal. 58~ 
2e kwa1. 56~ 
3e kwal. 52~ 
Vette stieren 57 ~ 
Worstkoeien : 47 ~ 
IV. PRI.Jm OP DE IWiK'l'J!Jf VA1f DERDE L.AlfDlll 
Overeenkomstig art. 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenko•tig art. 1 van 
Verordening (Em) nr. 1024/68 selt de CoiDissie e1ke week een wi.1s bi.1 invoer vast voor ka1veren 
en voor vo1wassen runderen. 
Voor kalveren is deze prijs ge1ijk aan het met de in bij1age I van Verordening (Em) nr. 1024/68 
vastgestelde coefficiiinten gewgen geaidde1de van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest 
representatieve markten vsn Denemarlam verden vaargenomen. 
Voor volwassen runderen is deze prijs ge1ijk aan het met de in bij1age II van Verordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde coefficienten gewogen gemidde1de van de - rekenku.ndig gemidde1de - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten; die op de meest representatieve markten van derde 1anden verden 
waargenomen. Deze prijzen wrden vervolgens verboogd •et forfaitaire bedragen. 
De marktpriizen voor de derde 1anden hebben betrekkieg op 
DENEIIARKEI!f noteringen van : 
a) OXEXPORT • Landbrugets ICvaeg og ICOdsalg 
b) D L IC • Danske Landbrugeres ICreatursalgeforeniger 
c) A IC • Samvirkende Danske .Ande1s ICreatureksportforeninger 
liJGELAlTD 1IJ WALES : 64 markten 
OOSTliJRIJIC : markt van Wenen 
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PREZZI DI ORIENT I.Y.ENTO 
ORIENTATIEPRIJZE!r 
GROS BOVINS - AUSGEWJ.CHSEIIE 














UC/111:/loo k1: Pli'I 
VE.\UX - KllLBER 






I!OVIJS VIVArl'S PRIX DE MARCilE PATS DE LA C.E.E. VUIIDE I!OVllll 
LIIII!IIDE RUDER IIARICTPREISE 1. w. c. -WDIII RDDPLIISCB 
I!OVIIII VIVI PREZZI DI MIRCATO PAESE DELLA CD CAIIIJ: !!OVIllA 
LBVIIIDE IIUIIDI!RD1 IIARKTPRIJZEN I.I.G.-WDEN RI!IIDVLIIS 
1 · b.PVI 
llarcbeo C.l. co-ercialiaeea 
llirklo llandeleklueen 
" 
1 9 7 1 1972 
llorcati Cl. co•erc1alizzate 
llorklen H&l1do1111t1uoen APR IIAI JUII JUL AUG SIP OCT BOY DEC JAB 
!ELGICIUB/BILGII 
Prix d'orietation - OrientatiepriJ• 3600,0 
Boeu.h- O.aen 60" 7 l"b A.a~.o 4577.4 4576.7 45ot8.4 14603 2 "'i'l·' ~·" l 115!!!! 0 ~.~ ABDaiLBCII'I' Ca.iaa.. - Vaarzen 60" l1 l"b A'1~.0 4530.6 A611.1 A6<111.A 4691 9 A-'~ .l l&k'lli.7 l.o;QO;,I! 16" ' 
Bonta - O.aen 55" 8 l"b 3~50.0 3933.9 lQ,oB.3 lll'iO.O 31191.9 ,.,.,.. 0 367~ II Uloll.o lint·.'!\ 
CWiniaau - Vaa.rzea 55" 13 l"b 3728.' 3930.6 4085,0 3895.2 131122 6 'AA1 7 VAl t'1 3545.0 36'15,8 
Tauteauz- 60" 10 l"b Al01.7 4216. 4270.0 Al50.0 AA~.8 
.!';Ql ' ·~"" ~ a.M1.'7 hll'7'7.k Stier.n 
55" 13 l"b 3640,0 3616 1 3670 0 m1.2 3~.8 AOM l .Af""l n ltl28.3 lt167 7 
Yachea - l:oeien 55" 10 Pb 3701,7 3874.2 3795,0 3554.8 3672 6 370'·' ltiC.:,.R A '!\l<r.l.'!\ .3658.1 
50" 21 Pb 3075,0 Jg30,6 3161,7 2901 6 3014.5 ,_,o .,n•A I' ~-0 2987.1 
llitai1 de fabrication 7 Pb 
... ~ .•. -· 2428 3 2~.8 ~ 2396_.! 2330,6 21Cif',, n'~ 2350,0 21t93,5 
Jlo7mne ponderie toa.tu cluau Pb 3692,2 3777.4 3803.7 3699,6 3768,0 ln7,1' V.£t;,'> 3732,7 3825,1 
Oewogen s-iddolde olle kluoan 100 UC-RI 73,843 ; 75.548 76,073 73,992 75,360 .,.,.,,~ 7't .1f'li 7465'1 '16502 
DDl'l'llCIILABD c• > 
Orienti-preio Ill 263,52 
jfDII! 14 Ochloen n.' 1.5 Ill 274,n 275.~ 277.~ 274.53 1279.23 "'7P 01 .,.,,. 01 
__ Qk 
l!QLl!fl 
lllnn n. B 0,5 Ill 257,16 ... _., 259,65 256,45 1258,15 ?61 .~A .,~;, "" 26ol0 266'15 
lllraon n . .& LA.Q Ill 254,09 2'Y. 263,61 262 19 261,79 •1;1>,)4 f'II;R .,, 261.58 2661&1! 
n. 1 5,1 Ill 239,60 237.8' 246,81 245.65 1245.59 241 ~, #fJ') c;R alt5.58 250.12 
11. c 0.7 DM 220 20 • 21A.52 223.03 218.47 219.53 216'10 .. ,.., ,., 
"""-"" 
~-'10 
lllal1en n. A 30,1 Ill 286,49 284.39 289,79 288,95 296 63 2'1'7 Q6 '>GOA' 305.50 30731t 
n. 1 10 1 Ill 268,05 266,41 272,67 273,44 277,04 m,04 ""71' ,., 
__ 11) 
1186.52 
n. c 1,2 Dll 239,97 237,66 246,40 
•· cR 1~. "" ~49.07 ?JI'P "'" ""'-"" l ... q_loo 
J:Uho n . .& 6.6 Ill H1.2~ 233,49 243,45 
""-"" 
I ,.,._.n 2'4,81 .,~, , 1. 233.llt 1237.33 
n. B !8.9 Ill "~-"" 218,81 229,24 ""-"" 1,,_,7 ,q, 30 ?1 4 ~r 216.31 2201o6 
n. c 9.0 Ill lQ,_q, 196,27 205,71 
·--
'"" ... 
1q),6A 101'1 ,., 1Gn.k> ltal>.t7 
n. D 1.4 Ill 162,91 164,65 172,94 on"-' 
'"""" 
1~~.11 1!iil; -"3 
.l57,80 16591 
0ewogenor Dllrcllllclmitt a11or Ill 249,03 249,03 256,94 254,21 256,64 "'~·" ')r ~ _?c; 25803 261,62 
D••• 1) 100 69,455 70,120 6q,78'; 10.501 Rl 68,041 68,042 70,202 rn.~t.t. 7llo82 
PIUIICI 
Priz d'ori•tation Pf 399,90 
lo•fo p 3 Pf 511 71 51A.40 531.70 5:14 36 1530 12 ~33.97 
t;.,.,,,_, 533,30 51t5,57 
jfDII! 7 R 9 Pf 461,47 466.47 479.49 482 45 478 22 •110.53 .~~ ·~ ~..~.QQ lt90,83 
IWICiliS A 8 Pf 416,92 422 09 432,19 434,03 430,17 A28 41 ,.,.,_H, lt2223 lt38 lo6 
• 6 Pf 371,08 377,12 383,88 '!86,76 382,04 381,26 
,.,, ,.,, 373.78 38388 
G6Di••• p 4 Pf 569,30 574,45 587,00 595,26 595,36 ~q3,30 c:GP """ 590.110 59lt 77 
R 5 Pf 490,20 501,37 513,06 .... : •. 
"" 
-.~1 ,.~.,,; IICJ5,1t7 506,52 
A 6 Pf 417,31 427,86 435,73 4\' 26 AM .Ql ... ~.~ .41"" 1? lt21 3lt lt32 00 
B 5 Pf 344,26 359,03 374,98 377.78 1172.97 371,18 'tt:;C'I An 360110 367,41 
Vach .. R 4 Pf 463,47 477,27 471,28 472.82 I ol67, za 471,.1? no.~6 l1o7'l.kl! 1&79.1!1& 
A 10 Pf 383,27 396,87 402,09 399,66 396,)5 197 ,Q(I 'tAA,c;~ 1391,80 399 41 
• 20 rr 
336,53 349,43 354,83 352.49 L)48,90 l4q,aa B~ Al l'!\llo.tl! . 31t7 .31 
c 9 Pf 279,53 291,52 298.40 291,63 289,08 :>Q1 ,?:I ?81 86 ee,,lt2 291.'16 
E 4 Pf 209,32 215,61 216,25 2,..09 211 16 ~12,~~ 20'1 ,. 213,15 216,12 
'l'olaroowt p Pf 452 • .16 4~.27 .to;ll.ll .161.73 I ol61 .90 A62,94 At.' a..t llo'IO.CJCJ 1181.1Kl 
R 2 Pf 405,00 404,26 406,87 410,84 . 412,45 41~,117 "1'1,20 ~1129.93 ~39 
A 2 Pf 377.00 376 '76.A7 381.91 . 383 92 3'1087 ·02 on : looo. 78 1103.85 
II 2 Pf 3AA.77 3AA.Q9 :145.29 350.54 )50,.23 1~1 6Q 1~~ 1" :362.65 366.12 
Pf 386,80 ,.,.;_,. 403,66 
.&03. 1~ 399.~3 400,64 '\0'> ,H' :'!\'~';.~ loolo.50 
Jo7- po...Wrio tout .. c1uo .. 100 
uc 69,640 71,304 72,671 72584 71,933 'f2,1l\ 7(1,~05 71.253 72.8129 
1) Voir !oot-ooto - 72/Sioho l'lllnoto Seite 72/ Vodi nota -· 72 / Zio voot-notl. bls. 72 
-6&-
1335/VI/71 
IIOVIJS mJJTS PIIIX Ill!: MARCH!! PAYS DE LA C. E. E. YI!Mill!: BOVIME 
LIBBIDI: RIJI>IR IWIICTPIIEISE E.II,C.-LAI!IlB! RIIIlFLEISCH 
IIOVIJI VIVI PREZZI Ill MERCATO PAESE !JELL! CD C.ARIIB IIOVIII.l 
~llEIIIllllliiiDl IWIICTPRIJZIII B.I.C.-L.lllllll IIUIIJJVLIIIS 
1 'UooPVI 
llarcl'.dl ca. co-ialiriol , 9 7 1 1<17" 
-~· llondo1olt1uo• ~ >JOV I ,...., H.'' Jruocati C1, co.....,ializzate 
--
-.Iolt1uo., ?0- A 
'- Jl 1?- lR "' - ?~ 2~-? l- Q ]0- 16 17 - ?l ,. - l(> '1 - 6 
Bl!LCIQUB/BILCII 
Prix d'ori-aUOD - Ori•tatioprijo 1.600,0 
:ao ... ra- Oo•• 60 ~ 7 Fb 4.500,0 4.500,0 4.400,0 4.~0.0 4-~~o,o 116o0,0 ooouu,u 11600,0 11600,0 .. 750,0 JllliRLICift' 
CeDiiiU- Vaarzen 60~ ll Fb 4.;oo,o ~.~oo,o 4-~00,0 4.4~0,0 1-450,0 "550 0 4550 0 116o0,o 4101),0 4750,0 
Bo•t•- O.•• 55~ 8 Fb l.ROO,o 1.!101',0 3.ROO,O '\.001"',0 1.00o.o 3950,0 3950,0 4050,0 4lllO,O lo2oo,o 
CWD111U- Vaarzen 55~ 13 Fb ,.,:;01",0 '-~~o,<> l.•on.o 1..'1CiO,O .,.Ci'if',O 3600,0 3600,0 3650,0 3850,0 3950,0 
TllltNW<- 60 ~ 10 
"' 
A.750,0 4.7~0,0 ~.Ao<>,o 4.~o.o 4.~.n lt850,o lt850,D lt850,0 4950,0 5000,0 
su- 55~ 13 
"' 
4.100,0 A,(1<0,0 A,JOO,O 4.200,0 4.200,0 lo250 0 lllllO 0 4100,0 lo2oo,o 42'io.O 
Yachoo- Jto•1• 55~ 10 
"' 
l-750,0 3.700,0 3·5'0,0 '·550,0 3.~oo,o 3600,D 3600,0 3650,0 3800,0 3850,0 
50~ 21 Fb 3.0'\0 0 3.000,0 2.Q?.'l,O l).Of'O,O ~.&10,0 2900,0 2900,0 3000,0 3150,.0 3250,0 !:!•11 do fabrication 7 Fb ?.3;o,o ~-3~0,0 ~-150," 2. l5o,o 2.1;0,<' 2450,0 2450,0 2500,0 26oo,o 26oo,O 
llo7- po...Wrio t..rtoo c1uooo 
"' 
J.no,o 3·741,5 l-69",5 3.7A1,0 3-7~.5 3781t,5 3765,0 3814,5 3939,0 J,oo6,5 
011oogan ceaiddalde al1o ltluoan 100 uc-u 75,400 74,1130 73,"'10 74.~0 7~.51<' 15,690 15,300 16,290 78,780 80,130 
IIIIJ'l'SCIILJII) (1!11) 
Ori•tiorUDPpreil Ill '63,52 
--
14 Ool>l• n.' 1,5 llM 2A3 020 •Po,?O 
2Fl'!,l;('l :'!fl),('l(' ~CI},A!' 287.20 28560 296,110 296,10 285,00 
lllm'l n. B 0,5 Ill ?,t;1,~('1 2C::0,10 25A 110 
,~,.,., 26A,10 269~ 2'10,30 268,00 259,80 265,10 
........ n.' 14.9 Ill '61,~0 ?~2,40 
26, ,,n '-~' ,110 ?IC, 110 1!62,110 261o,~ 268,20 2'10,~ 272,00 
n. B 51 Ill ?15 1AO '-~' .~o 2!4 .8<' 246,00 243,70 2"530 211810 252,~ 254,80 254,110 
lt1. c 0,7 ])M 2~,;n ?'1 ~0 221,110 221,~0 2?~,40 223."10 221120 233~ 233.~ 230.~ 
Blll1• n.' 301 Ill 303 51' l05 60 305 ,'lO )06,10 )('15,30 3011.110 30560 309,00 310,50 310,30 
n. B 10 1 Ill ?A3,30 ?A6 09Q ?A5,70 2A5,10 '-8A,f.(\ ~110 1!83,110 289,10 290,20 290,60 
n. c 1 2 Ill ~52,~0 255.~0 2~~ •. ~o '~7 ,110 2117,"7(\ 253.90 256.30 267 50 1!62,30 265,~ 
ltllbo n.' 6.6 Ill 213 3~ '-lA l'l ?H '-~ 'l' 70 ,~, ?(\ 233.20 ~.50 239.60 211280 24210 
n. B i18.'L Ill ?1~ Af' 217M .,,., 1'\(\ ,,~ ?n "~· 'l' 215.80 217.90 222.1!1 8110 810 
n. c 0.0 Ill lCIO C1(\ , .... ?0 1"1' •o lAO 70 lf«a Af'\ 191."10 191!.110 197~ 20330 204,50 
n.» 1.4 Ill l~O ~" 1~R Ol' l~P,AO 1Cii,OC"' 1~8,1" ·~Q.a> HiLa> 110,110 173,110 167,~ 
011ooganar llarclllolllli u al1or 1) Ill '57 ,?4 259,02 !!')A,20 257,82 ?57 ,l~ 257,80 259,29 263,80 266,19 266,13 
Duae 100 Rl 70,?f'~ 70,770 70,5~8 70,442 70,313 101136 10 81>3 72,077 72,731 72,713 
PBAIICI 
Prb. d1orientatiOD Pf 399.~ 
:Bocfo ., J Pf 5211 50 ~31 00 535 50 5lA,OO 535,~0 'ilol.o;(l 'ilo3.00 5117.50 552 00 553.50 
~IllS 7 R 9 Pf A7',1? A74.~4 477,'1? ~79,oA AII0,2A lo83, 72 lo89,52 loglo,l6 .. 97,64 499,96 
lWICIIIS 
.l 8 Pf 41R,rro 419,60 A2'-,00 1n,AO -1?6,0!' .. 30.00 1136,00 lol<160 lolo8 00 451 20 
• 6 Pf '7~ s• 373 ?7 37~,03 17~,03 l74,7A 377.06 380.81> )8614 392 58 394 47 
CWntaa• p 4 Pf 5RA N' ~RII,oo 591,00 -;cn,Of' 5<1.1,00 _591!..00 594 00 _291!,00 597.00 . 5.21.00 
R 5 Pf ~<11,55 ~\13,00 ~o;,<ll' f.7Q,'5 ,Qfl,An 50110 506.05 507,50 511,85 514,15 
A 6 Pf 11A ~0 ~10,~4 4?' ,34 ,42?,lA ..4?3,~ 112607 43120 lo33,07 438,67 442,110 
• 5 Pf 
'\11;('1,,4(\ 3M,•o 3~Cl,40 ~M 1 Af'\ :.~ • .-n 361,29 366,59 368,35 373,65 379,84 
Yao- R • Pf 
~..,, 1Ci o1'7?,15 '75,05 "7~,10 A7l,l0 416 ~ 48010 48010 482,60 482,60 
A 10 Pf w•_.~7 190 73 )OhC'I 3<>:>,?7 '"'-·~ ~97 _3S8,o6 392._6o 1105.38 410 110 
• 20 
.,, ~,n A~ 330M '\111 .~A na,A~ llO,M 3112.09 3116.511 347.29 353.6o 360.29 
c 9 Pf ,,_~ ·'~ ?1\5,~~ "tflc;,.,l; .,A~,~, 2R;,?~ 287.31 29074 290,74 296,91 301,71 
I 4 Pf ,,., ?~ nt,•l' ,,3,"" ?14,1\0 21t',Ci0 214.50 214 50 214,50 220,50 222,75 
'harMWt ., Pf ,~,, Q~ 4~7 ,07 1171 ·'" !11," ~"~.,., 1181,511 1181,54 1181,54 1181,54 1181,54 
R 2 Pf ,4??,1'(\ ,4?fl,('lf' li?I"'.(V\ .,., ,"f:' -"31i,fV" ,..,.00 438,00 438,00 4110,00 4110,oo 
A .2_ Pf ~!'Ill Ac; 1nt:I"J'Ci 
- •·· 
Jf('l.l,jl;l:; ~"3,1" !,n),l" 40310 40310 40310 40600 40600 
• 2 Pf 35LO!' 
350 on .,~, "!' •AA •l' ~~.~,.. 365.110 365.110 365.110 368.20 368.20 
Pf ~03 5"n '!~,,.,~ 1:a1;,~~:o :~.5.4 ,err,'? 399,65 403,38 1105,27 410,42 414,08 










Prezzo di orientaaento 
II FIRENZE,MACE- 1a qual. RATA,PADOVA, 
REGGIO-EMIL II Vite1-loni 
o ROMA 2a qual. 
II ~~::!s~ 'ROIU la qual. 
Buoi. 
2a qual. 
II CREM011A. MODE 1a qual. 11A, MACERATA 
o ROMA 
Vacche 2a qual. 
(1 CBIVASSO o 
CBEMOIIA }a qual. 
Media ponclerata tutte claaai 
Pris d • orientat~on 
II LUXEMBOURG• Boeute,g'- C1.AA 
nieaee, 





MCJ7elllle ponclfrfe toutea claasea 
Orientatieprija 
II ROTTDDAM- Extra 
'S BERTOGEII-


























































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZn DI URCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
APR II.\ I JUII 
IT ALIA 
60.109 60.121 60.757 
53.649 53-470 53-983 
52.130 52-538 53.622 
44-239 44-369 44-580 
44.038 44-999 45-330 
33.740 34.8}1 35.450 
24-758 26.242 26.658 
47-608 48.003 48.548 
76,172 76,805 7;,676 
LUXEMBOURG 
3805.4 3803,8 3767,5 
3156,2 3120,1 3044,1 
2752.5 2600,0 2600,0 
3462,3 3466,9 3466.5 
3007,3 3050.2 3130.3 
2801,2 2797,9 2799.7 
3541,2 3540,6 3519,9 
70,823 70,612 70,399 
RED ERLAND 
335.45 341,00 343,17 
2"62, 77 289,44 290,62 
245.04 252,60 252,o8 
2o8,11 216,20 216,10 
272,96 271,53 274,26 
181,53 188,20 189,24 
263,14 269,68 270,53 
72,691 74,553 74,732 
-66-
PAYS DE L/, C.E.E. 
EWG-LliNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E. E.G.-LANDEN 
9 7 1 
JUL ADG SD' 
45.000 
60.4';7 61.167 63.037 
53-769 54.264 5~.on 
53.828 53.623 53-'51 
44.412 44.225 44.0111 
44.4';3 44.018 44.R'5 
35·042 14.286 14.455 
26.169 25.274 ?4.242 
48.235 48.263 ~.120 
77,176 77,221 7R,'iQ2 
3600,0 
3738,2 3723,3 '\7?'·' 
3113,2 3130,4 1180,8 
2600,0 2700,7 ?872,1 
3474,6 3468,4 1411,'1 
3088,6 3074 3 '0'7Cl,A 
2789,8 j2&31 .7 ?7R4,, 
3511!,3 3495,9 'YCIA,O 
70,047 69,917 AA 0'1';9 
260,64 
341,94 347,01 ,18,83 
287,35 j291 ,23 2112,04 
248,03 j251 ,69 ~4",0'tJ 
214,10 1217,94 207,15 
277,62 ias2,75 ?85,46 
190,30 193,47 185,52 
21'7,76 j271 ,68 ?62,~ 
73,966 175,050 72,3'11 
OCT NOV 
lt.A.(""' 63.529 







~, . ., ... 
23.,a] 





~'!'?., ,1 3 ... 31>,6 






~'\n 1AA 31olo,22 
.,AA,<P 289,77 




,~ ...... 18796 
.,;; .. ,1"' 268,51 









































Prezzo di orientaaento 
II FIREIIZE ,MACE- 1& qual. RATA,PADOVA, 
REGGIO-EMILI• Vitel-
e ROMA loni Za qual. 
II CHIVASSO, la qual. 
MODENA e ROm Buoi 
2a qual. 
II CREMONA, MODI 1a qual. NA, MACERATA 
e ROMA 
Vaccbe 2& qual. 
CHIVASSO a 
CBEIIONA 3a qual. 
Media ponderata tutte claaai 
Priz d'orientation 
II LllXEMBOURG- Boeurs,ge- Cl.AA 
nisses, 





Mo7enne ponderee toutea claaaea 
Orieatatieprije 
II ROTTERDAM- Extra 
'S BERTOGEN-







































PRU DE IIARCHE 
MARKTPHEISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
.. ,..,,, 
.,~ - 1 5- 11 1'> _ 1R 
IT ALIA 
~).Al7 ~).<>A• ,;'!.etA 
c;;;:.n'7n ~-=.0'7~ 5~.A~5 
CO'! .e:c:'3 c;.,_., .. , ~;.s;sn 
,.,_.07 ,.,_~rrt tfl.ACYI 
A~,.'7ftl; M."<'~ .11~.n3A 
"!'·""(\ >).7111i )2.~~3 
"3.5ro ?l.oro ~).?50 
~~~-~ ACI.)<>) ~A.A40 
7A,75~ .,n,(Y.)n '7A,1~~ 
LllXI:MBOURG 
1.701,5 ).~(17,(1 1.710,1' 
~.,an,!" ~.1Ft0 1 1" ~-0'7-1,0 
,,.,::;IVI,n '>,.~i:nt',O ?.linn,n 
1.11l.A ~.Al?,n ).A!1,,~ 
1.('11;,,~ ~-1"~1 ,,::; ).~"·" 
"·7r:;li,('l '>.At.:n,o '),."''f:l0 1Ft 
~.n",A ).~•,,3 , .... 01 ,7 
rn,r.f\A Ftn,Ft~ e-n,Av 
REDERLAND 
"""·,.., 
,A, 11iO ""''·I;Q 
''" ,A7 ?An,Ftl 
?R0 1(1C1 
., .. ,,"~ ';!f'C 1A-4 ')~/{ •'" 
"fY',ftr:. :oM,., ?<"f',~' 
')n'> 10R "'015,?,::; '-"3•"" 
1Ac:,,::c; ]G-J,?? 1A'7 10)? 
.,,::;,:;,"" .,~ .. ?.6A,?CI 
7),_~)6 ., .. ,"'1'<' "~.,..,..., 
-~-
PAYS DE L/, C.E.E. 
EWG-L:ANDER 
PAEti DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
, n 7 1 
1 
lQ-""' .. , -., l -a 
•5.!'M 
;;:~.'Xtf ~VTiil 63.063 
55·7 1? ~5.-;l:i ... 55.554 
'1·''3 "3.7?0 53.720 
"3·"'" "'·""? 43.497 
J.3 .. '!n3 1).7<>11 43.798 
~"·'5A )?.755 32.755 
?).?5" I').A.I"('\(\ 24.000 
-~.~(lA ,A.,/)11 48.6ll 
'77,,r;1 3 '7'7,7'7'7 11,m 
').l;fV'I,I:' 
!-A<'~,l 3.Pt41 ,A 3.844,5 
J., ACl,C" .,_, "", ~ 3.233,0 
2.114~,(\ .,,.,.,A,n 2 ....... ,0 
3.11P'7,n !-~"~." 3.514,5 
J."55,5 ). ,,,::;,, 3.135,0 
".lill1,6 ?.•)~.~ 2.81<7,0 
~-'5!7 ,? ~.("''Jl!,l\ 3.594,1 
"''f' 17~A .,,,.;..,., 71,883 
?(O,Iil 
3"-~·7' ~,,::;,7n 354,02 
')An~~ .,~, ,n, 299,09 
.,,., ,71 
"""•"" 257,23 
210,"" "l?,AA 219,79 
?nJ1,1\Q ')M,n? 300,20 
1"" ,::, .. 1nn,nR 195,83 
?AA,AA .,.,,,m 278,13 
., ... ,,.,~ 7A 1 AA1 76,830 
..,. 











































3855,5 3 888,5 
3286,0 3286,0 





































1.4er •· PriM 
Kal Yetaencler 
1. n. 












Firat qual. Ligbt 




PRIX CORRIGES • BERICHTIGTER PREISII 





















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 
Jill JUN JUL 
DAIIMARX 
~~u 390 50 401,2!1 
369,27 378,00 388,7!1 
354,27 363,00 373,7!1 
383,55 393,17 40;,16 
3n,o5 380,67 3!12 66 
356,05 367.42 377,66 
352,42 370,00 366,45 
.338,31 357.50 353 7!1 
337,26 355.33 348,7!1 
311 69 330,33 323,7!1 
281,86 297,83 2!112!1 
390,97 401,61 lA16~ 
315,o8 390,17 3!18~ 
~ 372,67 381 45 
354,37 368,16 372,88 
47,249 49,088 49 117 
IIIGLAND + W ALII S 
13,200 13 279 1~6ft lu.zo6_ 
12,!149 13,076 13 161 ltl!.MII 
12,769 ~ __12.141 1!_._676 
1~884 12_.ll6 __ll._lfi 12 3~ 
12,712 12,734 12,8o4 11,830 
12,456 12.48' l2 • .to;Q 11,33!1 
12~ 1M65 
"-"' 
2 • .aoi 
12,883 13,019 12,9n 12 109 
12,517 12,620 12,658 1,828 
_U._36.t_ 11.1_62 12~ 0..2'UI 
8,906 9.090 9,246 8 703 
,_ ''n 12.A~1 12-~<;0 -~· 
58,202 58,821 59.291 5,004 
t,_,,.,. 12.202 ,_,QQ . .tto 













386 37 l76,17 
369,27 3~1 000 
356 37 348,50 
347,18 '142,00 






. 50,520 50,227 
~ 12 550 









8 641 8,636 




53,234 ~? 2A1 
OCT BOV 







1,1;:'\,n7 352 50 
, .. j:l! ,;, 
-. 33750 
""··, ,, 337,!12 
"1('10 ,, 313 33 
?7~,11\1 280,83 
,.., .. ,.,, 1127,50 
.. I"'A,A"P lolO 00 
,on,nrt 39000 
,.,, ,r.., 37119 
~"·'""" lo9.lo!ll 
,.,,~ 12..333. 
11 , .. ,~ 








,, ·"'' 11.3!l!!._ 











































,, .... 3 
11-'Kil 
511,333 























I{,Hr •· Pr1• 
KalYetaea.d.er 
1. n. 

















PRIX CORRIGES - BSIIICHTIG'l'IR PREISI 






















































PRIX DE MARCHE 
MARK'l'PREISE 




5- ,, ,, - 1A 1')- ?C 
DAIIMARI[ 
,,,,~tO ... ,,,~)('\ 112,1)1"1 
:!01,5!' 3~,5{\ 3"7,50 
~A.,,50 38.,,~(' ~A?,c;n 
~07,';0 39".50 397,~0 
~~.50 382,50 )A2,~0 
367,50 367 ,51'1 3117 ,51' 
35~.50 'l!i",5!l 352,50 
~37 ,50 337 ,51' B7,50 
337,5<' 331 ,so 337 ,51' 
31~.~(1 11,,50 )12,~0 
,AO,('O .,~:,no "~'",C'Y" 
A,'7 ,50 ~'7 ,50 11?."',5('1 
~F',O{'I 41!',0!' Alt",OO 
3QO,no 3~,ro 390,00 
370,5~ 370,54 ]7CI,5A 
-1!1.~05 1!'1,405 11~,A('41' 
ENGLAIID + W ALI S 
,,,,'50 1?,?110 ,,,~,.(l 1~.no 
11,6~0 11,600 11,5110 11,6~0 
1 1,2'-0 ,,,,.,0 ,, ,no ll,~CY" 
11,~3(1 11,5"'0 11,6M 11,1191'1 
11 ,JAO 11,361'1 11 ,35(1 11,.4~ 
10,~111'1 10,950 10,960 10,"70 
,,.,.,n 11 ,530 11,54" 11,5QO 
:1 ,ACV' ,, ,,,(\ 11,?~0 ,,""' 
,, ,,,;,.. 11,031'1 !0,01'10 , .~flO 
~.OA(\ 1!',420 !0,97(1 10,160 
A,51'n R,5AO 11,~70 R,5ro 
ll,IYJ'I ,, ,f'WiA 11,1M 11,008 
Iii",,.,, ~~.?.~ c;.,,.n~ "'·~ 
101154 10 R43 10 I"R 10,1176 









~~-? 3- a 
A~?,50 1137,50 
40",51'1 1122,50 
~M,Ij(\ lta1 ,50 
,crr,~o 
. looe,50 
)112 ,50 387,50 
























10 "'15 n.mk 













































































































PRIX DE HARCHE 
MARKTPREISE 





Mark ten Kwali tei ten 
APR 
DUBLIN Heifers Prime [.p. 12,375 cwt 









Cows Choice beef [.p. 
cwt 6,242 
Prime beef [.p. 
cwt 7,020 
Secondary [.p. 








WI Ell Kiihe Unter .500 kg OS/ 12,343 kg 
Ueber .500 kg OS/ 13,037 kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 
kg 16,956 
Ueber 600 kg OS/ 
kg 17,626 
Stier• tinter .500 kg ost 
16,453 kg 
von .500-7.50 kg OS/ 
17,644 kg 
Ueber 7.50 kg OS/ 
18,204 kg 
Kalbinnen Unter 4.50 kg OS/ 
16,154 kg 
Ueber 4.50 kg OS/ 
kg 16,391 
Mo7enD.e arithm,tique OS/ 
Aritbaetiecher DurchachJLitt kg 16,090 
Media ari t•etica vc-u 
Rekenkundig gelliddelde 100kg 61,884 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 
kg 13,491 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEII ~C-RE 
COkg 51,889 
MAl JUR 






























13,296 12,941 13,070 12,78'1 
14,010 13,713 13,712 13,5'15 
17,307 17,132 17,317 17,71'1 
17,534 17,784 18,167 17.6'i4 
16,162 17,369 17,0?6 17,281 
17,717 17,960 18,142 18,154 
17,888 18,233 18,388 18,336 
15,616 16,503 16,463 16,698 
15,720 16,~71 16,505 16,825 
16,139 16,479 16,532 16,561 
65,207 66,579 66,795 66,913 
13,487 14,002 14,5q4 14,379 
53,985 56.572 58,963 58,096 
-70-
l 
5EP OCT liOV 
10,,J'R 1(' (YfA 10,308 
•n,o16 n,~Ar. 9,8oo 
A,?lif' R.!:OM 8,:;43 
10,411\ 10,.,f"? 10,250 
- --
7,A'i0 7,i;?lj 7,833 
6,AI"'C' li.A1Q 6,792 
"•7"0 t:;.P,1R 5,633 
-
- -
R,l75 fl."" 8,lo51 
'\'l,Ci&; JO,?QO; 39,926 
1?,6'71 1~ AJii 12~ 
n,,&; 1 ,,7.4.1 13,1129 
17,778 17,RJ11 16,331o 
17,A?::» l't .o,, 17 ,o:;Jo 
16,R?? 17 ,tl7 16,737 
1A 1 10A ,A,::»"n 18,371 
1A,lfl? 1P.,Ii"tc:; 18,7115 
16,Rlq 1li,7~A 17,199 
16,AA'i 17,,,7 17,2911 
1;i,~.,p. lli.,7'R 16,1oo5 
.t:~,R1a 1.7,c;P.o 66,261> 
11!f\'i7 1 ~.-34 111,$ 




















































PRIX DE !lARCHE 
IIARKTPREISE 





[.p. "·~" cwt 





Con Choice beef [.p. 
cwt ~.011(1 
Priae beef [.p. 
cwt ,:;,,::;no 
Secondar7 [.p. c;,.,.;o beet cwt 
Others [.p. 
cwt -




WI ill Kiihe Unter 500 kg OS/ ,,,,m 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 11 1A7C' 
kg 
Ocheen Unter 600 kg Os/ 11,Mn 
kg 
Ueber 600 kg OS/ 13,A1n 
kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 1~.~~0 
kg 
YOil 500·750 kg OS/ 111,•1<' kg 
Ueber 750 kg OS/ 1P.,/<i7('1 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ ,., • .,0('1 
kg 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 17,7An 
Mo7enae aritha,tique OS/ ,,., ,.,, 
Arithaetiacher DurchschDitt kg 
Media ari taeti.ca ro= .<.<,u.r: RekeDkundig geaiddelde 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREIS£ 
OS/ 
lA,'>f\? kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEII juC-RE 
f!OOkg 
... ., l'\A1 
-
5 - 11 12- ·~ 
















1 Q 7 1 
I 













,.,, .... (\ 1?,5:?t'l 1~,·nn ,,,,,0 
1 ,,,;..,('\ 1!,,50 11,210 11, '\AO 
lCi ,170 17,(11;0 1~,700 tA,lQ("' 
1A,01t' 17,qr('l 17,510 Hi,"'tm 
17,1~0 ·~.~,0 1.<,,2n 1~,010 
1R,,C!n lFii,'\t"f'' 11\, ... !)f\ lA,!)IiO 
1R,Ii70 lA,A'>n lA,~ 1Ft,71f' 
17,/<ilO 17,,~n )1;,771"1 ,,:;,ac;n 
,.,,l",.n 17 ,6CM'l 1/<i,OI\('1 ,.,,,on 
l/<i 1A.47 16,/<i'R. 16,11' 16,~7' 
~6,A~1 ~7 ,lR' t;-;,1nn .<f.o 11ii\O 
1~ ,,.,, 1A ... 41 ,,,a~;, , ... ,.,07 
1\7,;;.<,:; c;.A 1 1t11; iii;,A)'> '7 ,7~7 
-71-
.. ~ 
l- Q 10- 1< 1'7 - .,, 
10,375 10,550 10,900 
10,225 10,150 10,350 
8,500 8,'150 8,850 
:w. 750 10, goo ll,050 
- - -
7,700 7,650 7,8oo 
7,050 6,500 6,500 
5,500 5,500 5,500 
- - -
8,586 8,571 8,707 
loo,562 loO,Io91 lol,lllo 
12,250 12,1170 12,610 
12,990 13,100 12,790 
15,610 18,050 18,050 
17,080 15,910 18, 7loo 
16,820 17,280 15,790 
17,990 17,8oo 18,080 
18,8oo 18,o60 18,66o 
16,26o 16,888 16,450 
17,100 17,010 16,1oao 
16,100 16,$ 16,399 
65.050 65,795 66,258 
1'3,951 14,122 llo,226 


































LE!IEIIDS · ULB&R 
VITELLI VIVI 
L&VEIIDE KALVEREN 
PRU DE .lARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
P.lJS DE LA C.E.E. 
EWG-LlUIDER 








Mlrkte C<ualitlteD % 1 9 7 1 Marcati C<ualitl 
Markten X.waliteiten 
.APR JW: Jill JUL JDO SIP OC'1' 'IOf me 
li&LGIC<UE-BELGIIi: 
Prix d.'orientation - OrieD\o&tiepri.ja Fb 4712.5 
Extra blucaobij&.coe 2 Fb 7456.7 7558,1 7215,0 6538,7 7106,5 7386,7 7~~6,1 8.:106.7 8.332,3 
Bona-goed 7 Fb 6250,0 6390,3 5823,3 
AIIDERLECHT 
5158 1 I ~809 1 6163,3 ~ ..... _. 6.9'10,0 7.290,3 
Ordiaairea-sewone 76 Fb 5(198,3 5251,6 4635,0 4029,0 4798.4 5186,7 ~'lfl,4 6.CI83.3 6.]110,3 
M6diocrea-lliddel .. tiC 15 Fb 4423,3 4572,6 4058,3 3443.~ 3CJ83.CI 4186,7 4693,5 5.a,6,7 5.5116,8 
Moyeane pon46r6e 00 P'b 5124,9 5275,6 4683,3 4070.4 IA793.2 51~,0 5480,4 6.o61,9 6.321,6 
Gewogen s••1dd.el4e UC-Rl 102.497 11~-~12 93.666 81.- Clll.llli\ 103.~81 1011.611 121.237 126 553 
DEU"l'SCBLAHD (BR) 
Orientierungapreia DM 344.96 
fl D611 !It Kl. A ~9 7 DM 439,81 432 37 422,90 389,70 393,60 414,1\"7 ~.20 lllo9.32 ~~~.8} 
IWIKTE 11. I ,.,8 DM 406.50 402.10 390,91 353,85 357,04 )8:>,03 ,~,38 112l.o6 11116.n 
11. c 2,9 DM 359,81 3~.'17 344,39 313,n 321,13 347 ·"' 
,.7 .~3 3el.CIO 112289 
11. D 2 6 DM 281,56 278.43 274,22 270,52 260,33 280,42 '~7.~ 30'7,1Jo 318.58 
DM 413,79 AnR-11 397,77 364,30 368,06 3'11,21 1t",5q lo26,97 ~.29 Gewogener Durcbecbnitt (l) 100 
RE 113,056 
"-""" 
108,681 '19.536 100 563 106,AA8 1(1Q,""7 116,658 Jl!lt,Jl!lt 
I'RAIICE 
Prb 4' orientat:l.oa Ff 523,48 
Extra 27 Ff n3,27 685,68 627,90 590,17 605.31 662,13 .,,...,,5., ~760 'ISII.O'J 
1e qual. 
" 
Ff 601,20 573,58 507,30 
LA VILLETTB 
461,42 501,58 56l,CIO 6IJCI,'Il 652,00 681,68 
2e qual. 26 Ff 483,18 465,82 419,19 394,31 416,23 454,67 ~~~ ~· 1196 lD lo95,l8 
}o qual. 12 Ff 361,17 356,34 336,52 331,50 335,20 l58,tll! 'te;? 00 ~.14 357,00 
Pf 5n,97 549,76 496,46 463,14 487,43 537,32 11jli?,~1 602.~ 621,87 Mo7eDDe pond6r6e 00 
uc 102,980 98.981 89.385 83 386 87 759 '16,741 1M,f"Q} lllll..5l.! 11196 
I!ALIA 
Pre&si 41 orienta.ento Lit 58-906 
- llllGGIG-IIIILU 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA Lit 76.406 7'1.441 74·775 11·525 71.232 7).526 'l'j ... ~ 78.:wll 82.18} 
=ATAo 2o 11ue1. 40 Lit 68.024 67. ,\ 66.'!U 63.924 63.833 66.41~ ~~.~~7 611.m n.11811 
Lit n.~3 'l?.lU. n • .uo 68.<48'; 68.293 70.682 7':!.3"'5 ~.-,611 T9·o65 Media pon4era ta 100 
11C ll6.88A ,. "'~ u_,,..r; 1011.~76 1011.268 11) 091 1"f"•"liA UQ.fil!<l J26_o;m 
LUXEMBOURG 
Prix 4'orieatatioa Flux 4712.5 
f1 LUXEMB011110- 100 Flux 5673,1 5517,9 5360,9 I ~n\.n b _, ';4'i6,? f"C:ftl;" 5-885 2 6.2115 8 J:SCB-ALEETTB Flux 110 357 102,660 104,42l IQ!l, 124 117.~ 1125.715 113,462 107 218 ,,,,.,,,; 
IIEDERLAIID 
OrieDt&tieprija Fl 141 19 
- BARIIEVELD- 1e ltwaliteit 25 
'a RERTOOEII-
Fl 410 82 404,31 \74.~\ ... 1 •• , 40'1 53 
"" \6 w.. ... ;~m.n 
BOSCH 2o lt .. liteit 55 Fl Wi.82 381 26 \olll. 78 ll'l 0\ lu7. 16 :!80 83 l<IA,~? 1136,12 1179,27 
}e lte&liteit 20 Fl 362.90 360,05 322 8\ 12'11 .94 324 l1 )58 45 '7~ ,•7 ltll,212 11511,58 
Fl 388.03 382.78 3'i0.0\ I ln • ., ll49.90 '18\.5l ~", ·""" 438 57 1182,0') GottOgeD Seaiddolde 100 
RE 
'"" '"" 
lto~.7M1 I 46.601 87.4!111 l.o..i: . .w~ 105 948 "11:',""'6 121 152 133 163 
(l) Mo;yenDoo -•lln, c&lcul6H our bue clea cotatiODO-p..-tioll-1 pro'ri100ira -qui oat oerri de bue pour lo c&lcul he-..e 
du priz de -.rcbi co.amautaire. .._ 
Monatod>lrobaclm;tte>c \- auo- teUveiee-vorllufig-.- -preio&D, die zur viSchiDtlicbOD 11erec1mw1c dM----
preiaea &18 luf8 pdieat hat ten. 
lledi •&Doili c&lco1ate BUlla buo delle quotuioni - parsial-to provvieorie - cbe "- oerrito da buo per 11 aolcolo oatt!.Maale 
dal prezzo d1 ..rcato co~~~nitario. 
M&uclgMiddeldOD, berekend au do bud van de- gedeeltelijk voorlopige- ...-ktprl.j&OD, die di- '1001" de -ijbo ~,.., 


















Prix d. •orientation - Oriea\.atieprija 





MoJeDDe poad'r'• 00 
Gawopn .:••idda1de 
Orieatieruappreia 
'Dill !4 11. A 9 7 
MIRKTE Jl:l. B 34,8 
11. c Z,9 
Kl. D z 6 




'' LA VILI.I:TTI: 2e qual. Z6 
,. qual. 12 
Mo7onne pond,r6e 00 
Preaai 41 orieatuteato 
- REGGIO-I:KILU 1a qual. 6o PADOV A,CREIIOIIA 
IIACDATA o Za , ... 1. 40 ~ 
Media pondera ta 100 
Prix cl'orieatatioa 
'1 LUXEIIBOUliG- 100 I:SCB-ALZETTE 
Ol'iantatieprija 
fl BARIIEVELD- 1a Jl:walitoit zs 
'o BERTOGDI-
BOSCH Zo Jl:walitait 
" 
,. ,_litait zo 
Gnopa s-iddelda 100 
PRllt DE HARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARJI:TPRIJZEII 
?a- A I;- 11 -1?- 18 
IIIWIIQVE-BBLGII: 
Fb 
Fb 7 .. ~n,o 11,?0000 ll.?rv>,O 
Fb ~.750,0 7.0'io,o 7·050,0 
Fb ~.co;o,o ~.1~0,0 6.150,0 
Fb c;,,.lOO,C\ ~. )~0,0 5.)~0,0 
Fb 5.018.5 ~.H4,0 ~.1)J! 00 
UC-RI 118,370 12~,680 122,680 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LliNI>ER 
PAESI DELLA CEE 
E. E.G.-LANDEN 
1 Q 7 I 
I 
1"- ?'i ~~-? 
'-" 
A.71?,5 
R.~o,n 8.0'io,n 8.150,0 
6."50,0 ~.co;o,o 7.100,0 
~.050,0 6.0'jo,o 6.200,0 
5.?00,0 lj.?OO,O 5.11DD,O 
6.02';,5 ~.02';,5 6.:182,o 
1?0,510 120,510 l23,611o 
DEUTSCHLAND (BR) 
Dl! 314,<16 
DM 4~,?0 4d6,CIO 451,~0 451,<10 4'q.~ lo6980 
DM 4~.~ 417,80 4H,60 4•".5" 4)J!,?O 11112,10 
DM >8?.50 '"'·?(\ ''J'A,J10 ~.CIO >10,,7n 398,1o0 
Ill ?Cifi,AO 
,.;Q,.,O ,M,60 ,A, 0AO ,,o,oo m,oo 
DM 414,10 4?1,2' 424,65 4'?,"5 440,18 41o6, 72 
RE 11',14 115,08<1 116,0G!A 11~,293 120,268 122,05 
rtWICB 
rt 523,48 
rt 718,?0 737,10 ~6,00 756,1'0 76?,)0 ne.~ 
rt 624.00 6A2,oo 6611,00 ISM,OO 1<1'6,1'0 678,00 
rt 4RA,ro 4~,00 50',?'; ~07.~ ~"5,00 ..,,00 
rt '~7 ,no )64,~ n~. '\O 164,6'; 'r;"',OO 357,00 
rt 580.~ ~~.Ill ~".~ ':Cf\,,a #::10,•1= 618,91 
uc '0.1,601 1M 03'P lrw'l 10 .. !> 1(W'I,C'!J" ,,...,a-tn Ul,431' 
ITALIA 
Lit ~~."1'6 
Lit .,~._.,.,., "'7· ~"" ..... ~~ .,R.7P:' "'"~~7 79·957 
Lit ~II.Y.1 l;ct. ~,tn ~a.<~ 7rt.150 
.,,_,,..._ 
71.105 
Lit "''3.1"f' 7~.135 7'·578 75.33~ .,~.A,., '16.417 
ue 117,1'M 11~,61~ 119,~ 120,~34 122,2~~ 122,266 
LUXII:MBOUliG 
nu 1,.71?,~ 
nu 5.~.o ~ .118<1,1' 5.no,o 6.~3CI,I1 I..I""'A,o 6.300,0 
Ttl' ,., ,A(¥\ ,,., ,71'0 llA,~ 1'-?0,.,f'n 1?1 .~~" 126,000 
niiDLA1ID 
Fl "111,10 
n A,8,~1l lli.l ,IX' Al\11,1i0 KP~,'5"' c:"'.con ..,,00 
Fl ,,..., ,..~ . 
-·"" 
.-~.4,''"' A,A,r.n ,tt:.A,r"f'\ lo69,oo 
Fl Y"i:,nr ,.,..,11\0 4'"".~(' A'l~,('(\ ~AI),Ii" .... 1,00 
Fl ·~·'" ~~~.55 ~35 ,(](I 41\, ,nn rn,•p lo69,90 














































































Mark ten Kwali tei ten 




Gewogener Du.rchechni t t 





Mark ten Kwaliteiten 















PRIX DE IWICHE 
IIARKTPREISE 






D A I M A R ~ 
, q 7 J 
'"" 
l"T .Tl"f ,TlJT ~IJil ">:!' Cl)'l' 
~ 471,<1? ~~~ ,6~ 47!. 13 44Q,J9 44!',68 446,83 440,.118 
Ire/ 137,67 ~~5.~5 441 ,33 449,19 419,68 ~16,8) 410,48 
kg 
Ire/ 1~5,!"' 
-17!',65 A65 1JJ 443,1!' 443,68 44n1IIJ 434,1.8 
kg 
UC-RI 
-.-:>,noa ~1."'>~ ~?,044 5q,(1!13 5~,15'7 5~.77~ ~7 ,931 
1001q 
, 9 7 1 
''011 I 'II!!': 
?~ . 4 5- n 12- 18 19- 25 2~- 2 3 - 0 '!f'- lit 
Ire/ 445,011 441',1'(1 445,00 .:45,00 445,00 46o,oo 475,00 
kg 
Ire/ 
~15,nn ~,,..,1"\('1 ~15 ,oo 41~,00 415,00 1130,00 1145,00 
kg 
Ire/ ~3o,ro AV 1tv:' ,.~a,oo ~)Q,OO 1)0 1('() lo~QO lo69,oo . 
kg 







58 1 )7R 



































IIOYEII1IB POIIDERE:Ii CEil : 
GIIOOEIIEJI DURCBSCBNITT PO: 
MEDIA PONDEIIA'U CD: 
GIIIOGEII GEMIDDELDI J:IIG: 
PRIX DB IIARCIIB COIOIIIIIAUT.s 
GEIIBINSAMER IIAIIItTPIIEIS: 
PREZZO DI MIRGA'l'O COMUN.: 
GEMEiiNSCBAPPSL.IWiltTPRIJS: 
DAJIIIARI[ 
E11GLA11D + liiALES 
nu 
OSTERREICB 
t6 PONDEREI PATS TIERS: 
GEIIOGEIIER f6 DRITTLINDER : 
t6 PONDERATA PAESI TERZI: 
GIIOOEII t6 DERUS LANDEJI : 
PRIX A L 1 IMPORTATION : 
IIJ171711RP11EIS : 
PIIBZEO A L' IHPORTAZIOIIE : 
PRIJS BIJ IIIVOER: 
BELGIQUii-BELGI!: 





MOYENNE PONDERE:Ii CEE : 
GENOGEJIER DUIICIIIICBNITT EIG: 
MEDIA POIIDERATA CEE : 
GIIOOiill GEMIDDI:LDE EEG : 
PRIX DE MARCBE COIIIIliiiAUT.: 
GEMJ:IIISAIIIR MARI['fPREIS; 
PREZZO DI MERGA'l'O COMUII.: 
GdlnNSCBAPPSL. IIARK'l'PRIJS : 
DAIIIWilt 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EIImiBRPREIS : 
PIIBZZO A L • IMPORTAZIONJ: : 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
HARJ!TPRIJZEJI 
JPR JU.I JUB 
PRIX A L' IMPORTATION 
EI!I!'UHRPREISE 
JUL 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 7 1 
AUG SEP OCT IIOV DliC 
GIIOS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVINI AD11LTI - VOLliiASSEII RUNDEREN 
73,843 75.548 76,073 73,992 75,360 74,746 '73, ~1"15 7l>,65" '16,501! 
68,041 68,042 70,202 69,455 70,120 69,785 ,r;a,~lil:: 10 501 71 lt82 
69,640 71,304 72,677 72,584 71,933 72,133 ?0,~'!5 71-l!'l"' '72.82Q 
76,172 76,805 77,676 77,176 77,221 78,592 7~.79A '18,2'-7 '18,120 
70,823 70,812 70,399 70,047 69,917 69,'!59 6~, 15('1 10,258 72,172 
72,691 74.553 74,732 73,966 75,050 72,391 72 tY7? _7 .. 1'71, 77,3Jo5 
70,850 71,882 73,235 72,730 72,810 72,809 72,nol 72,717 73,961 
70,455 71,338 73,162 72,845 72,714 72,955 7',075 72,65" 73,309 
45,629 47,249 49,088 49,717 50,520 50,227 4n,511" l>9,lo!ll 51,863 
57,040 57.643 58,105 53,902 52,234 52,?41 sr,?•2 51,l>l0 51o,333 
45,698 43,961 42,424 40,387 40,186 39,566 ~o.~ 39,91!6 loo,865 
51,889 53,985 56.572 58,963 58,096 58,oo8 5A,7.,,. 57,5U 58,323 
49,428 50.529 51,799 51,217 51,302 50,A32 5C'I,1!""7 50,217 52,350 
50.984 51,547 53,288 53,283 52,935 53,161 
5.,,17~ 
52,1'18 52,991 
VEAUX - KXLBER - VITELLI - KALVEREII 
102,476 105,512 93,666 81,409 95,863 103,581 ,~.~11 121,237 126,553 
113,056 111,505 lo8,681 99,536 100,563 106,888 l('IO,Qt¥7 l.l6,658 121o,li!IJ 
102,980 98,981 89,385 83,386 87,759 %,741 lf¥>,('101 108,519 lll,963 
116,884 115,382 114,256 109,576 109,268 111,091 H~,?AA 119,623 126,503 
113,462 110,357 107 218 102,660 104,423 109112A ,, ,71~ U7 10io 125,715 
107, 181 l05.7.W 96,693 87 683 96,658 105,94~ ,,",nn~ 121-11;!! r:l"'.l6~ 
lo8,602 106,300 100,042 92,859 96,351 103,611 HV7,Rt<c; ul>,Jos5 ll!O,iloS 
lo8,83 107,377 102,476 94,409 94,363 101,340 ,~.·~l U2,139 ll8,6u 
62,009 63,953 62,044 59,093 59,157 5A,778 c;,.., ,a~1 58 3'18 63 393 






















MOUIIIIE POE.IRD CD 1 
G.IIOOEIIER DURCBSCHn'l"l' IlliG 1 
MIDIA POEERA'l'A C.l.l: 
G.IIOOD GIIIIDDIII.Il.l DG • 
PIIIX DE IIAIICIIB CCliiiiUIIAU'l'ol 
GJ:IIJ:IJISAIIU lW1J:'l'PIIUS: 






I POE.IRD PA!ll 'l'IERS 1 
G.IIOOD.IR I DRI'l"l'LLIID.IR I 
I POE.IRA'l'A PA.III 'l'.IRZI: 
G.IIOOD I D.IRDB LA.oEII: 
nn: A t. • IMPOR'l'A'l'ro• : 
J:IJIJ'1IBIIPIIJ:IS I 
PIIJ:ZZO A L I IMPOR'l'AZIOIIB : 







MOUIIIII: POE.IRD CD : 
G.IIOOEII.IR DtlliCIISCBIII'l"l' IlliG: 
MEDIA POE.IRA'l'A C.l.l : 
G.lliOOD GDIIDDJ:IJ).I DIG : 
PIIIX DE MAIICBJ: CCliiiiUIIAU'l'.: 
GJ:IIJ:IIIIIADII lW1J:'l'PIIUS; 
P11J:ZZ0 DI M.IRCA'l'O Cllll1llr .: 
G.IMJ:DICIIAPPJ:J,. IWIIt'l'PRIJ8 : 
DAIIWII 
PIIIX A 1.1 IMPOR'l'A'l'IO. : 
BIIIF1JBRPRJ:IS : 
PIIJ:ZZO A L' IIIPORTAZIOII.I : 
PIIIJI BIJ IIWO.IR : 
PRIX DB IIARCIIB 
IWIIt'rPRBISB 
PRBZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZER 
II!".' 
4 1.1 11'1 
PRIX A L' IIIPORTA'l'IO. 
EiliFUIIIIPRZI&I 
PREZZI ALL' IMPOR'l'AZIOIIB 
IIWOERPRIJZU 
1 9 7 1 
!'I!C 
~5 2 ~ ·~ ~3 j(l 
C1110S IKWI•s - AUSGI:IIACBSU.I RI.O.IR - BOVI.X A1111I.'l'I - YOLIWISEII RU.OEREII 
~.,.C'C 74,1130 73,9!'0 74~ 74,510 ,,690 ,,300 '16,290 78,780 
7(',!!115 "PO,TIO 70,548 70,442 70,313 '10, .. 36 '10,8113 '12,0'17 '12.131 
?(I,!Vtl 71,m3 71,388 71,394 71,526 71,~5 '12,6115 '12,966 13,89'1 
711,755 79,02!1 78,144 77,6!3 TI,m 71,m 78,:109 78..- 78,0'12 
69,5011 69,6!17 59,834 70,744 71,572 71,883 '12,318 '12,5!18 71,966 
73,536 74,020 74,t'87 74,276 74,881 '16,830 '16,830 71.~ 78,896 
72,57(1 72,1129 72,723 72,663 72,745 13,1'10 13,598 711,$ 71!,913 
-;2,570 72,1129 72,1129 72,1129 72,1129 13,1'10 13,598 71!,2511 71!,913 
~!'.51!7 ~!'.405 ~.40S 4!),405 49,8C9 51,000 51,357 ~.167 53,357 
51 ,275 51,224 51,390 51,380 51,848 52,315 ,,ilal! ,..,~ 
""'* 
J~,,.n '.0,(.'56 3!',?68 39,\!19 39,953 ~.- ~.~ 111,1311 111,1311 
-
~7 ,)A) 5?,666 58,3410 56,412 57,767 56,365 sr,osr 57,'1t/tr 61,!119 
5(1,195 50,1~ 5(1,279 50,001 50,527 51,090 ~.N ~.5lD 53,890 
52,1'!11 52 ,17(1 52,178 52,178 52,178 ~- 53,8!111 53,8!111 "·~ 
VZAUX - ULUR - YI'l'J:LLI - KAI.VEII.III 
118,371 112,680 122,680 120,510 120,510 123,~ 123.~ 129,9'10 uo,eoo 
113,•4 115,089 116,024 1111,293 120,2<18 122,0511 123,W lall,9il7 1116,571 
104,6(1; 107,338 109,942 109,520 1~,910 ll1, .. 32 112,169 112.-, 112,169 
117 ,00! 1111,617 119,3~5 120,534 122,266 122,166 1116,1181 129, .. 38 128,106 
!12,8<1C 117 ,71!0 114,~ 120,71'0 121,560 116,000 lle,Z!O 1116,12D 116,12D 
112,23 117,279 120,186 12~,5'!6 130,1!55 129,807 132,825 J.31j,61o 135,513 
110,54l 113,134 114,800 115,720 117,1110 ua.~ 11!0,152 121,587 122,010 
110,5.~ 113,13~ 114,1100 115,720 117,180 ua.~ 11!0,152 121,587 122,080 
511,~)3 S7,116'! 511,533 51',~1\ ~11 ,533 6o,533 62,533 611,533 67,1!00 
~f\,!'A~ .c~,"'l.T 7~,~) 70, .... 3 70,,...3 







































BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
par Ia Cammissi.onU von der Kornmission 1l 
Prezzi fissati 
dalla CommissioneU 
Pri jzen vastgesteld 
door de Commissie U 
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....................... _ IT ALIA 52.5-





... ~ CEE.EWG.EEG 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 














I I 0 Q-1 I I I I I I I I I 
VII VIII IX X XI XII II II Ill • IV v VI . VII VIU IX ' X XI XII II II Ill ' IV v VI 'VII VII IX I X XI XII II II 
1969 1970 1971 





- v -r r--.-.. 
-
-
-~ u ""' 1\. / -















350 - 35.0 
:..~ 
I I 1 I 
.:=-
I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Q-1 I 0 
VII VIII IX X XI XII II II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII II II Ill IV v VI VII VII IX • X XI XIIII II 
1969 1970 1971 
1> voir exPtic:ations page 4 7 - siehe Erliiuterungan Seite 51 - vedere spiegaz1oni pagino 55 -
zie toelichting op bladzijde 59-
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixes Preise festgesetzt Prezzi fissoti Prijzen vostgesteld 
par Ia Commission•> 11011 der Kommission•> dallo Commissione •> door de Commissie ,, 
uc /10 RE Okg 





DEUTSCHLAND (BR) 1 
---- FRANCE 
................... IT ALIA I -------- WXEMBOURG 1 





CEE.EWG.EEG I IJ i J! 1 125 25 
1 
~~- .. .. ····· .... ...... 1 
.......... J? """"'···"'"\: t::. .. \ .···· 
················ IN: " ··. .... l.d 1 1 IJ -~ ~\ ....... /~ ~/ It,-·~ 1 



















80 -8 0 
7 5 75 
~ 
I I I I I I I I I I 
""" 0 
)Q )CJI II XI XIIII XI XIIII VII VII IX X II II IV V VI VI VII Ill X II Ill IV V VI VI VIII IX X • 19'10 1971 1972 
0 




















:.: J J I J l I I 
VI VII IX X XI XIIII II Ill IV V VIVIVII IX X XI XIIII II Ill IV V 
1970 1971 
0 
11voir exphcatoons page a - Erlauterungen Seite 5'1 - vedare spiegazioni pagina 111 -










I J I 
VI VII VIII IX X XI XIIII II 
1972 
0 





01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02 • .1. II b 2) .. 
01.02 • .1. II b 2) bb 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01 • .1. II a) 1 u) 22 
02.01 .A II a) 1 u) 33 
02.01 • .1. II al 1 bb) U aaa 
02.01 • .1. II a) 1 bb) 11 bbb 
02.0l • .l II a) 1 bb) 22 ..... 
02.0l • .l II a) 1 bb) 22 "tbb 
02.01 • .1. II_al 1 bblli ... 
02.01 • .l II a) 1 bb) 33 bbb 
02.01 .A II a) 1 eel 11 
02.01 • .l II a) 1 co) 22 
02.06.C I a) 1 
02.o6.c I a> 2 
02.01 .A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 co) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 au) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEJIENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEII BEl EIIIFUBR AUS DRITTLIIIDEBII 
PRELIEVI ALL'Il!PORTAZIOIIE DAI I>AESI TERZI 
IIEFFIIIGEII BIJ IIIVOER UIT DERDII: LAIIDII:II 
1 9 7 1 
APR Jill JUB JUL AUG SBP 
0 0 0,221 9,518 8,572 1,118 
3,772 1,775 0 0 1,127 2,066 
10,449 9.062 5.093 5.096~ 5,220 ~.165 
11,735 12,113 6,488 7,644 7,829 7,748 
0 0 0.345 14,848 13,373 1,744 
0 0 0,345 14,848 13,373 1,744 
0 0 0,425 18,274 16,459 2,146 
19,!1li 17,217 9_,678 9.6!14 9.918 9,814 
22,297 23,015 12,328 14,524 14,875 '4,721 
19,853 17,217 9 678 9. 6!14 9,918 9 814 
22,297 23,015 12,328 14,524 14,875 14,721 
23,824 20,660 11 613 11 620 11 Cl02 11 776 
26,756 27,618 14.794 17,428 17,851 17,66'; 
33,445 34,522 18,492 30,450 28,295 22,081 
38,256 39,488 21,152 34,830 32,364 ~.2')7 
33,445 34,522 18,492 21,785 22,313 ?2,081 
38,256 39,488 21,152 24,920 2'),523 25,?57 
9,144 9,960 9,960 11,528 , ,760 11,760 
9,144 9,960 9,960 11,528 11,760 11,760 
11,430 12,450 12,450 14,410 14,700 14,700 
13,716 14,940 14.940 17,292 17,640 17,640 
11,430 12,450 12,450 14,410 14,700 14,700 























1 A1 'PA 
,, ,nno 
,~.~-






1 9 7 2 
PEB lWI 
Poida "it - Lebeadpwicht 
Poeo "i"o - Lenad sntcht 
0 0 
2,~ 2,106 
5 737 5 a66 
8,606 6,981 
Poide net - Bettogeeicbt 
























01.02.A II a 
01.02.1 II 'b 1) 
01.1)1>.1 !T b 0) .. 
01 .!"'.• TT b •) 'b'b 
02.01.1. II a) 1 aa) 11 
02.01.& II a) 1 aa) 22 
02.01.1. II a) 1 aa) '' 
00.01.• IT •) 1 "11) ll 
0".(\l.o TT ·l 1 ,,., 11 'b'b'b 
no.n1 .& !! a) 1 bb) 22 ... 
.... 01.• TT •) 1 bb) 22 'b'b'b 
""•"1.& TT ,\1 J,b\ 33 .... 
02,!'1 • .l n all bb) 33 b'b'b 
02.01 • .l II a) 1 eel 11 
02.01.1. II a) 1 eel 22 
oz.o6.c I a) I 
02.o6.c I •> 
' 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01 .A II a) 2 'b'b) 
02.01.A II a) 2 eel 
02.01.A II a)2 tid) 11 
02.01.& II a) 2 dd) 22 aaa) 
02,01,A II a) 2 dd) 22 'b'b'b) 
PRELEVEMEII'l'S A L' IMPORTATION DES PAYS TIER& 
ABSCHOPFUNGD BEl EINFUBR ADS DRI'l'TLUDDII 
PRELIEVI ALL' IMPOII'l'AZIONE DAI PABSI 'l'EIIZI 
IIEFI'INGEN BIJ INYOER DIT DERDI LANDIII 
] \' 7 1 
1""V I 
II- 14 15-21 2~- ?II 20-5 6 - 1? n- ~~ 
(I (I (I 00 (I 0 
?,~ 2,~ ~ ,:>\'5 2,?05 2,2\'5 2,1111 
5,737 5,737 5,737 5,137 5,137 5.353 
8,606 8,606 8,606 11,606 8,606 8,030 
0 (I 0 0 (I 0 
0 0 0 (I (I 0 
(I (I 0 
" 
... 0 
1(\,G('If't 1o,~ 1(\,CW'If' 1(",~ 1(\,Q(Vl 10,171 
16,)51 ·~.~1 1#\,~, 16,351 16,,51 15,~7 
10 oro 1CI oro 10 ')('(' I!' oro 1(1 oro 10,171_ 
16,351 16,351 u,351 16,3•1 16,3•1 15.~7 
n,CIIIO n,080 13,080 13,0110 13,080 11!.811§ 
1'1,1122 1'1,~ 19,622 1\',622 19,6?2 18,3C8 
24,5?7 24,~l"' 24,527 21.,5'!1 24,527 22,8815 
:>11,~6 ,8,0')6 211,0')6 ~.o;6 :os,o;6 1!6,118 
,~,5'7 24,527 24,527 24,527 21,,527 22,8815 
?11,056 :>11,0')6 28,056 28,056 28,056 1!6,118 
8,16n 11,160 A,16" 11,16CI 6,'160 6,960 
!1,1~0 11,1611 ~,,,co !:',1,;0 6,060 6,960 
10,2(1(' 1o,,no 1(\,.,(V\ l(',!Or' A,7nCI 8,'1110 
12,2~(1 12,240 1?,240 12,240 10,440 10,ltloo 
10,!00 10,200 10,200 11',21'0 11,700 8, '100 




































J 0 7 2 
··-· 10- 16 1'7- '-! 
''- '\n 
Po1da Y1t - Le'beatlpdcllt 
Peao Y1Yo - Lenatl priollt 
0 0 0 
1,11!1r 1,1191 1,119e 
ll.'fll3 l..865 L~ 
ll'!fl3 1,865 1865 
Polda ut - llettopdollt 
Peao utto - llettopdallt 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
9,012 3,,.... 3,,.... 
9,012 3,,.... 3,,.... 
9,012 3,,.... 3,,.... 
9,012 3,,.... 3,,.... 
10811l ll.252 ll252 
lO,&lll ... 252 ...252 
13,518 5,315 5,315 
15,1161! 6,080 6,080 
13,518 5,315 5,31$ 
15,1161! 6,080 6,080 
6,960 6,960 6,960 
6,960 6,960 6,960 
8, '100 8, '100 8, '100 
lO,l!loo 10,l!loo 10,l!loo 
8, '100 8, '100 8,'100 
11,971 11,971 11,971 
Jluoobf& 








Claai -ielill&h llaDdelUl••• 
'1'AIIDIIII c->-----I 





~1 ... - I In ·~· II Pb 
III , 




_,. l:-m>-•-• I c.al llalw)4aldrM•• , ::= II , 
·-
m , 
- ~1 ... - I , ·~· II , 
III Ill 





~~~~ f- )-auooa•• , ftECj,o llal.ft) bzbll•• 
'fiCII ~1 ... - , 
na!IC:.Io- ·~· 7DrLIIII ~1 ... &l'rik'e , 
lUIIIDlCl ~-"- I Dll 
II • 
III • 
...,.. I • 
II • 
IIIII I • 
II • 
III 1111 
JI.ILLII CII'IIW.II JIOIDPI, CIIKIIIIB, 
-
pt 





IIIJtJ:I.S'IIIIIi lldn pt 
-'l'IAI'l'l 
(8 eft•) 1 pt 
2 pt 
3 pt 





















































1.5C!Q.O [lJ..6)8 0 
9963 0 !».113 0 
19100 0 9138 0 
197]8,0 9763 0 
8175.0 8188 0 
I nuo 1175,0 




on.ol~ .. m.GRA ... 
I91CICI.Jl 9138.0 
L5c&..c V>ll.ft 
I mn.o _,_., 
I 707'1. o nn.o 
PATS 3 LA C,LL 
JNI:I..I.JDJR 
PAISI III!LLA Cl!Z 
LLO.-t.Aimlr 
1 9 T 1 
JUL JDO SIP 
8850,0 8988,0 9130_.11 
1'150,0 -,.,,o 11040,0 
6767,0 6513,0 65AO,o 
15581,0 5538 0 6120 0 
L49!!11~o 4838 0 5400,0 
4367 0 4263 0 ~.o 
1-433.«1 11o6000C 11160 0 
9·917 0 9o9T5oC I 9320 o 
Y.llO •.m 81<10 0 
L!Mto ~0 . !)1800,0 
17.917 0 8.000 8060 0 
6o76'1 0 6.513 ~400 
L5..l8.l.li __5,_!88, _5.610 0 
~ _AMO 50<10 0 
•• 167 4.261 4640 0 
2.150 0 12.'1'10 11810 0 
ho.66'1 .~ on.••" """0 0 
le .. n~ 8.)75, 8190,0 
I ~.'!110. _5.2ll l52m.o. 
1.011.0 _kOfu LAno..o. 
1&.&&7.0 6~ 628o 0 
~(•) 
I '111!.'10 513.75 I '11'1.80 '108.'10 L5lrt 60 
1.&70.00 .&85.00 .186.00 .Sl.75 478.00 
- - - - -
.&88. 75 507.50 .... .All 
"'"-"" 
I '114 60 
.&11.25 475.00 .S1CO 8.'10 .a4.oo 
.&76.25 488.75 a.co 415.CO 479,60 
.&60.CO A?O.M 
.M1.oiL .MLliD -"i5..lll. 
348.75 3'1'1.M 36lCO :taco l69 00 
....a 
856.00 867.00 
-.20 840.~ 857,60 








1197,00 11213.50 1201..&1 I 11B1.oo 1187,20 
1m8,oc I1079.CO 1~.21 I 1m.t.'IO 1000.80 
873_.00 
.cn8.'15 8'1'1.01 8]8.00 839,20 
- - - -
-
'100.00 1501.75 'IO'I.m A6'1.CO ~16,00 
457..5!1. lMII..ao. ..lllLIJIJ. .421.110 ~60 







!"-'5,n !JII8S....l) 91130_,_0 
Am' 0 ar.~ 8690_,_0 
~<'~'>'; n 6515,0 6515,0 
....,n,o ~0 6fm,O 




1(¥1:'" , ~0 -~.c 
R'r]ll,n 
---.o 8J'IO,c 
?ll'>'),n ~0 ~ 
~.o -~ ~ 
7"'>';,0 IID88 0 8DI. 





4788,1' 111m. __5!!ll, 
11.1~'1 0 ~0 ....xmi!M 
~n ~ JI!I!ICl 
?.;oP~ n 
.'lWt .'l!tllt 
~'3• n ~ ...... .n5D. 
A)"!;,!' Will. _.libl. 
'~n,n &m -'31111:1, 
~M.~ 5J,~.CII !127.00 
471,1"1 *~15 .-'01 co 
- - -
~,,.~ -~ 511l.60 ~""·"" 1 .... '15 •co 
..l!L~ L!.a3..15. .5llll.llll 
'"'.J!.' .JI6LaD. ~ 
~~~.'1',1 '!IIID.m llllll.m 
~ .J69.1:1 873.60 
~i!' .m.co _m,60 




. U33~" l»3J.EO. 
Cll;.4.0 ~ _@IfLID 
7'18!1 '1113.1! 'IUJ,ID 
-
- -
~err ,f'l 613.1! 59J,ID 

















'l'AIJIII!llll (Deai}-carcu- I 
S'l'IEIIII (Halve )-lcartuom II 
III 








IIOl!DPS ~-i }-carcuo• I 
OSSII llalv•>-•• OIIIISSJS II 
YAAIIZ!II 






Qoartior orrilro I 
-- II 
III 
VIJIDl! m: ~-}-carcue• I'AIIIIC..._ Jlol YO )-lcartuo• 
'l'IC. Qlartior -t 
I'.IIIRIC..._ y~. 
'1'IZYLDS Qlartior orrilro 








11ALLBS CIHIIALI!S BOl!lli'S, a!t:ISSES, Bxtra 
Ill! PARIS VACHES (entior 
ou 011 demi) 1 
2 
3 
QU.AR'l'IIR II! Bxtra 
DEIIRIEIItl 'l'RAI'l'l! 
(8 c4tu) 1 
2 
3 




PRIX !'!: ,..A!ICI!E 
IURK'!'F!IE!SE 
FII!:Z! !li ICE!!CA'!'C 
liAI!IM1'RIJ:mi 
"""' 
~-~1 1-7 R-1~ 
BILOIQDB/DLGIB 
Fb o . -~0(\ 10 o ... ro,n ~.~oo,n 
Pb A.('lfY'I,n !'.Jtvt.n ~·'~"·" 
Fb ~.5~<',1' t;."rf"'I"',O !.Mn,Ct 
Pb 
;;. ,N",O .«i.ACV',('I ~.~(ll'l,n 
Fb ~.tc;:n 1n c; • .,-;:n,o ~.oo;n,n 
Pb .... ,~nJn ... ,_c;,..,n ".OC'Vl,O 
_» 10.1\tv'l,t"' "·4~"·" ll'A'IO,<' 
Pb A.lj('ln,n ... ~51'0,0 A.~,o 
Pb 1.~ro,o ... ;;1'1(\,n rr·~5fi,O 
Pb o.l;n(',n o.~n,o ~·~"·" 
Pb A.fii'II'I,O A.,...n,n A.l('l(t 10 
Pb ~-~fl." 1\ • .,M,O ~-~.o 
Pb ~.110\n,e ;;.,...n,o ~.:100,0 
Pb 5.3('0(1,~ ~ •• oo,(l 5-55fi,O 
Pb 4.75n,r 4.1\';n,o 4.CI(1(),0 
Pb lO.'II'IO,C ll'.a,o,o ~-"50,0 
Pb ,.,~n,r ~.:>ro,o <1-150,0 
Pb 7.~.· '7.601'1,0 7.5'in,o 
Pb ~.:>';1',( 5.45n,o 5o500,fl 
Pb 4 • .mn,r oi.,.Of'l,n 4.500,0 
Pb 5.ono,r 1-.Mn,f' ~.(11;0,0 
PAYS :lE LA C.E.E. 
Elr~Lk::lER 
PAESI! DE!.LA CEE 
E.I!.G.-L.ArDDI 




9.'i('l('l,rt !'·~n,n 9·*1_0 
"·'5"·" .A.5'i",n 8.550,0 
1' • ..,-;f",('t ~-350,0 6.11C!o,O 
.e:.~l",n li.Rnrl,n 6.800,0 
5.f15n,n 6.f"f'W'',n 6.050,0 
~."50,0 •.05n,o ... 950,0 
1'!'·•50,0 n.~o,o 10.115Q,o 
fl.~o,o R • .-.;('l,n 8.11C!o,O 
?.Am,n 7.:oo;n,o 7.200,0 
o.5oo,n a.4~n,fl 9.~.o 
R.too,ro R.lno,o 8.150,0 
~.A'<o,n ~.350,'' 6.11C!o,O 
6.25n,o ~.35n,o 6.350,0 
5-65fl,fl 4.f15o,o 5.100,( 
•.a,o,o •·95"·" ... 950,0 
o.llm,o 10.~n,c l0.6Clo .. 
A.05n,n A-AA.n,~ 8.800,c 
7.4oo,n 7.2';0,~ 7·200 
5.5(1('0,0 5·550,C 5.650,0 
4.5oo,n 4·~5".~ ... 550,0 
~.(15!>,0 ~.15o,r 6,250,0 
DIIJ'l'SCJUID (BB) 
Dll 500 00 5<'5,00 5111,oo 518,00 515,00 517 oc 




Dll ~]~ (ll'l 5~3,00 5:>';,00 52';,00 52';,00 moe 
!)Ill ~AA,OO 4~,00 50t'O,OO 5<'5,00 A05,0fl r.,,oc 
Dll A-r;,ro AAA,('(' 48';,00 4115,nn AAA,no log(),OC 
Dll ,.t;~,oo 465,00 A~,oo 4~,00 4~,no lo68,co 
Dl! 375,0C' ,AA,oo '\CW\,00 3~,00 '\Qn,ro 395,0C 
PIUIICE 
Pf A.,.,,M ,_..,~,oo R'J'C'I,OO 860,00 R72,00 Slio,oc 
Pf 75~,ro 7r.R,Of'l 7M,oo 7401(1('0 744,00 7IIO,co 
l't 65•,oo 65~,00 &;o,oo 640,00 6Ao,oo 632,0C 
l't 
- - - - - -
l't 11M,nn ,,~R,oo 1n~,ro n2o,no 11?!1,00 ll2D,CO 
l't Q411,nn ~~.nn <11'5,00 RRO,fiC 11110,00 858,0C 





l't M~n,oo ~~R,oo ~n,ro 600,00 612,00 6l2,co 
l't 5~0,('0(1 ~7~,00 570,00 ~60,00 ~611,no 568,co 





41-1? 1)-10 ?0-0~ ~-· 
9.850.< 91150,0 9SeiQ,O 9.MCU 
8.650,< 8.100,0 8.800,0 8.~.~ 
6.~.~ 6.~.o 6.~.o 6.~.~ 
6.950,C 7-050,0 6.950,0 6.800,C 
6.250,< 6,300,0 6.lll0,0 5.950,C 
5.lllO,C ,.200,0 lo.950,0 ... goo. 
.lo0.S50,C ~w.~.c 10.800,0 ~.050,0 
8.1150.< 8.~.o 8.650,0 8.850. 
7·350· 7.11e1o,o 7.~.c 7.100. 
9.11C!o,c 9.11e1o,o 9.~.c 9.550. 
8.aao. 8.250,0 8.250,< 8.300. 
6.5oc, 6.~.o 6~oc.c 6~,c 
6.11C!o, 6.115Q,o 6.250,C 6.150,c 
5.800,0 5.850,c 5.100,1 ! 5.500.0 
5,lll0,0 5.200,C ... 950 • ... goo 0 
».6oo,C 10.100,0 JO.goo,c U.l50, 
8.850.< 8.900,0 9.000,C 9.200,0 
7.350,( 7.11e1o,o 7-~.o 7.100,0 
5-~.c 5-~.o ,.800,0 5.850,o 
r..650,o r..650,o ... 100,0 r..~.o 
6.300,< 6.300,0 6.115Q,o 6.6Clo,o 
5280C 53D,CO 53D,OC 53D,CO 
~.co 5QJ,OC 5CJ!S,OC ~.co 
- - - -
535,0C 538,co 5'10,co 535,CO 
5lO,CO 5CJ!S,OC 5o.s,CO 50!S,OC 
500,0C ~co 50!S oc 5o.s,CO 
.. 75,0C lo75,CO ..eo,oc lo83,0C 
IIC!o,oc llo5,co llo5,0C llo5,co 
Slio,CO 8'76,co eeo,co eeo,co 
758,co ~.co ~.co ~.oc 
6ao,OC 6ao,co 6ao,co 6ao,oc 
- - - -
lll!D,CO ll36,oc Ulo6,oc U76,0C 
Slio,OC 8'76,oc eeo,co 912.0C 
68D,OC 696,co '!lli,OC 'Jio2,CO 
- - - -
fea.OC 6oll,co 58DOC ~.oc 
,.,co 560,oc 532,0C 580,CO 











c1 ..... c-rcialinea 
Baeulakl .... a 
C1a .. 1 co-erc1al1aute 
Baatlelllkl-• 








Quarti coapea .. u II 
III 
I 
Quarti poatel'iori II 
III 
fORI Quarti c_a .. u 
MAIIZI Quarti co•peaaati 
YI'fiiLI.OIII I Quarti coapeaaati 
II 





QU.ulfi AIITIRIORI I 
II 
III 
QU.ulfi POS'fiiiiORI I 
II 
III 
, LIJXDIIOUIIG-IICI BOJ:UFI, GIIIISSIIS, ll 











PRIX DE MARCRE 
MARK'fPREISE 
PREZZI DI MERCA'fO 
MARK'fPRIJZEH 
API w JUII 
IT ALIA 
Lit 108.600 109.667 110.500 
Lit 102.600 103.661 104.500 
Lit 128.600 129.66 t30.500 
Lit 12,.100 124.16 1l>'l.nnn 
Lit 96 200 117.667 98.500 
Lit 83-400 83.667 84.500 
Lit 70.1100 71.167 L'z2.ooo. 
Lit 1117.200 117.66 1R.nnn 
Lit 105.700 106.167 ()7,000 
Lit 93.000 93-167 I 94.000 
Lit 
- - -
Lit - - -
Lit 118.200 117.667 18.500 
Lit 108.600 117.667 ho8.5oo 
Lit ~41.800 141.667 43o000 
Lit 131.400 130.667 31.375 
Lit 102.400 100.750 02o250 




Lit I 75.ooo 75.750 175.500 
Lit 62 400 62.250 ! 61.667 
Lit 56.000 
- -
Lit 134.400 1140.250. Ul.ooo. 
Lit jl14o800 120.500 22.500 
Lit 90-750 93.000 91 o333 
LUXIIIIIOUIIG 
nax 6910,0 6918,8 6847,5 





Flax 6273.0 6330 0 6302,5 
nux 5672,0 'i778.8 5913.8 
nux 5383.0 5366.1. 5336,7 
JIIDERLAIID 
n 565,40 576,42 582.25 
Fl 508.93 522,25 527,00 
n 455.53 471,09 474,00 
n 416.27 433.7'i 1437.25 
n 502.40 4118.7~ I 503.58_ 
n 401.27 418,00 421,50 
-83-
PAYS DE LA C .1.1. 
EWG-L:UDER 
PAISI DILLA CD 
I.I.G .-LAIIDEII 
1 9 1 1 
JUL AUG SIP 
109.400 108,l'50 107-500 
103.400 102.1'50 101.500 
1129.400 128.?50 1:>" .500 
l,,,_ann 1?2.7~0 1"2.000 
97o400 cn.?~o QQ.l~ 
83.400 8l.?'i0 1\5.1~ 
70.900 70.750 7?.7~0 
I 111.11oo 121.000 121. 37'i 
105.300 10'1.';00 110.6?'\ 




116.400 117.?.50 123.750 
106.400 1()7.2';0 114.000 
142o400 1~3.'i00 14?.000 
131.400 n2.o;oo n6.ooo 




76o000 78.00 84.200 
61.000 60.50. 64.500 
- - -
L1A2..lli ....tAIWlO! 1A7.400 
121.667 126.751 123.6oo 
95.667 97-50. qo;.600 
6784,0 6775 0 6761,0 
'i9'Z8....l. '1112'i.O 'i887.0 
-
5500,0 5450,0 
6265,0 6320,0 6204,0 
5809 0 5812 5 _'i'763 0 
;~8.0 'i.tCIO.O 5374 0 
577 87 588,00 574,93 
1518.93 527.25 511,33 
1462.67 471.84 450 ... 33 
429,33 439,58 418 13 
l5ocl.4o 'itll • .t2 'i24. ?O 





































































































































Qurtl o•pa-tl II 
III 
l 
Qlurtl paawrlorl u 
~ll 
'fOil Qlurti ._,._u 
JIAIIl Qlurti ._,._u 
'fl'fELIAIU I Q!urtl o•pa-tl 
ll 





QUAII'fl .lll'fiRlORl I 
ll 
lll 
QUAII'fl POIDRIORl I 
ll 
lll 












PRIX DE MARCHI 
MARX'l'PREISE 
PREZZI DI MIRCA'l'O 
MARX'l'PRIJZEII 
00'1.' 
2o;.n 1-7 11-14 
~ALIA 
L:l.t OA.ooo 1Cf!.OOII J08.noo 
L:l.t oo.ooo 1on.ooo 100•000 
L:l.t 26.000 1:!6.000 126.000 
L:l.t 2o.o;no 1:>0.';00 1:!f'l.'i00 
L:l.t <l'l.o;m q1-5oo 11.'.000 
L:l.t 8A.'i00 Al.o;oo 81 .o;oo 
L:l.t n.o;oo .,.o;oo IIO.'iOO 
L:l.t n.o;oo 117.500 no;.ooo 
L:l.t Of.'IOO 1ar.o;oo 104.000 





L:l.t 1t';.500 125·500 12).500 
L:l.t 117.000 117.000 114.0011 
L:l.t ~47 ,Ill'() 16Fo000 V'l.noo 
L:l.t 1~.000 1'341.000 1".oon 
L:l.t 109.000 1(Y7 .ooo 10A.OOO 




'"·OOO fM,OOO 116.l'::'O 
L:l.t 70.(!('!' '70.000 7?.000 
L:l.t 57ot'f"' - -
L:l.t }40.('00 140.Ctv\ 1311.0!.'0 
L:l.t 11).000 113.000 :~l'.l'!'O 
L:l.t 85.000 115 .l'IW' Af,(J('(\ 
LDJaBOIIIIII 






nua li.Q25,0 6."AO,C ~.1ao,o 
nua J."'AO,n ~ ...... "," 5.75'5,C 
nua c;.300,t" ~-5()1',(1 '5·'""'·(1 
JlllaLAJ1I 
n ~"'1,)3 578,ll ';A:!,tv\ 
n 'j17,00 521'1,00 '.i1!4,61 
1'1 
-'53,00 <155,00 A'l~,l\1 
n 417,67 416,61 Al9,oo 
n 517,00 538,3) 543,00 
n Al:!,OO 412,00 416,31 
-84-
PAIS IlK LA C.E.Eo 
DIJ-J.IIIIID 
Pdll DKLLA CD 
I.E .a .-L.IIIDIII 
J 9 7 ] 
110\' I 





91-00Cl ge.ooo ge.ooo 
'19.00Cl eo.ooo eo.ooo 
67.00Cl 68.000 68.000 
Ull.a Ull.ooo Ull.ooo 
D.OOCl a.ooo a.ooo 
e,.a e,.ooo e,.ooo 
- - -
- - -
123.00C 121!.000 1211.000 
uo.aac ]1)9.000 m.ooo 
~.aac llll.OOCl 1113.000 
DIB.OIII :127.000 J19.000 




~-""" 85-!VlC 81.0110 
?~-~:'!'~: 70.!'110 65.000 
- -
-
:!fl.t"'(( 1)6.000 136.0110 
~10.00(' 108.000 lD8.ooo 
83.(1('0 82.000 eo.ooo 
~-915,0 ~.911';,0 6.990,0 




~-)~0,1' ~-'l"t',l' 6.390,0 
~-?~,(1 .All!',(' 5.9]5,0 
~.('A(I,(' f.A5o;,n 5.1115_,_0 
'111?,00 583,67 587,00 
'5?3,67 5113,67 5rr,67 
~61,61 1163.33 1166 67 
419,00 1121!,67 1127,33 
539,67 5112,00 5118,00 














































1'!-19 M.l'f; 274 




eo.ooo 78.00Cl 78.0110 
63.0110 63.QOQ 63.0110 
- - -
138.0110 138.000 136.0110 
112.0110 Ull.oao 112.0110 
811.0110 811.0110 
-




6.118D,o 6.3110,0 6.390,0 
5-935,0 5.86o,o 5.990,0 
,.,.eo o ,.35(),0 5.'100,0 
,,67 6ol,OO 613,00 
5110,00 5112,00 555,00 
1181,33 118300 ~.33 
11112,00 111111,33 1156,33 
552,33 5511,00 565,00 









































PRIX DB MAICBB 
M.AIItTPIBISB 
PIBZZI DI MI!:IICATO 
MARftPILJIIII 
.aPi lUI .nJI 
DAIIM.AIIt 
727,5( 707.50 736,25 
645,0C 642.50 705,00 
602,5( 600,00 680,00 
OIIAf·BIIfAII 
20,52 19,70 20,29 
24.79 24,80 24,57 
15,94 13,84 13,!13 
24,41 24,18 23,93 
15,73 13,92 13,76 
- -
22,69 










































































VlAIIDJr1 BOVIJII PRIX Dl MARCHI PAYS 'riiiii VI AIIDI BOVIIII 
RIIIDFLIIICB MARKTPRIISI IIIIftLDDIII RIIIDFLIIICI 
CARIII BOVI 11A PRIZZI DI MIRCA'l'O PAIII 'l'IIIII CARIII BOVIIIA 
IIOIIDVLIIS MARit'rPRIJIIII DIIIDI LAIIDII RUIIDVLIIS 
llarellb CluHa c-realiafoa 1 II 7 1 
Mlrkto laaUlKlUDOD l Mere aU C1uai c-rcialbaato Oil'!' 
--
,.., 
Mark tea laa4o1Kl-•• 
25-31 1-7 11-1" 1"-"!1 :!l'-:!8 l!a....o; 11-1~ H-10 ~0-26 '>~....P 
DAIIJI.IIII[ 
100 ,,_, .. 
~·- DIIR OG S'l'UDI 1 llkr 7511,00 7110,('(1 7~<0,00 ~.oo .,.,,00 750,00 710,00 710,00 7'10,00 780,00 
1IIICII IIIII 1 llkr 672,50 665,00 665,00 6115,00 655,00 ~.oo 715,00 715,00 715,00 735,00 
AILIIIIIIII! 1 llkr 595,00 595,00 5~,00 575,Cl0 575,Cl0 6o5,ao 635,Cl0 635,Cl0 635,Cl0 655,00 
GRIA'l'--I'l'AIJI 
Lli·PO 
IIIII'l'llniLD IICOftiiCB IILLID 
IIDII £.p. 18,30 18,30 18,69 111,!15 19,1!1 l8,9S 19,80 19,SO 
TIL'!'!'!"'' !lfnd«!WW'I't £.p. ~0,211 1'0,20 2o,oo :>o,ro 1'0,(1(1 80,08 80,55 23,l6 
~~1~rt r. ... n,~6 M,OO 1.,,!'0 J5,55 15,<40 15,6o 15,6o 116,56 
~ 
21,78 liaqiiU't £.p. 10,01 1!', 11 111,35 1!',16 19,15 19,Cl0 19,29 
roroq11an £.p. 13,74 14,411 ,.,,70 15,10 15,15 15,35 15,09 1 .. ,35 
IOIIGOILAVUII 
CBILLID Biadq11art £.p. - - - - - - - -
roroqaart £.p. 
- - - -
- - - -
liDGIJ.&fjll 



















YUJIDI Dl VIAll 
ULIIPLIISCR 







































PRIX Dl MARCHI 
MAIIDPRIIISI 
PRIZZI DI MIRCATO 
MAIIOPRIJZII 
APR lW Jill 
IIII.GIQUI-BILGII 
n ~0.130,o 10.200, 9575,0 
DIU'I'ICIILAIID (S) 
Ill 722,00 701 25 687.~ 
Ill 656,00 633,75 617,50 
Ill 515,00 512.50 498.75 
PR.AJICI 
rt 1108,00 10ll,OC 1001,25 
rt 948,8o 851,50 812,25 
rt 846,60 776,00 717,00 
rt - - -
I'I'ALU 
LU 133.800 132.000 129.000 
LU 124.800 123.000 120.000 
LU 134.600 134·500 131o750 








naz 9403,0 9198,8 8915,0 
IIIDIRLAIID 
n 686,50 677,50 624,38 
n 645,60 637,50 583,88 




PAil Dl LA Cdoll. 
1118-LIIIlml 
PAIIII IICU CD 
ld.GrLAJIIIa 
7 1 








8500,0 8988,0 9700,0 ~3,0 ~-163,0 U.28:1, 
614,00 611,25 634,00 673,75 728,75 76V,OO 
546,00 547,50 582,00 613,75 677,50 712,00 
472,00 476,25 488,00 507,50 526,25 559,00 
959,6CI 958,50 11<R,OO 117'>,5( 1222,00 1251,20 
788,00 8o3,50 964,40 ~.('( 1063.00 ~.oo 
682,8o 720,00 846,40 Sl)l,<X 936,25 91t9,60 
- - - -
~ 
-
125o40C 127.000 133.750 H4.501'! ~.250 
116.40( 118.000 124.500 ll!'i.OOI'! ]21.. 750 
124.~ 123·500 128.800 133.000 138.000 1118.ooc 
116.001 113.750 119.400 120.125 JaS..ooo J36.110C 
- - - - -
-




8404,0~,0 9.130,0 9.317 ,'i 9.890,0 10.555,~ 
570,40 613,50 677,10 711,63 759,50 811880 
522,20 564,38 627,30 660,2'; 109,13 795,00 















YIAJIDI Ill: YUII 
ULII'LIIICI 
I 



































PRIX Ill: MARCO 
MAIIUPRIISI 
PRIZZI DI MIICA!O 
MAIIUPRIJZII 
()IJI!I 
25-31 1-7 8-.14 
I!ILfiiqn..-..u 
-15-ft 
PAIS Dl LA C.J.J. 
--LIIIIa 
PAIII lm.LA Cll 
I .JAr~ 





~12 13-1" !f\-P.I; !"f....P 
n , o.30<',1to.~IX'.~o.t150,<f.o.85o,~ 10. 750,~eao,cp.aao,o u.aao,ctu-650•cf1-aao,o 
uat8CBL61111 <•> 
Ill ~.oo no,oo 125,00 735,« or_,,oo 'lfo,oc 11'0,00 190,00 190,00 190,CD 
Ill 631.',00 Br.;,oo 615,00 61!0,CC 61!0,00 'IOO,OC 'IQS,CD '115,00 '115,00 '105,CD 
Ill 520100 5 .. 0,00 510,00 530,« 525,00 ,,.,,Oil ,.,,oo ,.,,00 575,00 5'10,CD 
ftAIIC& 
, 1188,00 1215,00 1235,00 1200,01 1238,00 Jl5C),OC 11150,00 11150,00 Jl5C),OC l256,CD 
rr 1008,00 1040,00 1060,00 1('56,01 1()96,00 llOO,OC Jallll,oo ¥188,CD lliiO,OC ~.oo 
rr 868,00 ~.oo ~38,<'1.' !'114,,_ 9511,ro ,e,oc !M,oo gllo,oo gllo,oc -.oo 
rr 
- - - - -
. . . . . 
RALil 
Lt.\ 1V.5ot' 134·500 1)1.501) l3SoCICID J38.CICID !*•ODD JJI:s.aao 
14, ],."'XX 125.000 122.0«' lilt .CICIO us.aao jl!o.aao l3S.CICID 
14\ 133.('!10 134.000 136.000 ,.000 143o0011 l"'·aao Jlq.CIIID 1119.aao uo.aao Jli8.CIIID 










. . . . . 
14, 
- - - -
-
. . . . . 
:r.n.IICIIIIG 
nu n.1,oo,o 9.1115 ,~ 9.550,o_f_o.065 ~o.uo,oj».50Q,cp,.~35,0 J0.5JO,~J0.5lO,qx,.8110,o 
IIIIIIIILAIIJI 
n 744,5<', 729,50 750,50 764,50 193,,., 838,,., 8116,,., 850,,., a,t,oo 869,,., 
n 61111,5" 6611,00 701,00 721,50 7'16,00 m.~ '181,00 79S,OO 80'7,,., 8J2,oo 
n 6/ri,OO 621,00 550,00 616,00 'JOT,OO 136,00 7311,CD ~.,., '161,00 m,oo 
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VIAJIDE DE VIAU 
KALBFLEISCH 






.EJIIAJ:UtSKALVI I .It J:lao 
KALVJ: I .It J:lao 
VEAL Eagliah £.p, fnts 
Eagliah [,p, beat 
Eagliah £.~ aediua 











PRIX DE MARCBJ: 
MARKTPREISE 
PRJ:ZZI DI MERCATO 
MARrlPRIJZEif 
1 
MAI JUN JUL 
DANMARK 
~DIOlAVlf 
950,00 950,00 935,00 
842,50 825,0C 827 ,oo 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
26,56 27,10 29,82 
17,24 17,92 18,89 
13,87 15,12 16,32 
11,20 12,08 13,15 






9 7 1 
AUG SEP OCT 
950,00 <150,00 o,n,71i 
852,50 8JI0 0 (l() AVI,M 
29,97 ~0,05 ?0,0? 
16,88 15,83 lli.A7 
14,08 n,15 1 ~.An 
11,45 10,7'\ , 1 _,., 















1 9 7 ~. 
JAN FEB 
100 ltr/PAB 




VI ABDE DE VIAU PRIX DE MARCHJ: PAYS 'l'IBRS VIABDE BOVINE 
KALBFLEISCH MARKTPREISE DRIT'l'LINDER RINDFLEISCH 
CARD DI VITELLO PREZZI DI MERCATO PAESI TERZI CARNE BOVINA 
ltALFSVLEES MARKTPRIJZEN Dl!:RDJ: LAJmEN RUNDVLDS 
Qv.aliUe , 9 7 1 1<17? 
Qualitltea I"''" JT('\11 I l1'l"t: .T~W QUalitl ltwaliteitea 




SIIEIM.ABIUltALVE I .X Jltr O?<;,M O?<;,M ll?.",no 9125,00 9125,00 9125,00 950,00 950,00 950,0C 950,00 





VEAL Eaglieh [,p. ~n,no ?O,'"i 20 0~ "\O,?'i •n,Ao f"ro+ro 30,36 30,5~ 30,66 
Eaglieh [,p. 11;,1Q 16,no , ... ~, 1';,1;0 J'i,R1 16,16 beet 15,75 15,75 
Eaglieh [.p. 1 ,,c;o 1 ,,70 n,64 13,1111 13,711 13,50 13,78 aecli1111 13·71 
Eaglieh [,p. 11 ,';J n,oo 11,19 11,33 11,'5' 11,19 11,25 11,25 bobbie• 
Scotch [.p. n,NI Jl ,17 11,0!1 
bobbies 
11,17 11,17 11,38 11,17 11,08 
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PRODUITS LAITIERS 
Eclairciaaementa concernant lea prix dee prodllita laitiera (prix fixes) et lea prellovamenta 
a 1' iaportation repri- "'-nni cette publication 
DTRODUC'l'ICII 
Il a eta prevu, par la voie dll R•glement n° 13/64/CD du 5.2.1964 (Joumal Official n° 34 dll 27.2.1964) que l'or-
' gaDi&ation co..me dee march8a aerait, damJ le &ecttnd' du lait et deerprodllita laitiera, 6tablie graduellement 
A partir de 1964 et que cette orgaDiaation de march8 ainai etablie coaporte principalement la fixation 81111Uelle 
d'un prix indicatif pour le lait, de prix de 8811.11 chltel'llinea pour lee produita pilotea dee produita laitiera re-
partia en groupe• et au niveau deaquela le prix des produita laitiera iaportea doit ltre amene au 11107en d'un pre-
18vellellt variable, et d'un D£i' d1 int'"'Ptigp pour le 'beurre. 
Ce arcM unique pour le lait et lea prodllita laitiera etabli damJ le ~gl....,t (CD) n° 804/68 du 27 juin 1968, 
portant organisation co-..e dee marches damJ le aecteur du lait et dee produita laitiera, (Joumal Official du 
28.6.1968, lle annee, n° L 148) eat entre en vil!'l'""'le 29 juin 1968. 
I. PRIX FIDS 
Iature dee prix 
Confol'llllment aux articles 314 et 5 dll ~glement (CD) n° 804/68, il eat fixe chaque annee, pour la e-ta, 
avant le ler aollt pour la caapagne laitiere, chlbutant l'annee auivante, qui co•ence le ler avril et ae tlll'lline 
le 31 mara, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le 'beurre et un prix d'intervetion 
pour le lait ecremt!i liD poudre et dee prix d'intervention pour lea fromagea Grana.-Padano itt Panaigi8110-Raggi8110. 
D'autre part, le Ccnaeil, atatuant eur propodtion de la Co.aiaaion, fixe cbaque annee dee prix de aeuil de 
certains des produita chlnommt!ia "produita pilotee". 
Prix indicatif pour le lai t 
Le prix indicatif eat le prix du lait que l'on ted A usurer pour la totalite du lait vendu par lee prodllc-
teura au coura de la campagne laitiere damJ la 1HIIUl'8 dea deboucMa qui a'offrent sur le marche da la Communau-
te et lea march8a exterieura. Le prix indicatif eat fixe pour le lait contenaDt 31 7 f, de matUraBgruaea, ren-
du lai terie. 
Prix d • intervet ion 
Ila 8011t fi:r8a tela que la recette de 1' ensemble des ventBB de lait tende A usurer le prix indicatif COIIIIIIUI 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de aeu.il 
Lea prix de aeuil aont fixes pour lee prodllita pilotea de chaque groupe de produita {~gl-t (CBB) n° 823/68, 
llllllUa 1) de telle aorta que, compte ~..., de ~a ;rotection neceeaaire de l'induatrie de tr-formation de la 
Co-.nautt!i, lee prix dee prodllita laihers importea se situent A un niveau correapondant .,. prix indicatif dll 
lait. 
II. !!ES!J!!BS D' AIDE 
Confol'llllment aux art. 10 et 11 dll ~1.....-t (CD) n° 804/68, des aides sont accordeea au lait ecreae et au lait 
ecremt!i en poudre1 prodllita damJ la C_,.,.te et utilises pour l'alimentation des animaux. Lea 11011tanta de cee 
aides aont fixes cbaque annee en m&le tempe que le prix indicatif. D' autre part, une aide eat accorchle pour le 
lait ecremt!i, prodllit damJ la co.....,.,.ttl et tr-fozw! en caaeine et en caaeinatea. 
III. ECIWIGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea echanges avec lea pa,ya tiers, un regime unique eat etabli, comportant un s;yateme de prellovementa A l'im-
portation et de restitutions A l'exportation et tendent, l'un COIIDIIe l'autre, A couvrir la difference entre lea 
prix pratiquea a l'exterieur et A l'intllrieur de la COIIDIIUD8Ute. La stabilisation dll march8 qui en reaulte .Svita 
que lea nuctuatioliB des prix sur le marche mondial ne ae repercutent sur le prix pratique A l'interieur de la 
Co......,...t,;. 
PreUvementa A l'imwrtation {R•glement {CD) n° 804/68, art. 14) 
Lea prilevementa eont, en principe, t!igaux aux prix de aeuil, diminuea dll prix tranco-f'rontiere. Lea prix f'ranco-
frontU.re aont etablia, pour c.haque prodllit pilote, sur la base d88 poaaibilitea d'achat lea plus favorable& 
damJ le co..arce interliBtional. 
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Lea prilevementa aont applicable• aux proemita vises a 1 1article 1 du Reglement (CD) n° 804/68, a aavoir : 
If du tarif douanier Designation rle~ march~dises 
COIIIIIIUl 
a} 04.01 Lait et creae de lait, traia, non concentria ni Acria : 
A. d'une teneur en poida de aatiwe grasses interieure 
ou egal.e l 6 ~ 
B. aut rea 
b) 04.02 Lait et cr••e de lait, conserves, concentria ou aucria 
c) o.¢;"03 Beurre 
d) 04·04 Fromagea et caillebotte 
•) 11-02 Autres Acres J siropa; ACcedazl6a em aiel, mille aeliiZlg&a 
de miel naturel; sucres et melaaaea, carameliaea I 
A. Lactose et airop de lactose 1 
II. autrea (que caux contenant en poida al'etat sec 
99 ~ ou plus em prodlli t par) 
f) 17.05 Sucres, siropa et melasaea, aroaatiaea ou addiUOIIII8a de 
colorenta (7 coapria le Acre Vllllille ou vanilli.D6), a 
l'u:cluaion des jus de fruita additiormea de Acre en 
toute proportion : 
A. Lactose et airop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourragerea aelaaseea ou aucriea et autrea 
alillenta, prepares pour anilllllllX; autrea preparations uti-
liaeea dana l'alillentation des anillaux {adjuvants, etc.): 
a: B. Preparations et alillenta contenant des prodllita au:-
quela le priaent ngl•ent eat applicable, directe-
ment ou en vertu em rigl-t nO 189/66/CD ll'a:-
elusion d!s pri~Uona et alillenta auquela le N-
glement n 120 67/CD eat applicable. 
Er1 ce qui concerne le calcul des prilevements de certains proemits aasillilea il taut se riferer au Regl•ent 
(CEI!l)n° 823/68. 
Restitutions a l'exportation (Reglement (CD) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur la base des prix de cea produita dana le co•erce in-
ternational, la difference entre ces prix et lea prix dans la COIIIIIIUl&Ute peut ltre couverte par une restitu-
tion a l'exportation, fizee p6riodiqu-t. Cette restitution eat la mime pour toute la C~te et peut 
ltre differenciee selon la destination. 
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IIILCHERZEUGIIISSE 
Erliuterungen zu den nacbetehend aufgefUhrten Preiaen fUr Milcherzeugnisse (festgesetzte Praise) 
und den bei der Einnmr featgeaetzten Abach8pfungen 
EDLEI'l'IDIG 
In der-Verordnung :Jr. 13/64/lMG vo• 5.2.1964 (.AIItablatt :Jr. 34 vo• 27.2.1964) wurde besti111111t, dal die geaein-
saae Marktorganisation fUr Milch und Milcherzeugniase ab 1964 achrittweise errichtet vird 1 die auf diese Weise 
errichtete Marktorg.niaation u.falt im veaentlichen die jihrliche Featsetzung eines Ricbtpreiaea fUr Milch, 
von Schwellenpreiaen fUr die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zua ... engefalten Milcherzeugniase, auf deren H8he 
der Preis der eiDgefUhrten lhlcherzeusniase an Hand einer veriinderlichen Abach8pfung gebracht verden mull, und 
einea Interventionapreiaea fUr Butter. 
Dieaer einheitliche Markt filr Milch und Milcherzeugniase wurde 1n der Verordnung (EIIG) Jr. 804/68 vo• 27. Juni 
1968 featgeaetzt 1 dieae Verordnung zur Errichtung einer gemeinaa.en Marktorganiaation fUr Milch und Milcherz8114t-
niaae (.AIItsblatt vo• 28.6.1968, 11. Jahrg.ng, Jr. L 148) iat am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I, !ES'l\iJ5!!!'l'Z'l'E PREIS§ 
Art der Preiae 
G...U Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EiiG) Jr. 804/68 verden fiir die ae.einacbaft jihrlich vor d• 
1. August filr daB i• folgenden lalenderjahr beginnende Milchvirtscheftsjahr, daB am 1, April beginnt und 
aa 31. lllirz endet, ein Ricbtpreis fUr Milch, ein Interventionapreis filr Butter, ein Interv!JltiOD!preis 
fi1r llagel'llilchpu.lver und Interventionapreise fi1r die Uaesorten Gr.na-Padano und P&rlligi.no-Reggiono fest-
gesetzt. Andererseits setzt der Rat auf Vorschlag der lo•ission jihrlich Schwellenprejee f"lir einige soge-
nannte "Lei terzeugnisae" feat. 
Richtpreis fUr Milch 
Der Ricbtpreis ist der Milchpreia, der fi1r die von den Brzeugern 1m MilchvirtschaftsJahr insgesamt verkaufte 
Milch .ngestrebt vird, und zvar entsprechend den Abaatzm6glichkeiten, die sich auf de• Markt der Gemeinachaft 
und den lllirkten aulerhalb der G•einachaft bieten. Der Ricbtpreia vird fUr Milch •it 3,7 v.H. Fettgehalt 
frei llollterei featgeaetzt. 
Die Interventionapreise llffltaen so festgesatzt verden, daB durch die Brlose f"lir die inagea..t verkaufte 
Milch dar ~inaaae Ricbtpreia fi1r Milch frei llollterei .ngestrebt vird. 
Schwll!!WE!i•e 
Die Scbwllenpreise fUr die Leiterzeugnisae jeder Produktengruppe (Verordnung (EIIG) 823/60/68 Anlage I) verden 
so feetgeaetzt, daB unter Berflebicbtigung des fiir die verarbeitende Industria der GHeinBchaft notvendigen 
Schutzes die Preise der eiDgefUhrten Milcherzeugniase eine IIIShe erreichen, die d• Richtpreis fUr Milch 
entapricht. 
II, G!!l.lm!!!Jc V(l !!!!!LJ'!f 
G..U Artikel 10 und 11 der Verordnung (EIIG) Jr. 804/68 verden fUr Magemilch und llagermilchpu.lver, die in 
der a.einacbaft hergestellt worden sind und fUr Putterzvecke vervendet verden, Beihilfen gevlhrt. Die Betrlige 
dieser Beihilfen verden jedea Jahr gleicbzeitig •it d• Richtpreis festgesetzt. FUr llagermilch, die in der 
a-tnachaft hergestellt und zu Xuein und Xueinaten verarbeitltvorden ist, vird ebenfalla eine Beihilfe ge-
'Mihrt. 
III. Jf4ll?& liT DRITTJ! LlJp 
PUr den llaDdel •it clritten Llndern wurde eine Regelung geachaffen, die die ErhebuDg einer Abscblipfung bei der 
Binf'uhr und die Zahlung einer Eretattung bei der Awltuhr vorsieht, die bside den Unterschied zwischen den in-
nerhalb und auaerhalb. der Gemeinachaft geltenden Preiaen auagleichen soll. Die aich deraua ergebende Marltt-
atabiliaierung v-eidet, daB sich die SchVUIItuDgen der Weltmarktpreise anf die Preise innerhalb der Gemein-
ach&ft iibertragen. 
Abacbllpflpyr!n bei der Einnmr (Verordnung (EIIG) Jr. 804/68, Art. 14) 
t. allgemeinen sind die Abecbllpfungen gleich d• Schwellenpreise, vermtndert - deasen Preis frei Grenze. FUr 
jedee Leiterzeugnis vird der Preis frei Grenze unter Zugrundelegung der giinBtipten EinkaufaiiiSglichlteiten i• 
internationalen Bandel ermittelt. 
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Die Abach6pfangen gelten fUr die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 genannten Erzeugniaae, 
und zwar : 
Nummer des Gemeinaamen 
Zolltarifa Warenbezeichnung 
a) 04.01 Milch und Rabm, frisch, weder eingedickt noch gezuckert : 
A. mit einem Gehalt an Fett von 6 Gewichtahundertteilen oder weniger 
B. andere 
b) 04.02 Milch und Rabm, haltbar gemacht, eingediclct oder gezuckert 
c) 04.03 Butter 
d) 04-04 Kiae und Quark 
e) 17.02 Andere Zucker f Sirupe, Kunathonig, auch 11it natUrlichem Honig vermiacht 
Zucker und Melaaaen, karameliaiert ; 
A. Laktoae und Laktoaeairup : 
: 
II. andere (ala mit einem Reinheitagrad von 99 Gewichtahundertteilen oder 
11ehr1 bezogen auf den Trockenatoff) 
f) 17.05 Zucker, Sirupe und Melaaaen, aromatiaiert oder gefli.rbt (einachliellich 
Venille- und Vanillinzucker ), auageno•en Fruchtaifte mit beliebigeaa Zuaatz 
von Zucker : 
A. Laktoae und Laktoaeairup 
g) 23.07 Futter, melaaaiert oder gezuckert, und anderea zubereitetea Futterf andere 
Zubereitungen der bei der Flitterung verwendeten Art (z.B. Zuaatz:f'lltter ): 
ex. B. Futter und Zubereitungen, die Erzeugniaae enthalten, auf die dieae 
VerordnDng unmittelbar oder auf Grund der VerordnDng Nr. 189/66/EWO 
anwendbar iat, auageno•en Futter und Zubereitungen, auf die die 
VerordnDng Nr. 120/67/EtlG anwendbar iat. 
FUr die Errechnung cler AbachOp:f'llngen fUr einige gekoppelte Erzeupiaae wird auf die VerordnDng (EWG) 
Nr. 823/68 hingewieaen. 
Eratattungen bei der Aua:f'll& (VerordnDng (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
um die Aua:f'llhr der Milcherzeugniaae smf der Grundlage der Preiae zu erm6glichen, die im internationalen 
Handel fUr dieae Erzeugniaae gelten, kann der Unterachied zwischen dieaen Preiaen und den Preiaen in der Ge-
meinachaft durch eine Eratattung bei der Aua:f'llhr, die periodiach featgeaetzt wird, auageglichen verden. Die 
HOhe der Eratattung iat fUr die geallllte Gemeinachaft einheitlich, aie kann jedoch je nach Beatiaaung oder 
Beatimmungagebiet unterachiedlich aein. 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-~aoeari (pre=:i fissati) ed ai 
prelievi all'importazione che figurano nel!a precen:e pubblicazione 
INTROWZIC!IE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27,2.1964,n. 34) che l'organissazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comporta principalmente la fissazione annuals di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cai 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
Queste mercate unico del latte e dei prodotti latthro-caseari previsto nel Regolamellto (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformitl agli aritcoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, da11a 
Comunita, anteriormente al 1° agosto per la campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicativa per il latta, un prezzo d'interveeto per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latte acremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggisno. Inoltre, il Consiglio, che delibera au propoata della Commissions, fisaa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilota". 
Prezzo indicative per il latte 
Il prezze indicativa e il prezzo del latte che si tends ad asaicurare per la tetalitl del latte vendute 
dai produtteri durante la campagna lattiera, compatibilmente con le poaaibilita di smercio esistenti aul 
mercato della Comwnitl e sui •ercati eaterni. Il prezzo indicative e fiaaato per latte contenente il 3,7 ~ 
di .atierie graeae, franco latteria. 
Prezzi d'intervento 
I prezzi di intervento aono fiaaati tali che il ricavato delle vendite di latte tend& ad aesicurare il 
prezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata souo fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegato 1) in modo che, teauto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
ComuniU, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungsno un live11o corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D' AIU'l'O 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte acremato in polvere, prodotti nella Comunitl e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengouo tissati ogni anno contemporaneaaerrbt al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte screJDato, prodotto nella ComuniU. e trasformato in caseina e in caeeinati. 
III. SCAMBI COR I PAIS! TERZI 
Per gli acambi con i paesi terzi, un regime unico e instaurate che comporta un sistema di prelievi all' impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'esterno e all'interno della Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita chela tluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita. 
Prelievi all'importazione {Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono , in principio, uguali ai prezzi di entrate, diminuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi 
franco frontier& sono determinati, per ciascun prodotto pilota, eulla base delle possibilitl di acquisto le 
pi~ favor~oli nel commercio internazionale. 
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I prelievi sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, cioe: 
Numero della tariffa Designazione ~~lle merci do£anale comune 
a) 04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati ne zuccherati : 
A. aventi tenori in peso di materie grasse inferiors o uguale 
al 6% 
B. altri 
b) 04.02 Latte e crema di latte, coneervati, concentrati o zuccherati 
c) 04.03 Burro 
d) 04·04 Formaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti 
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramelatti : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, 
il 99 % o pil 1 in peso, di prodotto puro) 
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi 1 aromatizzati o coloriti {compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina) 1 esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione: 
A. Lattosio e scriroppo di lattosio 
g) 23.07 F'c!raggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
animali (integratori, condimenti 1 ecc.) : 
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si 
applica i1 presente re~lamento, direttamente o in virtl 
del regolamento n. 189 66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applica il ilegolamento n.l20/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati zisogna rifer~ al Re~la­
mento (CEE) n. 823/68. 
Restituzioni all' .pportazione (Regolamento (CEE) n. 804/681 art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercio internazionale 1 la differenza tra questi pr•zzi ed i prezzi nella Comunitl puo essere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissate periodicamente. Tale restituzione e la stessa per 
tutta la Comunitl e pub essere differenziata secondo la destinazione. 
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ZUIVELPRO:ruJ:TDI 
Toelichting op de in deze publicatie voorkoaeade prijzen.voor zuivelprodukten (vastgeatelde 
prijzen) en invoerh~ff"ingen 
IIILEIDI!G 
Bij Verordening nr. 13/64/""J!:m van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeen-
achappalijke o!'dVJdng der ~~~~rkten in de sector melk en zuivelprodukten met ingang van 1964 geleidvlijk tot 
at1111d zou worden gebracbt en dat deze 1111rktordening hoof'dzakelijk de jaarlijkae vaatatelling omvat van een 
richteriia voor melk, van dr!!IIJ)!lpriizen voor de hoof'dprodukten van de in groepen ingedeelde zuivelprodukten, 
op bet peil waarvan de prija van de ingevoerde zuivelprodukten door een variabele hef'f'ing moet worden ge-
bracht, en van een interventiepriia voor boter. 
Deze gemeenachappelijke zuivel~~~&rkt, die geregeld wordt in Verordening (EI!lG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenachappelijke ordening der lll&rkten in de sector melk en zuivelprodukten (Publilratieblad 
dd. 28.6.1968, lle jaargang nr. L 148) , trad op 29 juni 1968 in werking. 
I. V!STGES'l'E[,DE PRIJZ!!! 
Aard van de priizen 
OvereenkoiDBtig art. 3,4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 worden jaarlijka v&6r 1 aquatua voor bet 
daaropvolgende melltprijajaar, dat aanvangt op 1 april ~ eint";.-t op 31 maart. voor de Gemeenachap een 
richtpriia voor melk, een interventieprija voor boter, een interventiepriia voor mager melkpoeder en ,!a:: 
terventiepriizen voor Grana-Padanokaaa en PBl'lligiano-Reggianokaaa vaatgeateld. Bovendien worden jaarlijka 
door de Raad, op vooratel van de Commiaaie, voor de zgn. "Boof'dprodukten" drempelprijzen vaatgeateld. 
Richtpriia voor melk 
De richtprija is de melkprija, welke wordt nageatreef'd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
dl&centen tijdena bet me1kprijajaar wordt verkocht en wel in die •te, waarin de af'zetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenacbap en op de markten daarbv.iten dit toelaten. De richtprija wordt vaatgeateld voor 
melk met een vetgehalte van 3,7 ~in het stadium f'ranco-eelkf'abriek. 
!nterventiepriizen 
Deze worden op zocl.ani.ge wijze vaatgerield, dat de opbrenget van alle verkochte melk de gemeenachappa1ijke 
richtprija voor melk tranco-eelkf'abriek zovee1 moge1ijk benadert. 
Drempelpri izen 
Deze worden vaatgeateld voor de zgn. hoof'dprodukten van iedere produktengroep (Verordening (""l!:m) nr 823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en vel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende indulltrie van de Gemeenachap rot>~-akelijke baacherming, op een niveau li~ 
gen, dat overeenkomt met de richtprija voor me1k. 
II. STIIIIIIIAA.'l'l!!llm·"IIN 
OvereenkoiDBtig art. 10 en 11 van Verordening (1!:100) nr. 804/68 wordt atean ver1eend voor de in da Gemeenachap 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt apr melkpoeder en onderme1k. De ateunbedragen worden jaar-
lijka, tege1ijk met de vaatate1ling van de richtprija voor het vo1gend me1kprijajaar vaatgeate1d. Daaruaaat 
wordt ook ateun verleend aan de in de a-enachap geproduceerde en tot caaefne en caaefnaten verwerkte onder-
me1k. 
III. !W!DEl·!'IW!!S!ijl'jR MET DERDE LAJIDEII 
Voor het hande1averkeer met derde landen wordt een unif'orme rege1ing toegepast die een atelael van bef'f'ingen 
bij de invoer en van reatitutiea bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging VIUI het verachil tuaaen de bv.i-
ten en binnen de Gemeenachap geldende prijzen. De hiervan uitgaande atabiliaerende werking voorkomt, dat de 
acho11111elingen van de xerel mrktprijzen een terugalag bebben op de binnen de Gemeenachap toegepaate prijzen. 
Hef'f'i!lgen bij invoer (Verordening (""l!:m) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verachi1 tuaaen de drempelprijzan an de tranco-grenaprijzen. De tranco-
grenaprijzen worden voor iedcr ~~J!iprodukt bereltend op basis van de meeat gunatige aankoopaogelijkheden op 
de wereldmarkt. 
-!11-
De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
produkten : 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Nelk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker : 
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten 
B. andere 
b) 04.02 Nelk en room, verchlurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.03 Boter 
d) 04.04 lCaas en wrongel 
e) 17.02 Andere suikers ; suikerstroop, kunsthonig (ook indien met 
natuurhonig vermengd ) ; karamel J 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of mettoegevoegde 
klsurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren; andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz. ); 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende produkten waarop de 
onderhavige verordening re~~~str~eks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEC van toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
Wat de berek.ening van de invoerheffingen van so111111ige gekoppelde produkten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze prochlkten in de internationale 
handel, mogelijk te maken, ka.n het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 





V ASTGESTi:LDE PRIJZE!I 
29.7.1968- 8.12.1969-
,.12.1969 )1. 7.1970 
I. PRIX I!IDICATIF - liCll'l'PllEIS - PREZZO INDICATr/O - RIC!I'l'PRIJS 
Lai't de vaohe (3, 7 ~ de matdtre graaae) 
Kuhoailch (3,7 ;; FeUI!'Ihalt) 
Latte di vacche ( 3, 7 ;; naatiera graaea) 
K._lk (3,7 ;; vots-balto) 
10,30 10,)0 
II. PRIX D' Ilii'ER"IENTION - Illl'EiiVEII'l'IO!ISPllliiS& - PBBZZI D' I1l'l'ER'IEII'I - Ilfl'ER'IEN'l'IEPRIJZEII 
Bourre 1) Butter 1) 
llurro 173.50 17),50 
Bohr 
Poudro do lait Migro 2) Mo.-milchpulvor 41,25 2) Latta aoremato in polvere 41,25 
Magere melkpoecler 
Froouge 
} Graaa Po4ano {~-10111'0 124,8o 124,80 Kliao 6 •1• 148,8o 148,8o Foi'IIIOggi 
Kau Peraigief>aRegiarlo 6 aois 163,20 163,20 
III. JIESURES D' AIDE - GEiiillliUIIG VON BEniiiJI!l!l - IIISUl!E D' AI111'0 • STEUIIIIAATR!lJELEII 
Lait maigro (destine a l'a1i.alontation doa onillowt) 
ll&s-milch (vorwondoi t11r Fu.ttor..-) 
Latto ooremato (per 1' alilllontuiono dogli onillali) 
Ond.ermalk (voor voedardoelei.Dden) 
1,50 1,50 
Poudre de laU aai.gre (destin'• l l'alimentation daa ani-
111811X) 2) '> Mo.--lohpulvor (-ndot tllr Fu.tterzwooko) 8,25 8,25 
Latta aore.ato in polvere (per 1' aUmentazione degli ammali 
.... ro Hlkpoedor (voor voedordooloinden) 
Lait 4or6116 tl'Ulefontf an cas8ine at en oaatHnatas (3 ~r I~ ~ J(agel'llilch verarbeitet zu Kaaein und. Kueinaten .. 1,60 1,75 b)l,75 Latta ecr.ato traatoi"'D&to in oaaeina a 1n oueinati 1,7 ~ll,35 1,50 T·50 Tot oaaeine an oaae'lnaten varverkte cmd.enaelk: 2,10 2,25 II& 2,25 
b 1,85 2,00 b 2,00 ~ 0,20 0,20 c 0,20 
IV. PRIX DE SWIL - SCJIIIELLiiiiPIIS& - PBBZZI D' illll'IIATA - DRiJIPELPRIJZEN 
PG 01 21 50 21,50 
PG 02 54,00 54,00 
PG 03 103,25 103,25 
PG 04 46,00 46,00 
PG 05 61,75 61,75 
PG 06 191,25 191,25 
PG 07 149,25 149,25 
PG 08 132,25 132,25 
1'009 204,00 204,00 
PG 10 139,00 139,00 
PGll 123,50 123,50 
PG 12 4),00 43,00 
loa\1111\0 doo oorrootiona - BoriobU.-bolrilce - I-rti di oorrosi- - Corrooho'*'- 1 




Praaoo 1 Juqi!O o/Bia o/Pino a o/Tot 1 9.8.1969 1 + 2075 1 
Dol o/Yoa o/Dal o/V~.• 1(1,8,1969 u o/Bio- olu o/Tol 1 7.12.1969 • + 2,75- 19,58 
























































Nodorlond 1 JP.t/Yoao/Dah/Yuu 1.1.1909. ~•/Ill• '6)!!1•/ All{ '!'ott 18.~.1710 • 6,00 
2) BolciC11101'Bolcil- L,_bourg o'J-e o/Bi•l/Pblo .,,_, 31. 2.19'10• +2",751 -t·••~oqueo./Bi••/Pino a:/Tot: 1.e.19f9 • +~,75 
3) Bo1pqu/Bo1pl- Praaoo - L..,...boUJ"tl • + 0 0 24 
4) A ~do o/Ab o/l dooorroro dal of.Vonat 1 1.2.1969 - Bolpquo/Bolci¥ - Praaoo - LUDabouJ'C 1 + 0,24 
A partir a.- o/AlT o/A dooorroro dol o/Yonat • 1.8.1969 - Bolciquo/Bolpl- -boarc • + 0,24 
5) A partir do o/lb o/A dooorroro dol o/Yonat 1 25.8.1969 - Bo1pquo/Bo1pl- -bourg 1 + 0,24 
6) Au 21.1e.1969 au )1.12.1969 • appllcation par l'All-• (RP) doo diopooitioao doe dtciaioao do la CaMiooioa n• 69/377/CJIIf. ot n• 69/410/CJIIf.. 
v .. 21.10.1969 bio •• )1.12.1969 1 An-d- dor BooU--<1&-illll-id- dor -iooion lr 169/377/WG UD4 lr 69/410/rMG durob Douloohlud(lll) 
Dal 27.10.69 al )1.12.1969 1 applicuiono do parte della Go.....,ia (RP) dollo diopooisioni della dooioiono della C-iooioao n• 69/377/CJIIf. o 
n• 69/410/CJIIf.. 
Von 21.10.1969 lot )1.12.1969 1 toe-oiq door DuUolond (Ill) von do bopali- von do booch1kltinc von do C-iuio nr 69/377jr:IIIJ • 
nr 69/410/FSJ. 1)~ partir de o/Ab o/A dooorrora dol o/Vaaat , 1.5.197G--,.,ni""I/Bioo/ Pl.Do ao/ '1),-tl 31.12.1970- Be1r.iquo/Bo1Mi- Luxembour~ + 0,?4 
-·-
N• TARIFAIR'E 
TARIFNUYMER 1) 11• T :.RIFFARIO 
T,·RIEFNt01!1iER 
PQ 01 • 





0'>.02 A II b) 1 II 
PQ 0} • 
I I 01o.o2. • II bl 2 
II 
PO O'o I 
PRIX DE SEUIJ. 
SCHWELI.E!IJ>REISE 
PRELEVEIIEIITS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUIIQEN BEI EINFUHR AUS DRITTLliNDERN 
PREZZI DI ENTIAT A PRELlEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TBRZI 
DREMPELPRIJZEII HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DF.RDF. LANDEN 
l 9 7 l 
IIAI JUII JUL AUC SIP OCT IOJ lBC JAI 
Pouclre de sllru• Mollc:enpulYer Siero di 1~ttte 
21,50 
·s,69 4.50 3,50 3,50 3.50 2,50 2,~0 1,'50 1,'50 
Lait en poudre ( .C ~5 $) Milch in Pu1nrtor• ( < 1,5 %) 
Latto in po1vere ( < '' lo) l!e1k in pooder ( < '\5 %) 
60,00 
13,97 13,00 13,00 11,71 11.\7 0 0 0 0 
La it en poudre (26 %) Milch in Pulyerfor• (26 %) 
Latto iD po1nro (26 $) Melk in poedf'!r (26 !Ill 
109,30 
-
55,30 55.30 54,30 53,30 51,85 48,110 42,81' 34,30 ]0,17 











Latte condenuto (eenza "Rr:iunta di zuccberi) Oecondenseerde ulk ( zonder toegeYoegde •uikor) 
I 47,55 Qlo.02 A III a) 1 
II 17 72 17,71 17,71 17,72 16.11 16,n 16,n 13,57 13,57 
PO 05 • 
Lait condenaf (a•ec addition de eucre) Kondenaailch (pzuckort) 
Latte condenaato (con aggiunta d1 zucch•ri) Geenndeneeerde •elk ( ••t toe«evoegd• 
04.02. B II a) I 63,70 
II 30 83 30 8] 30,83 30,83 29~ 29,45 29 45 27, 7~ 26,68 
PO 06 • Beurre Butter Burro Boter 
Qlo.O} A I 195,110 
0'>.02 A III b) 2 II 9Q.6.4 .... 8CZIIO 86.110 84 61 76 ~8 71 811 68,35 66,00 
POO? : Elllllental 
Qlo.O'o.A II I 157,85 
Qlo.O'o.A I a) 2 
Qlo.O'o.A I b) 1 bb) II 
Qlo.O'o.A I b) 2 67,85 67,85 67,85 67,85 67,85 67,115 ~.5'1 54,00 ~1.93 
Frougo a pite peraillt'-e Klee mit Schia .. Ibindun..: ia Teig 
PQ 08 I Foraaggi a pasta erbori nata Blauwtrroen «eaderde kaaa 
I 139,00 
O'o .0'> c I II 41 • .42 .0. • .42 .. 1 .. .. 1 .. 41.42 41.d2 3~ 09 32,36 32,36 
PQ 09 • Perm.igiano - Reggiano 
, Qlo.O'o. E I a) I 214,50 
~=~-: TT ol II I •"-~ 49.~ 46.92 39.50 39,50 JCI ~0 
PG 10 : Cheddar 
Qlo.O'o.E t b) 1 I 
II 77_()2 
""-2" 69.8'; 67.~7 6'hl1 
PQ 11 • 
!'iourl·t et ~ro-ru~~"F dn m~m.e rronpe 
Goudtt C" for• 11,.~_1. dPll o stett·:o ,·r·.ppo 
I 
Qlo.O'o E I b)' II <~.M '"-0~ ~~-~ ~~-~ 55,015 
PQ 12 : Int:tose Lakt('t·e 
1?.02.A II I 
17.05 •• TI ~~-"" .AA 15.6\ _!_L88__ 16 34 
1) I Prix de :"nil- Sehwellf'npreiRe - Pre~~~i ri'entrat& - Drempeluri.1zen 








.... 50 64,'50 64,'50 
AC1,96 42.77 42.17 
Goude. und Xlee deraelben G_ruppe 
Goud& en kaasaoorten van dezelfde 
~o.~~ 46,62 46,44 
LRttosio Melkeuiker 




TARIF!IUI'MtR 1) 11° T f.RIFFARIO 
T 'RIEF!II!HMER 
PO 01 : 
Olt.02, A I I 
II 
PO 02 : 
I I 
Olt.02 A II b) 1 II 
PO 0' I 
I 
Olt.02, A II b) 2 
II 
PO oAt : 
I I Olt.02 A III a) 1 
II 
PO 05 I 
Olt.02. B II a) I I 
II 
POo6 : 
()Ao,O, A I 
Olt.02 A III b) 2 II 
POO'l : 
()Ao,()Ao,A II I 
Olt.Oit.A I a) 2 
Olt.Oit.A I b) 1 bb) II 
()Ao,Oit,A I b) 2 




PO 09 : 
o4.01t. E I a) I 
~~;,~,\,BTT a\ II 
PO 10 : 
Olt.Oit.E ,I b) 1 I 
II 
PO 11 : 
I 
O~.Oit E I b) ; II I 
PO 12 : 
~?.02,A II I 
1?.05.4 TI 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLIJIPREISE 
PRELEVEIIEIITS A L'IMPORTATION DES PAYS 'I'IERS 
ABSCHCPFUIIGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAIIDERN 
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL' IMPORTAZION£ DAI PAIS I 'l'IIIZI 
DREMPELPRIJZEN HEFF!JIGEN BIJ INVOER DIT Dt:RD£ LANDEN 
1971 1 9 
-
lliiC JAil 
1-15 16-)1 1-15 16-)1 
7 2 
Poudre de a6ru11 MolkenpulYer Siero di J atte 
21,50 
1,50 1,50 1,50 1,50 
Lait ell poudre ( .C ~ %) Milch in Pulver form ( < '\5 !:ll 
Latte ill pol vera ( < j5 lo) Helk in poeder ( < '\5 ,;) 
6000 
0 C) 0 0 
Lai t en poudre (26 ") Mllall ill Pulverfora (26 ") 
Latte ill polnre (26 j;) Halt in poed~r (26 ") 
109,)0 
34,30 )4,)0 )4,)0 26,)0 







Lette condeneato (eenza "itt:iunta di zuccheri) Gecondenseerde aelk ( zonder toegeYoegde P:uiker) 
47,55 
13,57 1),57 1M~ 1),5~ 
Lait condense (avec addition de eucre) Kondennilch (p:ezuckert) 
Latte condensAte (con aggiunta d'\ zucche-ri) Gecnndeneeerde aelk (aet toegoevoegde Fuiker) 
6),70 
28,89 26,68 26,~ 26,~ 
Beurre Butter Burro Boter 
195,80 
68,35 68,)5 68,34 6),8~ 
Zllllellta1 
1 85 
54,00 54,00 54,0 49.~ 
Froaage l pite peraillr.e Klee mit Schim•el bindung 1• Teig 
Foraaggi a paeta erbori nata Blauwgroen ~eaderde kaaa 
139,00 
32,)6 32,)6 )2,)6 )2,)6 
Parmigiano - Reggiano 
214,50 
64,50 64,50 64,50 64,50 
Cheddar 
146,70 
42.77 42.77 42,77 42.17 
Goul\a et o1f'rootares du mime r,roupe Goudo. und Xlse derselben Gruppe 
GoudM P foror,a!"Jri dello stesno ;rr•:ppo Gouda en kaaaeoorten van dezeltde groep 
1)0,90 
46,62 46,6~ 46,62 4),)6 
LBctoae Laktot<e Lattosio Melksuiker 
43,00 
16,)4 16,)4 16,)4 16,)4 
1) I 111 Prir de t."'uil - SchwellenpreiRe - Prezzi d'entrata - Drempelprijzen 
II a PrcH~vements - Absch8pfungen - Preliev:J. - Bettia.gen 
- 101-

